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rmentumhocTtolemaicum T H I L I P P E 
Trincipu máxime ¡ah initiofufcepti operis, 
autnemini^ aut Sacratísimo 3 \ (mm tuo 
infcrihendumduxi. L i quam cogttationem 
cum multa alia me impeílennt, túm res ipja & fufcepü 
operis argumentum > w id facerem focilé peruicere, 
quandoquidém totm ¡mus nojlrte dejcnpúonis feries, 
Occidui Cardmütuiquefelícifíimi principatus terminü 
ahfoluaturiCulus quidémsitus multts retrofieculis indi* 
uiniconsilij arcano occultatus^tque extra omnem hu* 
manee cogitationis termmumfeposituSy yeterihus pror* 
fus incogmtus mansitydonec auorum nojlrorum memo* 
ria y emente plenitudiíjetemporis, emenfoexploratoque 
longélatéquemagnisitinerihm Océano, harum térra* 
rumpojfefio maiorihus tuispotifimúrn delata ejl, tan* 
quamperpetuisyeraauit^que'T^igionisfequeJlrts aut 
propugnatorlhusjnteraliorum regnorum defeítióne aut 
fecefionem.ü\(am FMKDINANDFS & J S A B E L L A 
iHmpeculi lumina, defunBi hético helio, eieUvs tota 
Hifpania J\(umidarum reltqui¡s,auBifjue Cbrijliano* 
rumfacrorumlimitihuSytanqum in pr¿emium rei bene 
geflaoprimí in cogmtwnemHifpamoU^uh^^amai* 
ca, Cominentis Jndktf > ^ -(^Aujlralis pelagi yene* 
nmt> nouifjue&ajsiduis in Oceanum mifiis clafeihm, 
vltra T^miamsaquilas noúque orhis términos progrefe 
siytotmfere Occidentis penetralia rejemrunt. Hinc 
aufpicijs CAROLI Q r i wj-1 am tui, cuius yirtutume* 
moriam grata pojlerttas nunmamfatis commendabit, 
patuere yajla & immerifa <zyVíexicanorum T^er* 
uanorumregnorumjpatia. Qu¿eomniafub^P H I L I P P I 
patrts tm imperium accepta, yer¿eque fidei profejsione 
Jlabiltta, &- Lusitamci regni accejswne onentalifque 
pelagi opibus ^ nuper tenafcente auBaJeliá tecumata** 
te crefcmt > & jtijparentis voto tibi rejeruantur, adno* 
uamefflorefcentemquehanc mampotentiam jlabillen* 
dam^QiMsitaqueTRiNcfpvM <¿\fjxiMÉJupple* 
menú Ttolemaici debita obferuantia tibi mncupo tabu* 
las y placidefufctptas rogo y quod ingenij mei tenuitatem 
agnofcensmnquam inanimum induxilfem^nisi heroi* 
cum hum operisJubieBum^aduerfus Zoilorum impeti* 
tiones magrii quoqueproteBom p/ttrocimum desideraji 
Jet. Diuintf hic contemplaberis bonitatis muñera, pro* 
pitio?mminemawribustuisconcejfa>olm obuentu* 
raymátenemtUtfclementitfyVtpopulosqui tmm yene* 
rantur imperium, auulfamque hanc nojlro ab orbe gen* 
tem,foueas &• protegas, 
Pacatúmque regas patrijs virtutibusorberru 
<tAEtatemjortunamque tuamOptime 'Princeps, in 
immenfumprouehat T>eus . cBruxella?zyftuaticorum, 
Calendis<ilA/[aij. M. D. x c r n . 
B E N I G -
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To L E U Mi nouam hanc editionem Be-
nigne ledor, inde aufpícandani iudicaui, 
vnde ipfemet Ptoicmaeus fi ad hcec noftra 
peruenilíet témpora defcriptionis (ux íni-
tiumfumpfiíTet: primum namque fuorum Merídia-
norum in Occidetís limite coníHtuit ^  inde dextrouer-
fum progreíTus inftitutx defcriptionis feriem ad ex-
tremam vfquetúnicogniti Onentis metam produ-
xit. Mihifané quando nunc afsiduis in oceanumemif-
fis clafsibus latifsima totius Occidentis^  regna deteda 
patent, fine iuftá cuiufquam reprehenfione licuiíTet 
defixum huncterminumin vltimo Occidentis limi-
te^defigere, vt initium finemque noftrorum Meri-
dianorumOccidens aut Oriens afpiciat aut termi-
ne t , quod fine vilo errore aut confufione tolerari mé-
rito potuiírett minúfque íludiofis ingenijs negotij fe^  
ciífet, quam illorum curiofa induftna > qui fpretis an-
tiquorum receptisfententijs, mutatum Ptolemaá l i -
mitem jfine caufá ad ortum promouére, aut conuerfi 
curfus retrograda progrefsione ad occidetem perre-
xére: perturbata & inuerfa quippe hace tranflatio aut 
conuerfio^nufquádefignato certas dimenfionis initio^ 
multis de caufis improbatur, nam praeterquam quod 
¡n multa impingant,Cymemfque ac ipené inexplica-
bilestenebras, rei per fe claraeoífunclant, coelorum 
3 ipfe 
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ipfe ordinarius motus(cuius adminículo b cognitione 
longitudinum deuenitur ) ab occafu ad occidentem 
fertur: Satius itaque duxi retento ve tere more in occi-
dente incipere^&futunoperis tanquam lineamenta 
quaedam proponere. Ne tamen nuda tabularum ex-
hibido quenquam moretur aut ingrata fit?breui com-
mentarlo inuentionem^tum^mores ac naturam ha-
rumterrarum defcriprimus,& tanquam Thefei filo 
ingeneralemoccidui continentis notitiam duximus^ 
tenuifaciliqueftilo: Gcographia enim doceri de de-
monftrari contenta ^  fublimi dicendi genere^  Pompo-
nío Mela tefte, non veftitur. Si tibi hscc noftraproba-
buntur^nigne Lector, alacriores nos ad fequentia 
tecens. 
I N 
I N C O R N E L I I V V Y T F L I E T 
Secretan) Regijin Senatu Brabaatia?, 
Ptolemaicum fupplementum, 
lacobiab Ov Sicambri, 
E P I G K A M M A . 
PTfydicet JEneAlmdes Maro, Homerus VlyjiiSy Lucamfue vlrüm fortia faffa canat* 
3\(ilmommmta minas, y éteres imitatdu, minijlrant 
Wytflieú; hac proprim laudis O* artis hahent. 
Hórrida iurü amms nofiro non cognita tpmdo 
Terrafme maripraliagejlarefert; 
3sQec reíulijf/efatis, tahulis fedtura ^Philifpi 
JSxplicat Jntipodum máxima cRegnaffc[m. 
'Blandafuos hahuit fophite %egma magiar os 
Qm rebm formas addere quafquefolent. 
^Pojlem progenies ignotum gentibus orbem-> 
T>imenfum radio tota yidehit ouans. 
4rtilm extremos quifuhdidit impiger Indos, 
Quodmoriens yiuat, gratia magna mi eft^  
3\(ammommenta Juidonms afunereviuetj 
3 \£jc mors dirá Juum nobüe Udet opus. 
^(on mortalü opus; licet hocfibi fumat Iberas^ 
<tAdd%tpt, tot regnis regna labore fm*7 
Tlus peperit ventü, minus armis, Herculis mfiar 
Indos quidocmtfMere collfiingo; 
SoUquidem popuks diuifos orheSpotentes 
'Dextra'DeifMit Magne Thilippe^tihi. 
JJinc regum Dominofit gloriaujaufjue Monarcha^ 
Qutm noms hic mundm} <¡mm nom regna colmt. 
C E N S V R A . 
Iftoria haecde nouiorbisinuecione, 
continens quoque eiufdem breuem 
defcripcionem, ledu iucundifsima^ nihil 
habec quod quemquam méritooffendat. 
A d a Bruxellis^ die xv.Maij. M. D. XCVIL 
Cornelia Wor^el S. T k Licmtkt. 
V . (juddteTkhfmu*. 
IJ^mfcripttis, Cenfurm VenerMisT)omni S<* (judiU TSmwllmfis TPlehml fejmmjoanc hifto* 
ria n wlliter denm exc^ipojpL^, fine Uúmm.fiiie m 
vnlgares lingunsfidditer conusrfam, mdicml. 
Vitad tf. dpnlis (¡Jnno 16 
Bartholomaeiii Petrus TK tíodtl Se id 
YniucrficatcDuaccnfiProfcfli ^ vV; , 
C O R N E L I I 
WVTFLIET LOVANIENSIS, 
D E S C R I P T I O N I S P T O L E -
MAIC^E AVGMENTVM, 
SI VE 
O C C I D E N T I S N O ^ T I T I A. 
N C E R T A M & fluauantcm adhuc 
defitü orbis doilnnam Claudius Ptole-
mxus geographorum princeps, emenda-
tis aut corredis Maríni Tirii,&: priorutn f 
5 traditionibus^adieétisinfupercertislongitudin & 
titudinis notis, primus ad rationalcm modum redu-
xit, & cpzm potuit comodifsimam luculentifsimám-
quepofteristerraecognitcxdefcríptionemreliquit. Sed ptokmaíc* 
cumhíftoriis fidifquenauígantium narratíonibus de- fj^f™m 
loftitueretur, defcriptionemfuam octogenis íatitudims 
partibus conclufit, ñeque vltra centefimum oétósefi-
rnum longitudinis gradum extendere potuit^ quod an-
tiquitas eíftimaret^refiduum, oceano^ aut térra ÍIIGO-
gmta claudijmultifque fccdis rata ftetit Ptolemaei fen-
15 tentia^ donec patrum noftrortun memoria, Caftella-
ú in occideute nouas térras iiiuenére^ L ufitani om-
A nibus 
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nibus Africxlittoribusfuperatis, oriétahm Afiaepar-
tem continuis nauigatiombus detexére:tü demum in-
ueteratusprifcorum error deprehenfus^  & immeiifa 
patuít detecfti machina mundi, tum certatim plersecjue 
gentes fuperatís nouis incognitifque maris traétibus, 5 
ad macceífos antea populos, mgenti aufu penetrarunt. 
Phoenices olim ante bis mille anos & vltra, Hifpanias 
clafsibusadiere-Carthaginienfes fimitter nauigatio-
neadAuftrum extta columnas Hercúleas inftituta, 
nouas térras inuencre,fed i l k nauigationes exigux aut 10 
ftatimintermiíí^;Hifpanorum& Lufitanorum na-
uigatio,toto ían i Jeculo^ annuis clafsibus frcquentatur, 
nouofqueindiespopulosdetegitaut domat. Aliíc na-
ciones parum firlici fucceflu ídem aliquando tentarut^  
quando eiedteprofligataeque vicilricibusHifpan 15 
armis, vacuam lilis horum regnorü poiTefsionem reli-
quére- Sed quia pro complemento noftri Ptolemadv 
ignotarum & nuper repertarum terrarum defcripio-
neminftitui7non absreforearbitror ^ rem ab exordio 
fepetere,na cc^nitio rei tam memorabilis y narratio- zo 
nem mihi videtur exigere pleniorem, propterea quod 
harum terrarum dete¿tio,pnonbus ómnibus memo 
chriflophcm r^iorfiieriri^:vt^ort i'MtaeexpeditiomsDux& 
CoUtmbtts, author fuit Chriftophorus Columbus, vir omniíí fae-
culorum memoria dignifsimus: Quem benigna falu- Z5 
taríum fydemm radiatíone natum cfle,exiftimare fas 
eft, vt praefu%ídü iubar nafceretur feculo noftro^ quod 
prifcorun^heroumHercuIis&LíbOT patris famam 
obfcu-
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obfcurarct, quorum memoria grata olim poílerítas, 
aeternis literarum monumentis coiifecrauit. Chrifto-
phorus Golumbus natus in Cucurienfi/eu vt alii ma- cokmhtt* 
lunr,afpero ¿gnobilique Arbizolo Lígurix vico, á pri- tria. 
5 niáadoícfcentiádiuerfisnauígadonibusexercitus, re-
liga patria ín Lufitaiiiam^aut, vt alii volunt, Made* 
ram commigrauit, vbi conficiendis hydrographicis 
nauigationummembraiiis,praedpué littoralis Africse 
orx( quxtunctemporist nondumfatis cognitaerat ) 
íó nauigantibus operam dabat, cúmque extra columnas 
Hercúleas nauigans, frequentiores occidentales vetos 
obferuaflet^ reputans fecum ventos veAire ex terreftri . 
aliqua orbis parte,quae niíi in illo cardine extaret, nulli 
vnquam ab occafu fpirarentjquae ipíi in occidente ter-
15 ras eífe coniiciedi, quod res ipla docuit, vera fuit ratio. 
Forte íubid tepus nauis ex Hifpanico littore anchora 
foluerat, quaeoceanüingreíTa, ímprouisáorientaliüni 
ventoru procellá poft akquotdierum ia¿tatione ad tér-
ras qualdá incógnitas delata eft.Nauclerus reflátibus 
lo fecundis ventis,amifsis pené ómnibus naualibus fociis, 
^
uosautfames^autmorbusabfumpferat, in reditúa 
-oluniboperquánihumaniterhoípitioexceptus^eide prim*oc& 
totius nauigationis feriem expoíui^terraqüe inco^ nitae Mtt*± 
ad quam procellis abrcptus Kierat, gradum & paral-
25 leílumindicauit, acnauigatorix membranas adfcribi 
curauit,fed gubernator ille íiue nauarchus, loga iaéta-
tione aliifq; incommodisfractuspoft paucosdies ex-
cefsit e viuis^  relinquesaliis matenamimmortalis ^lo-
A z rix:haec 
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tet quo eius memoria pofteris comendaretur: fama eft 
fuifleAndalufiü, Cantabrumfeu Bifcaiiiuialüfuiííe 
cokmhiaft- tenet.^xiiide Colubusinceiifus rerqm nouarü íhadío^ 5 
dua & conps fa^ nouas abitare, & cupidine vifendi parallellum in~ 
folliciuuo. r i 0 - r • /-
cGgnitum dua capit. Ucnuelibus itaque luis( qui om-
niaquondammanaperuagati praeclaram maritimx 
rá opinionepi reportarant)primiim rem aperit,affir-
mas fi nauibus íiiílruétis íuuaretur/e extra Hercúleas IQ 
columnas, vltraoccidentem folemad aromatum au-
nque feraces te1 ras perreclurum/ed Genuefibus h x c 
C^um\t$l oninia(vtierant)noaa^Scinillum vfquedieminau-
redinouMur- dita, etiam impofsibilia videbantur. IdeoqueCblííbj 
petitionemratiombusc|uantumYÍdebatur non fubm-i5 
tfptem,taiiquam rídiculam reieceruntjquare concep-
tus confiliique fui perficiendi fpem in aüis ponens quid 
tamen facer?t incertus hxrcbat;nam Portugal^ Ke^ 
Africanis rebus impkabatur,<Sc Caftiliae Reges Gra-
natenfi bello impediebantur: quóque ardentius profe- l a 
(Sionein animo volutarethocin incertum magis ím-
plicabatur.recordatione fuae tenuítatis/entiens fiue ad 
ipftmendam claíTem ? fiue ad demerendam externi 
%2js aut purpuratorum gratiam, minús fibi potetias 
viriumque fnpereííe, quam deftinatac profedionis & ^5 
díuitíaruni quas animo prasceperat magnitudo depof-
ceretjntcr has cogitationes ad Henricum feptimum 
Anglormn Regem, qui tum opum opínione cuteros 
anteibat, 
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anteibat,&: pacifica filie vllis bellorum motibu$ ^  reg-
num modcrabaturrBartholomxurn ffatrémifit 7 qui 
pro detcgendo occidente fubfidia petcret;cumque ab 
Henrico mbilimpetramm cflet^Álplionfum eius no-
5 minis quintum Luíltaniae R6gem,eodc coníjlio adiit, 
fcdmhilhicquoquep-rficípotüit, propter pertinaces 
cotradicliones doétoris Caiciadigliae Epifcopi Vifen-
f i s ^ Magftri Roderici^qui tu^ii celebres cofmc^ra-
phiapud Lufitanos habebantunná cum cofaiogra-
lo pbix fefe omnes partes adanmfsini tenere arbitraren-
air^veterum erroribus infiftentes i^egabant inpcdde-
te aurum^ vniones, gemmas, aut aroiiiataproueiiire, 
ridiculumóc tcmerariumeíTe alTcreiites, exütimare 
in vacuo terris occidente, inter continui vaftique nequo-
15 ris fluítus, quidquam eorum qux Columbas promit-
teretmueniendü.Columbus hacfpe deiedusmK 
niam contendit7coiTimunicatoque negotiocum Mar-
tino Alonfo Pmzonio nauarchoegregío,6c loai^ e Pc-
reziorfratre inítimti fandti Francifci, Cofruographo 
zo perquam erudito,in fufcepto follicitationis confilio mi-
nficé confirmatus eft.Perezius hortabatur Heqricum 
Cufmanum Medina Sidonfe>& Ludouicü de Cer-
da MediiixCoeli duces adiret, ouado vterque fe fuac 
diíionis portu, nauigia inftru<5ta deduítaque habebat: 
25 Sed oblatam á Columbo conditionem, tanquam va-
na <3c inania afFerret, refpuére. Tándem hortatuPe-
reza Catholicos Reg s^ adire conftituit^ quos Perczius 
huiufmodi nouis propoíltionibus deieítari praedica-
A 3 bat. 
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bat^ addidit & commendatitias ad Ferdinandum Te-
leueram Regiiíae Ifabellxácófefsionibus.Anno itaque 
á Chrifto nato O(5logefimo fexto íupra miUeíimum 
quadringentefimum y Golumbus porreóla Catholids 
rcgibusmppKcatione^ petiítnetampraeclarofuovoto 5 
deeífent, tore enim ( fi claífe & neceífariis rcbus in-
ftrueretur) vtbreiá voti compos, in occidente trans 
noti orbístérminos, in^entia amplilsimarum terra-
rum fpatia diuitiasque dctegat: fed reges minús quám 
voto iuo conueniret, aut rei magnitudo depofceretrio 
attentos n^élus eft^  quod Granatenfi bello diftineren-
tur: nihil tamen remittensde folitádiligentiá, intudti 
animi conftantia propofitum nauigationis coníiüum 
vrgebat, praecipuosque aukproceres, quosapud re-
gem authoritateóc gratiá poílére intelligebat, indies 
compellabatrfed vt erat alienigena^ humili vefte in-
dutus, vniufque tántum fratris obferuantiae commen-
dadoni innixus, toto pené feptennioexa¿lovorandis 
repulfis, aulicis rifui eñe coepit^ quafiinania meditare-
tur^óc penfi nullius foret^ coepitque petitio eius(vt ipfe- zo 
metteltaturinfuiscommentariis) in fabellam veni 
¿cconuiuiisfubferuire; quae res illum fupramodum 
folliciium habuit • lamque folus Alphonfus Quinta-
uigliuspradfeétus magiftris rationum^ láguentem Co-
iumbum fuftinebát^ ác difputantem interdum de pro- zf 
fedbone adincc^nitas occidentis Ínfulas, diuitiisque, 
quas animo conceperat, per iocum lubens audiebat. 
Perfecit tamen Quintauiglius ncgotio toties reie<5lof 
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& ín oAauum annum extraéto, vt Columbo patérec 
acceíTusad Petrum Goiifalem Mendozam Archíe-
pifcopumToletanuni^ tuniregiiconalii Prsefidem, 
cuicumcogítatíonesfuas & antediéti naucleri cafum 
5 aperuilTet > efficadfsímis in ródium adduétis rationi^ 
bus oftendit, in occidente térras cíTc^óc nonnullam 
de üs apud veteres ^  licet obfcuratn famam extare. 
Arcliiepifcopus Columbi rationibus expeníisveui> 
demdcduxit ad regíam audicntiam, vbi re iterum 
l o ventílala (Scexcuísá, benignius a Catholicis regíbus 
quam antea propoíita accipiebantur^  Ipem facienteá 
abfolutoBae:ico bello feferemtotam maturo confílio 
penitíusdifcalTuros: Inderurfus Columbo fpes cref-
cere & antiquac cogitationes rediré riamque a Palati-
15 nisáquibusvt homo vanas irrifusfuerat, fufpici coc-
jpit. Baetico bello finito, relata denuo re adcondlium^ 
placuit ad inftantiam reginoe Ifabelk ^ fortunam ten^ 
tare,6cColumbi ingeniumexperiri: Columboita-
queCatholici reges gratiofé conceííerunt dedmam 
Zo omnium bonorum, reddituum, & prouentuum, ter-
raruminocddente, íineprsciudicioaut damno regís 
Luíitaniae ( qui iam antea ad Auftrum fecundum 
Africaclittora nauigationem iníHtuerat) per ipíum 
ínueniendarum aut detegendaruiru Libuniicam de-^  
Z5 lüper vnam & duas Celoces cum C X X . epibatis & 
propugnatoribusad Hifpalim probé inftruétas praB-
buerunt, in quam rem ( exhaurto Catholicorum re^ 
gunixrario^dccennaliülo Baaico bello ) Ludouicu$ 
San<íti 
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Sanéti Angelí eorundem regum Secretarius, ^ r x r o ^ 
irauitmille fexcentos ducatos Caftillanos. Hic mihi 
pro fe quifque aninium acriter intendat, quám labo 
nofa & diificilis fuerit Columbo huius expeditionis 
promouendae follÍGitatio ^ illud etiam aduertat, quám 5 
exigua forte & periculi pretio ingentibus quotannis 
pecuniamm accefsibus regum Hifpaniae ^erarium in 
immenfumaudtumcreuent.Lubetetiain illud con-
fiderare^finemBaetícibelli initium fuiíTe huius expedi-
tionis , quafi bonus & immenfus Deus pretéritos Ca-10 
tholicomm regum decennali illo bello fufceptos pro 
fidé Chnftianá labores ^  Indiarumadiedione remu-
nerare, eiec5tifqueidolis, illorum opera Indianos ad 
fuumcultumvocaredeftinauerit. SedColumbus e-
xultans coepta hadenus bene ceciduTe, trium nauium 15 
claífe prima feptembris, aut vt alüvolunt, tema Au-
primmco- miftiannopoftnatumChriftum millefimo quadrin-
mtdentaUs o~ gente!imo nonageíimo lecundo, auadibusm altum 
r4í- proueélus, diu optatum iter ingreíTus eft; vnam na-
uium Martinus Alphonfus Pinzonius, alteramrege- lo 
bat Francifcus Martinus, ipfeColumbuscum fratre 
fuo Banholomíeopraefectus&nauarchus in pretoria 
ñaue fubftitit, Sic verfus Canarias, quas antiqui For-
tunatas dbcerunt curfum dirigens, in Gomara harum 
vnaaquatumdefcendit, vbidiebus aliquot fubítitit, 25 
vt nauales iodos longion itmeri aífuefaceret^ óc aliquá 
quiete refocillaretrliinc flexis ad dextram veliSífulcato 
per o¿to dies continuos veríüs ocddentem océano ^  
tanta 
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tanta herbarum copia aqux innatare ccrpit, vt per vi-
ridantia prata fern^óc in herbido campo verían vide-
rentur , quaeresvt infolita y nautarum militumque 
ánimos ita confternauit, vt dubitarent an vlterius pro-
^ grediendumforet. Sed Columbas faos exhortatus, 
fpcm illis fecit nullo negocio vinde hoc aquor poile fu-
perari; promiíTa moxTequebatur efteélas ^  fed nihilo-
minus fulcando maria per plurcs dies, nuilum vfpiam 
terraeveftigium apparebat.Itaquc Colambus confpi-
io racione epibatarum nautarúirque, defperatione lon-
gioris Scirritaenauigationis, pené o^preííiis eft. In-
conditis naualibus clamonbus poftulabant, dum com^ 
mcatus fupereíTet, vela conuerti, & Eíilpaniam repe-
tí jinfanumeíTevaftioceani ( qui in infinitum pate-
la ret) penetraba referare ac naturas clauftra permmpe-
revelle, vniufqueper^rini hominis temeritati om-
niumfalutemobijcere, &cñ feropoenitentibus rede-
undumíit, non fuffeduraaKmenta per ignota maria 
ventorumlibidineerrantibus. Sed Columbus facra-
lo mentí militaris admonitos, de alimentis Sccommea-
tufecuroseífeiufsit, quando ad multos menfes affa-
tim adhuc fuppeteret, tum vt erat difertus, multís ef-
ficaafsitnifque ratíoníbus oftendit quátn ignomíniosu 
illis foret, fi íncertx mortis metu, vacuis manibus ve-
Z5 laHifpaniam verfusconuertilTent, vbí procul dubio 
temerarisepufillanimitatispocnas darent, quinbono 
potius animo fecum elTent y ¿cquod bene verteret 
captam nauigationcm álacres ad optatum finemper-
B ducerent 
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ducerent, vtvoti corapotesmaximisprxmijs audi ^  
mumphantesinpamamaliquando cum honore re-
uertantur^ ad fe quod attinet, decretum fibi eíTe in 
hac expeditione mori,& nifi cum gloriadomü remea-
re^fitamenperftent, 6L tanta rcdeundi fit infania, 5 
peterefefe yt coeptac nauigationis curfum ad alxquot 
dies profequantuf ^ quod fi nullae interim vfpiam ap-
pareant terrae^  fefe millorum gratiam quaatumuis 
muitum^ conuerfis velis in Hifpaniam rediturum; ita 
pacatis naualium fociorum animis^nauigatioinftituta 10 
rurfuscontinuatur; lcquenti die confpeitis nonnullis 
auiculis, Columbus hoc pro rato propmquantis térras 
fignotenuit.Poftridiecumomnes intenti terra oculis 
conquírerent^vndantcm iii aere fumum confpexére, 
mox terramcx)nclamant.Quis tamen prior terra ad- 15 
uerterit^ aut notauerit^incertú eft, óc ad noftruni infti-
tutum parü mometi habet^ nam íiue Columbas, fiue 
Rodericus de Triaca ^  fiue nauta quifpiam Lepienfis 
pnmus terra in cc«nfpe<5tu habuerit^  fatis eft Colubum 
totius expediaonis ducem & authore fuiíTe. Viíá teiirá lo 
incredibili gaudio perfiiíi^  more náutico, cxteris con* 
fpedtee térras fignú dcdére, tum pra gaudio in kcliiy-
mas omnes profuíi^ flexis genibus diurnas laudes inge-
minarunt: gratiarü a¿tione peradta venerabundi Co-
lumbíí cincumfiftunt, dextráque exofculantur^ patro-14} 
nutn y parentcmque appellantes^pnorum venia pete-
bant: haud facilc omnium laetitiam expreíTerini^ tura 
o i m fibi quifqueprimumiiafd^ depofitoque quem 
piac 
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prxoculis habuerat, mortis metu, liberíore aura friu 
videbatur. Tam letae fcrKcitatis dics inadit in Noue-
bris vndecimú, di¿ti Annimilleílmi quadríngetefimi 
nonagefimi fecundi^ poft ccntü dies quam ex Hifpamá 
^ foIuerant.Terrxitaquepauiifperruccedentes^appu- ^rimmco^ 
leruntadinfulamCuanabifcuGuanahani vnam ex ^t^m^í . 
Leucaijs^ quarum numerofa multitudo ínter Cubara 
& Floridam occurnt. Híc in térra defcendit Coium-
bus,6c erecto glonofe crucis figno harü nouarüterra-
IO rum poíTefsione ad ^ 7fumCathollcoru Hifpanix regií 
fefc capere teftatus eft.Inde Barucenfcm Cube infulae 
portum tenuit, iníulam Fernandinam nominauit, in 
gratiá Ferdinandi regís. Cuque mare vetís turbari^ 
Itationem nauium infidam efle confpiceret^  perpetuis 
proueélusZephyris^ ad ínfula mgetem Hay ti, quam 
Hifpaniolá vocauit^  delatus eft. Portu qucm primum Ht¡^ ioU 
íubijt dafsís, in hodiernü vfque diem Ivegium vocat. 
Hic pretoria nauis fcopulis ílltfa dehifcebat^  fed accur-
retibus cymbis alterius celocís in aduerfum littus om-
nesincólumeseuafére. Incokadconfpcdum clafsis, 
virorumque fplendentibus armís in terram defcende-
tium, vno agminejprotinus ad motes, deuiafque fyl-
uas perfugére 5 fed Hifp^ni fogentium tergis ¡uiltlen-
tes, vnam muíierum corripuére, quam cibo potuque 
25 refectam,6c vcfte donatamjColübus ad fuos remifit. 
Incolxhac aduenarum humanitate, & liberalitate 
prouocatí, certatím ad littus decurrére^óc fcaphis 
fiue patri/s líntribus quas Canoas vocant,Hifpanoru 
B z ñaues 
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ñaues ciraimueéti, nauium magnitudinem^ifpano-
rum ornatum, ócpromiíras barbas admirabantur. 
Hifpani vicifsim incredibili gaudio micantes inaures, 
aureafquc armillas mfularium conteplabantur.Cum. 
que incoke Hifpanis atirum , aureaque emblemata 5 
haud grauaté adferrent; pro quibus vicifsim cultellos, 
crepitacula, tinunabula y fpecula, & alia exigui m o 
menti, gaudentes recipiebant; facilé ^ quod res erat, 
Gonijciebant, regionem aun vena diuitem eflTe. Co-
11 luinbus vigenübus liifce commercijs, fiduciá plenus, JO 
cumaliquot Hilpanis m terram exilijt . Hiipaniok 
mmtemporis quinqué prarfedunstcncbatur, Septen-
GMcamriUm. trionaK para praeerat Guacananllus Regulusns ve-
nientemColumbum comiter excepit^ inque fidemiu-
turae beneuolentix niunei ibus xenijlque vtnnque cer-15 
tatum^ Indiani mandato Cacici^ ícaplusfais niobi-
lia prxtoric-e nauis, quam fcopulis illifam diximus, co-
initerferuauére,ade6quebenigné gentem hanc ad-
ueñara fouerunt, vtpraefentire viderentur^ fefe ali~ 
uando in huius nationis ius atque poteftatem concef- zo 
iiros. Ad vefpertinae capanae pulfum Hifpanos^Chri-
ftiano ritu genua fledentes, feque cruce fignantes, ve* 
nerabundi imitabantur, & iij genua prouoluti palmas 
mngebant^imitandi ( vtreor ) ftudioptius, quám 
alia certa caufá. Quantumuis non deíint qui cenleanr^  t% 
Cmif™ndos ^n^anos cruccm i^ultis temporibus ance CblumU 
alucolumhi aduentum in honore habuifTe. Gomara libro. 3. cap* 
tdmnmm. ¿ z . r e k n , apud Cumanos^Burgundionú, fiue Sar cti 
Andrcx 
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Andreas crucemin peculiari honore fuiflTe, quódque 
cruce fefe munirent aduerfus incurfionem lemumm, 
eáfquc infantibus recens natis imponere confueuerint. 
Qu^ res admiratione digna quibuídam mérito vide-
5 tur, ñeque intelligipotell, quomodo eiufmodi ritus 
apud honiines fyiueftres inualuerit, nificrucishanc 
adoraaonem didicerint a náutis, aut peregrinis, qui vi 
ventorum eó delati, longioris peregnnationis & erro-
ristaedio, inillispambusperierunt, aut fepulti funt7 
IO ficuti nauarcho Andalufio , qui apud Colunibum 
obijt, proculdubioaccidififet, nifi rei ijmritimie peritif-
fimus,curfum,quem yi tempellatis abreptus tenuerat 
obferuaííet; cuiufmodi cafu credibileeft multos ilKc 
fepultos.quos vulgus pelago hauítes exiftimauit. Allá 
i5crucisadorandae rationcm> veróque propiorem Ac-
cufamilenfesadferunt, qui per has quondamterras^  
virumfoIelucidioremtranfiíTe, & in cruce paíTum^ 
fefe Cabalicis maiorum parentumquefuoru relatkn 
nibus^ accepiíTe teftantur. Vt vt fit,nuilam veri fimili-
10 tudinem habet,qaod crucis adorationem á Carthagi-
nenfibus mercatoribus, cúm ante bis miíle anuos ex-
tra Hercúleas columnas progrefsi^ ad has térras déla-
tieíTent, quídam manaíTe íentit: nam praeterquaot 
?|uód Caraiagmenfium nauigatio non ad occidentem, ed ad auftrum direcíla fiierit, nullus tum ante natum, 
paííumque in cruce Chriftum Dominum, vfpiam 
crucis erat liónos aut cultus j multo mmus apud Car-
thaginenfes, quifomes 6c atrocifsímorum criminum 
B 3 reos, 
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reos ^ ín crucera agebaat: nam & Hannonem Car-
thagineníiümducem^prodítíonís infimulatum , in 
crucem aétum, clafsicoruni hiftorfographorum re-
mfyamoUin- lationibus conílat • Q x t t x u m Hifpaniolae habítato-
(oU idoloU- vicinarumq^terrarum, Idololatr?2erant,&gen- 5 
tiliLimmoreinanium deorum cultum caeci amentcf-
que fequebantur. lamque olim humani generis hcftis 
mifellis aliquoties prxdixerat, venturam ex orientali 
mundi plaga gentem, promifsisbarbis ^ mtilantibúf-
que arniis confpicuam, quae finem fatanico fuo ímpe-10 
riofaciat, ablauimqueíndígenisimperium, vfurpe 
horrendi huiuscarminis memoriam Indiani flebilibus 
elegís pofteris mandarunt, quas ftatis, ánniuerfarijf-
que feftislugubrí queruláque voce occinebant. Sed 
coUmhi ndi- Columbus omnis moneimpatiens, primo ftatim ve- 15 
m' re, m Hifpaniam rediré^ & Catholicis regibus fuse na-
pigationis fucceíTum referre properabat. Quapropter 
inito, aut renouato fgedere cum praepotenubus infuk 
regulis^ arcem in littore aedificauit, cui Natiuitatis ne-
nien indidit; refóoque Roderico de Arana Cordu- Zo 
benfi ad arcis cuftodiam c^um odio & trigínta militum 
praefidio^ pfe aflumptisfecumdecern Indis, cum dua-
bus celocibus, 6c odoginta claísicis militibus in Hifpa-
niam velis contendit7 füLlicibufque Zephyris fpatio 
quinquaginta dierum adnauigamt. Ferdinanduscum 2.5 
coniuge lfabella, Barcinonastumftatiuahabebat, eó 
Columbus terreftri itinere contendit. Quod vt diffi-
cile propter viarum txdium , & impedimentorum 
muíti-
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multitudinem, honorificentifsimum tamen illi fuit, 
eííafis non modo vrbibus/ed agreíHum auoque turba 
ad famani íui aduentus concurrente, viaujue vndicjue 
obfidente. StupeKant ad nomen noui mundi, mirabaiv 
^ turque Indorum luteum coiorem, pfittacos, &cmú 
pondus iiTimenfum,&: quacaliaferebant miranda^aut 
noua» Vemetem Colunibum rex & regina perquám 
honoriííce fufccperunt, & (quod aulicx b^ neuolentiae 
haud dabium eft fignum ) in pnefentiá fuá federe iuf-
lofumnia^naattentione audiuerunt, qu3e denouispo-
puliseorumqueterris comparta men^orabat, prola-
toque auro, píittacis, alijfq; nouis, aut ignotis, fummá 
voluptate perfufi funt; folum aumm extra nouitatis 
admiratioaem eratnmmenfum tamen auri pondo & 
l^illarumterrarum diuitemvenam pariter laudábante 
¿c admirabantur. Qoatuor ex decem Indianis quos 
fccum adduxeratColambus, infoliaca-K mutatione, 
¿c marís naufeá debilítati,in viá fatis conceiTerant; fex 
reliquos, Catholicí reges cum lohanne principe/efto 
xo ornatu, <5c folemni pmpá luftratbus aquis admoué-
e^, adimtianduminnouisliifcetemsCliriffia^ mdUmrum 
gionis cultum c^onceptifque voris, in ómnibus regioni- frimm baftif 
bus quas dua:u,aufpicíjfque fuis in pofterü detegkon- ~"" 
ringeret(exdrpato aboniinabili idolomm cuIm)Chii 
a5ftiana facra , & veri Deicultum fefe íntróduaxiros 
profefsi funt.Relatio CoIumbijiuiTuregum Catholi-
- <mim accuraté defcripta,per céleres nucios ad Alex-
andrum fextu Ponuficem delatajPontificem^totüque 
Cardi-
mus. 
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tohtje apertj Cardinalíum Senatum ín2;entí Ixtitiá perfudit, mira-
occidentis aa . • o • r r 
Mexand.pon. bantur peregunam oc ranlsiniam eorum qux aítcre-
ít$ccmmi¡fA. bantur narrationem , mirabantur Hifpanos duétu 
Liguris honiiniseópotuiíTe penetrare ^ quó ne Ro-
manorum quidem fama peruenire potuiñet. Pontifex 5 
hortatus Catholícos reges 7 vt religionis Ghriftian¿e 
términos quámlongifsiméprofeiTent, diuifo induas 
guales partes, ex arélico in antarélicum círailum 
terreftri globo, quidquidterrarumcentumpaíTuum 
millibus vltra Azores fiue Flandricas ínfulas occur-io 
reret, totidémque a Gorgadibus capitis viridis ínfulis 
in occidetem procurreret, Cathoiicís regibus eorúm-
que fucceíTonbus gradóse concefsit, dummodo a nul-
loChriftianomm príncipum quidquamexhísterris 
pcíTeflumfuiílet in fefto natiuitatis Dominica anni 15 
C C C G . XCII.tunc proximé elapíi.Gatholici reges 
quidepuífistotaHifpaniá Numidis , Chrifticultum 
in Beticá renouarant, intelleéta Pontificis volúntate^ 
. nuc quoque pro eadem religionis fidexque caufa, claf-
iibus fuis maria tentare, ignotáfque regiones procul a zo 
noftro orbe remotas detegere , auitá nominis ít¿ 
gloria, tropheífque nuper partis dígnum exiftimabat^  
Coltambum repetita nauígatione, ad occidentis Ín-
fulas mittendum cenfuerunt \ nihil itaque praetermit-
temes quedad cuitum decufque illiusperunerearbi-z5 
trarentur, infignibus, honorúmque titulis au¿tum, 
deíknatum OceaniPradeélum, Admirantis titulo 
condeccwrarút.Bartholom^o fratrí,H¡fpaniok Ínfulas 
prarfeítura 
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pafe¿lara honorífico Adelantadi fiue pracfeái título 
mo^ dícentibus nonnullis Carthaginenfium decreto 
^ prohibitamnauigationemabiHoinuentam^aliJa^ 
rábantur íllüm ad ingentem Platonis infulam ( quam 
támenín G itiá p^rijire ¡ & íubmcrfam fcribit ) per- . 
ueíiilTe ^ nonnulli Senecx vaticiniuni quod poético 
oeftroin Medeáetfuderat, áColumboadimpktum, 
Idhaudínanítec tertabantur, ócmirabantur. Colum- Smn<íaC^  
boitaquedecretxfantDaucsf^ptendecim, ínter quas MitMmg* 
líbumicae tres& celoces ^  fiue Caraueil.^ quatuorde- ^ 
am erant ^  CLUB míHe ducentis propugnatoribus. E x -
penfis regijscomparabantur equx, vaccae, tauri, fucs^  
1^  afiní, caprae, & alia vtriufque fexu$ animalia, ad íor-
tbrae propagationcm illis in partibus procurandam. 
Aduexítetiamomnis fmmenti genens grana ^  hor-
deum ^  triticum, frumentum, vites, faccari cannas, 
& alia leguminum^ & plantarum genera ^  quíc^uc 
ioalíanecefláriaad 3sdificandum) & idHnendum im-
ptum quorunicumque aduerfantium.Decreto regio 
vltra milites é clafsianofque, additi de Euangely prx-
conesduodeam presbiteri, viri pij ScHtterau, qqibus 
pracerat Frater Buyl Catelanus, ordinis Sacli Bene-
25 dííli, in occidentis partibus vicarius Summí Pontifi* 
cis. Ad huius clafsís, nouarum^e terrarum fámamf 
multi virí nobiles excltí aecurrebant^  muiti infuper 
mechanicorum operum aráfices > Columbum nac 
C naui-
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nauigationcfequuti funt, opinionc ingentiscompen-
clij\quod quifque (vt vafta omnia fibi proponit huma-
nus aiiimus ) exigui temporis currícuio kdlé íibi pro-
mittebat. Claík inftruda ^  Columbus vela fecundís 
iiiflantibus ventis ^  Fentam Canariarum vnam prae- 5 
terue¿tus, curfu aequinodlíalem propiús dire¿to>r)eri-
deratam fiue Deíieadam Antillarum vnam , polii 
vnius dc vigind dierum nauigationem, 111 corJpeau 
habuít: enauigatoque harum infularum archipelago^ 
nufquam defcenfione fadt^  breui Argenteum Hifpa- 10 
niok, íiidé Regiuni portum tenuít. Sed longé alio 
atque crediderkt ftatu omnía iiiuénít ^  nam Indi Hifc 
panos ad vnum omnes trucidarant: dolorerti quera* 
ex illorum morte concepit, excuíante fcfe Guacana^ 
rillo^egregié difsimulauit^egreííuque ¡n terram faéto, 15 
jfibtlUctfc Ifabellam ín gratiam I^ eginae liabelk ( quse haud 
m> ' obícuréhuicnauigaaonifauerat)Coloriamded 
detedtifque aun fodinis Qbauijs , duodedm celo-
ees multo auronouifque&incognins rebus graues in 
Hifpaniam remifit. Munimentum deindediui Tho- zor. 
mac extruxit, addito praefidio ad defenílonem metal-
licarumfodinarum^ ¿JcBartholomíaim fratremin-
ftJai proregem reHquít. Ipfe cum tribus celoabus^  
quaerendis, detegendifque nouis tefris intentus 7 niari 
íefe comittens, wlcando Hifpaniolae extrema, Cubas z i 





ddentis angulo^commodum nadusportum^diui N i -
colai nomine infignem fecit, ibique iubftitit, vt refedtis 
é longa iaélatione focijs nauibufque , expeditionem 
^ aduerfusCanbcsfiaeCanilDklesnioueret. Sedingeti 
febrecorreptus, profeítionem hancintermific^& lía-
bellamfedeferrícurauit. Vtprimúmamorbocon-
ualuit, multosHifpanorüaut infirmosautmortuos, 
rcliquófque contemptís & negleítis Baitholomxifra-
io tris imperijs ^  tam fcrdé Indianos expilalfe comperit, 
vtinfulíe reguli arma circumfpectar^ nt^  magna pe 
infularium pars agroruiti cultum delereret, & nuf-
quam femente factá, in íntimam infulx partem fece-
deret^ vtHifpanos quos armis fuperarc non potcranr^  
fame fubigerent aut expelkrent. CoJumbus de noxijs 
fupplicium fumpfit, regulófque ad officium redados 
admonuit, ne agrorum, aut Maizi culmram omitte-
rcnt7 quando procurata becfterilitasipfismetnoxia 
foret, & magna ülis poftmodum incommodainflí-
zogeret. InterimColumbofupramodum infenfierant cokmhsh 
Milites, eumquevtcrudelem&mhumanum, vanjs ditum r^au 
rumoribus deferebant- Columbas vt maleuolorum 
delationibus occurreret, alteram verfusHifpaiiiam ^ n , 
7 ., i * n i Tempeñashor 
nauigationem parabat, larnque m anchons itabat ríd/mm$<u 
25 trium Carauellarum clafsis; íed tam fcrda per eos nMinfHU\ 
dies nymbornm ac turbinum oborta eft tem-
peftas , vt exagitato aere caium terrae mifceri vi-
deretur^  pleno diedenfae ( quauis noéteobfcuriores) 
C z tenebrae 
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tenebraeinuedae^oculorunivfum ademerant, cum-
cjue ingenti fono ccx-lum ftreperet ^  inter horrendos 
fragores crebri ignes coelo difie¿li ingentem populari-
bustimoreminiecére. Incumbentium furentiumque 
ventorum rabie y aedifick tota pafsim ínfula difieéla, 5 
ingentiaque faxa á montium naturalibus crepidinibus 
auulfa, ingenti ftrepituínfulanorum militumque áni-
mos panter conturbabais. Hac aedificiorum villa-
rumqueftrage muid mortales fuffocati & opprefsi. 
Incok tanta tamqueinufitatá cocli inclemenuá coiv 10 
fternati, derelicftis mapalibus in montium & terra ca-
uernis fefe abdkíerant, multi mortales tcnebris prae-
occupati aut inuoluti, in agris errantes aut in domibus 
conclufi ? cum tota manfione, vi turbinum in fublime 
rapti, aqiiisabforpti,autterrxillifi in fruftacommi- 1$ 
nutiperierunt. Quibusmalisviétí aut inuoluti, moc-
itos plan¿tus y & horrendos clamores per tenebras 
edebant,ingentiáquepauds horis ,totá Infula detri-
meta accepta funt.Clafsis quoque quae tutá ftatione in 
anchoris ftabat ^  vi tempeftatis abruptis aut confradis zo 
retinacuüs, littoribus impulfa, cum vniuerío náutico 
apparatuperijt, corruptóque commeatu ^  á fame etiá 
Hifpanis penculum imminebat ^ nifi peropportuné 
diurno nutu ñaues ex Hifpania commeatum abun-
dé íubuexilíent. Sedatátempeftate, incoix^ quiqueZ5 
in montes propinquos aut cauernas perfiagerant ^  fen-
íim prodire, íed rei 6c periculi nouitate attoniti exani-
maas fimiles ^  fefe inuicem intueri, praeclufifque prse 
timore 
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timore faucibus, vix animam trahere, fcrdseque tem-
pcftatíscafum vnaiiimitcr fed diuerfis excaufispro-
babant,aut deteftabantur.Indi extráñeos idolorü fuo-
rü auxilio tota ínfula breui depellendos, taciti ganden-
^ tefcjue meditabatur.Hifpaní ^erius reputabant praeiíi-
gias SadianxeíTe,terras hafce deferentis, ímperium-
que m illis partibus abdicantis, propter Chriftiana fa-
era, bapufmi vfam,fand3e|uecrucis in ijfdem exalta-
tíonem. SedColumbus vt prima tranquillitas data 
i o eft, refeelá & inftruíta denuó claíTe emenfus Ocea-
num, Calicium HJpaniae portum, v^ elis tenuit. De-^  
hínc citis equis ad rege contendes, deteélas á fe térras, 
foedaque tempeftatis trifte cafum recenfuít, prolatif-
que iudicialium aélorum codicillis 7 conquífitas obie-
l¿ élaf|ue íibixmalorumcalumnias egregié diluít. Fer-
dinandus intellcélá rei veritate, & Admiranris inno-
centiá^adorumque iudicialium integritate, collau* 
dans Columbum, Made, inquít, virtute eftojóc con-
ceptamomnium anímis tam prasclarae expeditionis 
20 tuce fpem, quod bene vertat, ad finem perducito: ad-
iTionenstamenfubmdé cumHifpanicaenationis mili-
tibus m tranfmannis, & longinquis expediaonibus, 
reniiíTáaliquantumiudiciorum íeueritate? lenitis a-
gendum efie. ColumbusaíTumptisCarauellisdc ce- TmiaColum. 
25 locibusduodecimquasCatholicorumregumfumpri- ü m i & U * 
bus deduxerat ornaueratque, anno a nato Chnfto 
nonagefimo feptimo y poft millefimum quadringete-
fimum, teruam expeditionem Indicam alacer íafce-
c 3 m* 
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Cnhagiude-
? * m regio. 
pit, duabufque celocibus praemifsis, & re¿ta Hifpa-
níolam contenderé iufsis vipfe verfüs caput Vinde 
curfum direxit.Inde ad occidetem nauigans, fub ipfo 
pené xquinoétiali^calores, 6c pericula grauifsima paf-
fus eft,propter malacias'/ummánique maris tráquil- 5 
litatem.Tandem Indi?2 continetem atcigit, líttoráque 
profectuutus ad multuni terne fpatium conuerfis velis 
re¿tá Hifpaniola adnauigauit .Tertia hac nauigatione 
Cubaguam vnionum pifcatione diuitem detexit. Co-
tinetis pars quam hac profectidne adijt, eft Paria. Im-10 
méll fíuminís qíHum lnc fubiens Colübus, os Draco-
nis nominauit^ quod finuofis vorticibus naues abforbe-
cumtmngio, revideretur. Subijt <Sc Cumanx regionis ripas^vbi co 
iiiiter exceptus, de vníuerfá vnionum pifcaifone cer-
tior reddiruseft.Sed in Hifpamola omma turbata con-15 
fternataqueinuenit; namiScceloces duae, quasprae-
miferat 7 vt Xaraguam occidentalem infulse partem 
tcnuére, á Roldano Ximenio qui ibi túm caftra nie^ 
tabatur^pridémqueabauthontate gubernatoris re-
ceíferat, & haud obfcuré rebellarat, m partes t rad^ zo 
Bartholomaeo Columbo opem ferre recufarat: KoL 
danum quoque comperit Incolas dcpradaturneiret 
onimáque caede <5c incendijs compleuilTe; quibus ma-
lis irritati Indiani, communi gcntis confilio Hifpanos 
ínfula depellere decreuerant. Sed Chriftophorus in- 2.5 
conditam gentem facile fubegit, & tributariam red-
didit. Roldanumquando faniora confilia refpuerer, 
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auiáfquefolítudinescopulit .RoUanusintcrím apud 
Regemcriminatus adiones Columbomm , multos 
de fratribus rumores aducríbs perfcripferat,quod ho- CrMfMgh 
mines LiguresHiípaníco nomiiii inícfíi vcrudeliter Rddtmadca. 
J 6cauaré poteftateíupremá abatebántur , Hifpanicae 
gcntis milites pro re minimá aut nullius momenti, v i -
ta multantes, quod^uc aurearum fodinarum curam 
ablegatis Hifpanis, exteroru Ligumm fuorum opera 
obibant^celando^ucmaiorem auri partem^ fidelif-
MÉ fin IOS & beneméritos milites fuo íure ^  ípíbíque infu-
per reges quinta veébgali fraudabantquod 'Cuba-
guxdetedionem non ex fide perícripferant, vt cir* 
cumuento per padlum rege^  Margaritarum pifeatio^ 
nem íibi haberent, accumulatóque ingea aun ponde-
15 re5 infulam fuo imperio íubíjdant & regíae coronas 
bellummoueant; k hanc folam curam incumbere 
Columbios fratres , idémqüe fimulatx adúmbrate-
queiuflitiacfpedeexequicóíaeuiííe, leuifsxmisdecau* 
fis fortifsimos viros liétorum fecuribus fubijeendo, re-
i0 üquos quos dubrjs fubfellijs & iudicü fentéüjs coficere 
n^i poterant ^ periculofis defperatifque expeditíoní-
hos implicabant> vt Caribiumtelis confeíli, <5c infan-
discmdeUfsimomm a n t ^ 
cerpti,in foedam ventris ingluuiem( quod fortibus v i -
15 ris mdignum ) demicterentur. Sed haec omnia falfo 
affi<5taerant a Koldanaeiúfque fequacibus, dum ex-
cuííb ii^o graíTantunEpiflola Roldani masium do-
brem Catholids regibus attulit^ &quado eodem tem* 
pore 
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pore ex parte admirantis, de Roldani contumacia Sc 
aperta rebellione certiores rcddcbantur ( prcperan-
dum ,&pcrturbatis ivSulx rebus tempcftiue profpi-
chripphom denduni rati) Chrtftophoro Bouadillo ordinis Cala-
0HA'us- traux milit^ Hifpai>tó prcefeétiiiam demandante 5 
addito mandato \ t noxios puniret. Chriftophorus 
Colun ibus vt erat oca patus pacándis infulse regulist 
qtu arma íumpícrant, nefcius eorum quae aduerfarij 
mokbar.tur, venienti gubcrnatori honoris officijque 
caula obuiámproceíbit. Sed Bouadillus Columbum ior: 
cumfi ati e viiidri , nambulc|ue imp3fitos in Kípai 
niam dcuehí iuisic. CatliOlici Reges intelligentesCo-
CéiHmhuscum lumbios fraties iiidimis modis víndos adduci* per 
fratre vmfiuf , . i n • r 
% Hffpamam cejercs nuixios, eorundem liberationem imperarunt* 
wMüÉTé Cblumbus conqueftus inpnmis4e inlmmanitate gu-15: 
bernatQris + deque vi & ignoniinia fibi, fratrique illa-
tá^ratipnemalejnHif^ ^ ¡iv 
laocentiámque fuam regibus probauit, vt iam calum-
iiyspetítos&penéoppreíTos á Roldano Columbios 
fratres apf* areret • vt tamen in poílerum prouincise zat 
paxconltaret ^ néue vlterius mutuis diuerfegentis fi-r 
Diuitatibüs mi baretur, abrogato Bouadilli impericf 
J ^ / í p ? Nitíolaum Ouandum proregcm Hifpaniok mife-. 
c'Z' h ' rUnt' 1 tamen F r ípSSÍW honoris in aula 
érfheunm. retinuerunt. AlphQnfu i^nteieaNunnus 6c Pinzonij zí 
MfhfinftNun. fratres 5 regibus ad^undíinquirendi^ue térras incog-
wfnmgAtp. nitasp3tellatcm obtiliuere ;cdi<íto tamen propfito^ 
ne quisiutra quinquaginta palTuum millia, Columbí 
naui-
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nauigatíones attingeret. Numius in altum prouecftus^  • 
vtlndixcontinentemattigit, neglecto regio manda-
to, Pari^ Cumanae 3c Amaracapanx finus fubue-
élus, ingentem margaritarum & vnionum vim retu-
5 lit: Sed inrcdimrixáíupervíiionum part id exor-
ta, cuiifvítatoHífpaleníi portu^ in Galicia exícenfio-
nem feciíTet, nauales focij in terram egrefsi, ad Fer-
dinandum Vegamillius orae praefedum detulerunt, 
Nunnumfpreto regio mandato littora a Cólumbo 
i o ailtea deteda inaedtum, regiaque vedigali quinta de- f 
fraudatá, ingenrem vnionum margaritarumquc vim 
interuertiíTe. PrrfecfhisNunnün^ incarceremconie-
cit, vbi cum magnam vnionum partem coníumpfif-
fet, vinétüs tándem ad Ferdinandum regem miflus .. 
j^eft. BouadillusacceptotampotentifucGeílbre^ijfdem J^pJ, ' 
nauibusquibusOuandusveneratjinHifpaniam re- reditM' 
diréconftituit,cumKoldano veteranifque militibus 
quos catholici reges euocarunt, aut Ouandus, vt pax 
prouincixftaret, & contentiones é medio tollerentur, 
2oremittebatrScdcoortáingenti tempeftate , Bouadíl- Sia4iii^  
luscumRoIdano, ficvígintiquatuor nauibus , aun-fragim. 
que magna vi aquis liaulti peñere: perijt & ingerí ille 
auri globus quem Petrus Martyr, termille trecientas 
&decem libras appendiífe teftatur, Catholici reges 
25nunciato Bouadilli Koldani naufragio, Colum- Ci. 
bum denuó ad detegendas térras mifére,tribus itaque ^ ^ m m ^ 
carauellis inftrudis annoá partu virgíneo millefimo . 
fecundo poft quingetefimum,occídentem verfús vela 
D inten-
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úitendít.Sed vemetem Columbum NicolausOua.n-
düs, Hifpaniok gubernator^  ciuitate portuque prohi-
buitiColumbus iixlignatus illiusfe iníuk porta arceri, 
cuiusipfenüper facrat inuentor&prqpagator, con-
uerfis velispartumabfconfumpetijt. Inde defiderio ^ 
inueniendi tretum quod per occidentis limítem ad 
orientem duceret, re¿lá adoccidentemcurfumdiri-
gens,Gaaiiaxam adijt^  & ad portum Higuera^quem 
caput Fondurac vocant, delatas eft. Inde reflexis ad 
onentem velís, huius traclus líttora retrograda naui- 10 
^ationc fequütus y Veraguam, inde Zorobaras Ínfu-
las tenuit, Gum in Zorobarisverfaretur^Véragüíc 
prouincia multo auroaffluerecogiiouit: indedelatus 
¿n íinum Vrabíenfem, venit in notitia maris auftralis. 
In hoc itinere duas ex quatuor Carauellis amifit^ reli- 15 
quae rimis fatifcentes nauigationí pené inútiles erant^  
duaproptcr Hifpaniok repetendae confilium íumpfit, 
íed hifcentibus afFatim nauibus > in Ínfula laníaicá per 
caufam reficiendas clafsis futíliat-Dum hic haeret^ mi-
lituiii corpora diuturna&nauigationis>6c maris naufea, zo 
morbistentabantur, reliqui quibus integras adhuc vi-
res linter fe difcordes , Columbo parum audientes, 
secepoFme- ¿qCe'Frandfco Porrefio, tumultuóse per feditionem 
fecedere,& in Hifpaniam rediré tentarunt. Columbo 
propter aegrorum multitudinem nauigare hauderat25 
integrum: cúmquc á validioribus militibus dere-
liítus eífet^ infulani per contemptum commeatum 
quoqaerecufabant. Cblumbus in tanta rerumcon-
fternatione 
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fternatíoncexcafu confilium fumpfit ^ vocatifque ad 
íe infulaiiorum prínioribus > commeatum militibus 
fuis vt pr^ eftarent enixé petijt, ac ni faciant, totám 
breui a ftirpe gentem ab irato numine peftiferá lue ex^ 
^ terminanaam iri denunciauit: ín cúius rei cuidens 
fignum lunac faciem ( quod deliquij fere tempore eu<?~ 
d t ) fanguinolentoore focdatam infrabiduum appa-
rituram praedixit vInfulaiii confpim^^  
vterantnaturalium caufarum ignari, timuerunt nc 
loniagnumaliquod ipfis malum impenderet, mpkif-
que laclirimis erratorum prxteritorupi veniam pof^  
centes, abundé commeatum &: neaífaria fubmini-r 
ftrarunt: ficmiikesmorbis<5cinediá debilítati , irifra 
paucosdics recreati/anitate recuperarunt.Sed tVan-
cifcus Porrefius vaftioceani fludtus metuens 7 animo-
que reputans, nauem quam fecedens a Columbo abk 
duxerat inflati oceani fludibus ceflTuram, & malé tu^ 
taminEtlpaniamnauigationem promittere ; aliaid 
prjetereacelocemabducerein animo habebat: cuiu^ 
zorei occafionern circumfpedans 7 vicimsiin poitubus 
WebauSed Columbas de Porrefij aduentu cerdor Frimf/m n^ 
íadhas , paucis fuos adhortatus omnia vidim littora 
portúfque colluftrans^  Porrefium térra marique coiv 
quiíitum commíflb atroci praelio fuperauit, & vtrum-
15 quefratremcoepit^  relíquiinordinem redaélí quicué -^
re.Portuiinquopugnatum eft r SaiKítx Glorias no-
men indidit, is portus confpidtur in Siuigliá lamaicsc. 
Primumillud auilium armorum hx ocadente mitium 
D % fait. 
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fi¿t^ quxadúifamampoftmc)dumexcTdta, triftifsi-
mxlanienscmemoriam adomnes gentes tranfoiifé-
m, Columbus in Ínfula lamaicá i aliquot menfibus 
fdDÍtitit j doñee Mendocius i quem ad proregcm Hif-
c*t*mhi redu paniolac iniferat ^  duas ccioces adducerct ^  quibus Hif- ^  
m- paniolam adnauigauit, prouifóque commcatu, foclid 
paipcorumdierum nauigatione i in Hifpaniam redijt, 
jxgibáfquc nauigattonis fux cafum, tcrrarumque hac 
vkimá fuá nauigatione deteétaruni fitum expofuit, 
colmhiMon inagnaaudientiumrcgum voluptate • Tándem, vt.io 
erai multis Jaboribus corporis & animi confe(ftus, in 
febrem incidic, quá inualefccnte poft non multos dies 
exhac vitácómigrauit, annomilíefimo quingentefi-
mo fcsto.Cói'pusHifpaKm delatum^n ecciefia Car-
thaíianorum.liumatum eft. Erat Columbus bonac 15 
ftaturx, membris decoré compofitís 7 rubicundulus, 
nxgenio fubtili & perfpicaci r fed ad iram procliui, la-
borumpatieiitifsimus: Inuentor proculduhio ingeiv 
tium^&oinni memoria incognitarum terrarum,qux 
longe latéquc 111 vafto latebaot océano, noftro orbi in- 20 
(Xi^oc^ampJifsímúmque Hiípanico nomini impe^ 
ríum peperérclnuidorum tamen calumnias effugerc 
non potuit y quo minus ( quantumuis detedi noud or-
bisiaude auferret) fifcalibus adtionibus implicaretur, 
^
uae toto illum vitac tempre exercitum tenuérc. D i - ^5 
acus Coiumbi natu maior filius, patris in marisprge-
feáairafucceíTor, priúsdecefsitquam litis fincm obti-
TOm.Q^tuor Indias profecítíonitediueifas &: in-
gentes 
•1 )! 
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gentes prioribus faeculis incógnitas térras adiuit & de-
texit. Mortaliumetiam pnmusAmericxIfthmum 
vltimá fuá nauigatione atagit y nullum tamen nomen 
impofoit. debebatur credo 7 tantaeorbis parti, Ameri-
5 ex (quodpofteaconfequutaeft) nomen. Iniignem 
etiam Columbi modeftiam arguit quod in tanta tcr-
rarum á fe detedarum multitudine nullam vrbem 
autportumColumborum nomine infigniuerit; Sed 
virtus fui ipfius pulcherrima tuerces, id in quo Colu-
io bus fibi inaulgere noluit^ hoceadem cumulatifsímé illi 
reddidit,c[uando vno ore grata pofteíítas, non Ifthmi 
aut portus alicuius/ed totius occidui cardmis notitiam 
Columbo multis fefe nominibus deberé, lubens tefte-
tur. Dúos filios reliquit fuperftites, Didacum & Fer- €*kmhiM' 
15 dinadumJ3idaaasvi^intiamiospatrifuperfiiit:\^ 
rcm duxit Manam Ferdinandi 1 oletani filiam ^ ex 
qua Ludouicum Columbum tertium Indici mam 
praefedumgenuit.Ferdinandus ínter domefticos pue-
ros prindpis Hifpaniae educatus, patrem tertiá Indica 
proteclione fequutus ccelebs maníit^íed vir ftudijs de-
ditus, varijfque difciplinis cxcultus^ coaceriiato ingen-
tts btbliothecse thcfauro mille ducentorum amplius 
codicia tali fe patre dignum filium praeftitit. Sed Fer-
dínandum regem poft Columbi obitum^in^ns incef-
15 íitcura> vt regiones nouífsimáhacGblumbi expedid 
tionedeteítasteneret ac praefidijs firmaret, namóc 
Columbusantequam fatís concederet, codicillosea 
de re ad regem perfcripferat 7 quibus pudeter móne-
D 3 bat^  
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bat,vtprimoquoquetemporeVeraguam & Vra-
jftphnfit bam colonijs fir maret • Alphonfumitaque Hoiedam 
j I w Mqnfi & Didacum NiquefaniÁnnoánato Chnrto mille-. 
Ducesift mita fimo nono fupra quiiigentefimum Duces delcgit . N i -
*jit*d*t»r. quefani Veraguas, Hoiedam Vrabe cuni imperio ¿ 
praeeíTe iufsit, addito mandato vt ante cmnia, India-
norum ánimos religionis opinione emollirent. Hoieda 
coi feríptis quadringentis müitibus, Martino Anafo 
mitAttxp- . Baccalaurco(quiiurcdicundoprouinajslilis prseeíTe 
iüíTuserat) cum reliquismilitibus, equis, tormentis 10 
& commeatu íubfequiiuíTo, nauibus Cartagenam 
dclatus eft, exfceníuque ín terram fado, pacem ab-
nuenttbus incolis, nucios palantcíque adortus^  multos 
intejémit^aurialíquantumex prada colledum eft. 
Dehínc mediterránea penetrans ducentibus corrí-15 
nionftrantibufqUecaptiuis, Barbarorum vieum,ftre-
nuc fefe defendentibus incolis, magno fuorum dam-
no oppugnauit, defideratolohanne Coila & f^ ptua-
ginta militibus, quos Indi ferali ritu deuorarunt. Sed 
íaperaeníente Niquefa animum refumens commu- 20 
mbus vil ibus oppugnatum denuó barbarorum vicum 
ca-pit & incendie.Inde foluens Hoieda oouae Cartha-
ginlsoram pmemedas Vrabienfem finum ingredi-
tur 6c a J Caribanaclíttus in orientali Vrabienfis fínus 
parteexpofuo milite^ & commeatu,nouaeColoniac 15 
Cqü^pnmaluit Hifpanorum in Indias continente ) 
fundamenta molitus, crebris excurfionibus Indos in-
feftabac. Tiripium deinde barbarorum municipium, 
opinio-
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opinioncopulentix celebre, irrito conatu oppugnauit. 
Cumquecommeatus ínopá premeretur indicio co-
gnouit, non procul abeffe vicum omnicommeatus 
genere abundantem^eó repente contendens locum in-
5 uafit, vnde annona laxior &captiuorumingensnu-
merus, inter quos reguli quocjue vxor abduila eft, 
cuius redemptionem cüm maritus promilTo auro im-
petraffet, die praeftituto lytrü adferre fimulans, Hoie-
dam cotumeíiosé compellat, 6c fagittá veneno infedtá 
io Capitanei fémur , vltus imurias arnicorum vicique Hoíedavu^ 
nup^rabHoiedaexufti/auciar. Re^luscumvxore ra***' 
& o¿lo focijs in coñfpeétu Hoiedac á circumfufis vndi-
que militibus obtrücatijbarbarae magnanimitatispoe-
ñas dedére • Sed cum multis militibus peracies aut 
15 vulnera abfompas, reliquorumcorpora valetudo te-
taflet, cacique intéperie vulgatis mortxs muluindies 
interiret/remitutotis caftrisor^gubernatorem pro-
bris inceflebant, fed aduentu Bernardini Talabene 
qui niilitum fupplementum & commeatum aduehe-
10 Ixit recreati, paululum quieueVe, mox vehementior 
cxarfit feditio, Hoieda per contubernia finsjulos con-
folatushortabatur, bonofortique animo eílent, quan-
do relatione Talabera^Baccalaureum Ancifum cum 
commeatumagnifque fubfidijs breui adfoturuni fci-
15 rcnt.Sedfurdishícccanebantur: iámqt^ indicio cog- ffMtmfr* 
nouerat nonnullos deftinaíTe occupatis nauibus fugam nioUre^ 
moliri: optimumitaque ratus eos prxuenire, reiuilo 
propraccore Jrrancilco rizarro acérrimo tuuene, cui i » ^ ^ , 
Peru-
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^ruuiíeamplifsimaeopulentifsimxque prouinciac de-
tedio referuabatur7ianerife accinxit, promittes^breui 
fereuerfuruni cum conimeatu&rccentiunimilituin 
fupplemento, ac mfi intra quinquagefimum diem re-
diflet, omnes iuramento liberare & quocumque illis 5 
vifumeíTetabeundi poteftatem fefe faceré teftamseft. 
SicTalaberae nauem confcendit<5c Ancifum quxrens 
multis circumuentus xrumnis vix tándem Hifpanio-
lam tenuit, vbi ex vulnere nuper accepto, fiue quod 
nulla fubíidia militibus fuis ad manum eííe perlpicc- yo 
ret^ ingentianimimcrrorecorreptuspoftpaucosdies 
moritur. Elaplisquinquagintadiebuscum nefexage-
ffMdd morí. íinioquidemqmfquam eomparmífet, aut abHoiedá 
quidquam nunciaretur. Pizarruscumacn fame pre-
fízarrus cttm 1 1 i 1 • \ r • * 
re l ias extr- meretur^rciiquistantumleptuaginta ex trecenas mi-15 
tttm rrdam ^¿bus, confcenfis duobus nauigijsexecratusdiraster-
ras^H^paiiiolxrepetendaeconfiliuirifumpíitrvixdum 
inaltumproueaus vela dabat, cum [ x u x tempeftatis 
¡aétatusprocelKs, nauiúm alteramcum ómnibus mili-
tibus 6c armamétis aquis hauftam amifit,alterius vero zo 
clauus á mirac magnitudinis pifcc in frufta excuíTus 
cñ. Sic Pizarrus femi-naufragus in infulam Fortem c 
regioncCartagenx& Vrabicí finus eieétus^abinfula-
nisetíi pacis amicitiaeque fignapra^ferrct^quum aqua-
tum deícendiíTet armis ferifque vlulatíbus proliibitus, ^ 5 
littus aliud magis propitium quícrere coaétus eft: con-
tmuatcxjue ínter omnia coció terráque infeftá i^nfauft^  
naiiigauonisairfu^uuer Gart^enáóc Cachibacoam 
Bacca-
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Baccalaureum Ancifam cum commeatu, & mifi- Pízarrmsa^ 
tufupplémentoquodHoied^adducebat^obuium ha- c ^ Z Z t ' 
buit. rizarrus mirabiliter recreatus, Éeuac fortunxad-
uerfos cafus & Hoiedas difceííum cxponit, militéfque 
5 omníum egenos^  morbis, famc, ac lid pené íubaflos, 
permiíTupríefeéli, iurifiurandi rcligione íblutos, Hif-
paniolam repeterepronunciauit. Áncifus aliudatque 
eratfufpicatus^  more militiae^  tanquadefertorespro-
ditoréfquefailegaticorripLiit, mox cerciora edoétus^ 
loHoied^e militúmque calum miferatus , tamen pro 
iure impenj milites pone fubfe qui íefe ijafsit; Pizarrus 
commilítonum nomine fjppkx obteílabatur > vt mi-
ferrimiexercitus vlamas reliquias fainas cíle vellet 
acconferuaret, petendae^ ue Hiípanioix poteílatem 
^ faceret: conftanter idipfum reculante Ancifo, milí^ 
tes oblato magno aun pondere communibus votis 
idipfum peterc, & vt fui mifereretur obteftari cape-
runt. Tum Ancifus humaniter illos confolatus quód 
. nouo commeatu recreati pnrtinas vires breui recupe- d^Jf^uf^ 
zo rarent, aáami^uammikiamrediixittúrbidos & in- a¿*i¿iti4m 
tutos. Primain terram exfceníio, aquandi gracia 7 fa-
íta eft in Comagrae littus, vbi á barbaris fine malefi-
ci 
i 
Pace cum Caramarenfibusfirmatá, Ancifus Vra-
Henfcm prouinciam denuó petere inftituit ^ fed 
iiaucleri infeitiá in ipfo portu vnde digreffm erat 
E Hoie* 
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oicda, naufragium fecit, nauifque praetoria.fcopulis 
ülifa, merfa fimulcum armis^  equis alijfque animalt-
bus propagauonis cauía adueítis perijt ^ ipil milites 
nullápraetervitamre incolumi aegrc feruati ín littus 
¿ncifmrraba. euafére: Ancifusabfumptoreliquocommeatuquum ^ 
repetemmfor iam mi]ites prx inopia radicibus pomífque fylueftri-
tunautragmm r i í r i i i T r * C 
fecit, bus velcerentur ^  ad lubleuandam dir^ e ramis necelsi-
tatem, aífumptiscentum militibus^mcditerranea pe-
netrare ftatuit, vix quatuor miliaria e menfis, ingens 
fagittariorum globus Hifpanos nihil tale ¿mentes au-r i 0 
dader incurfat ^  nauéfque repetere compellit. Anci-
fus in tanta aliníentorum penuria pené inops confilyr 
cum^xcapduisdidicifletnon procul inde m aduerfo 
littore eampeftrem, frugibus vitaeque alimentis abun-
dantem eííe regionem, eó proras conuertit, deferto- 15 
que oricntali Darienís littore, ocddentale latus oceu-
pauit, iamquepropugnaculum&: cafas moliebati^ 
cum hoftüiter ingruens Indianorum manus, adnenaa 
patria térra expeliere nitebatur.Anafus arma expofi 
dinmfsit, acie inftruétá, milites anteaquam ad tdi-xa 
iadtumvenirent^in genua prouoluti infeníi nummis; 
mum Ancift. deprecabantur Jpfe Anciíus nuncupato voto dib 
uas vírgmi cui celebre abantiquitate Hifpali cognome 
eíl, íi voti compos foret, fe aecjem facram. ¿Cemasi 
Cacici domo exftrqdurum ^ eiufdémque Vírginis^ 
aiuiquae nomine confecraturú vouit. CommifiTo aín^ 
d praelio fiifpaiius; vieron 
nspagis., cpmmcatus abunde fuppetijt, Cumque b¿-
^ H dúo 
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duópoft aduerfo fluniine nauigarent^  Barbaronun 
íupelle¿tilem aurique ingentia pondera inuenerunt, 
quae á Comaco rege ante confliétum eó cx)mponata 
arque abdica fuerant, neinChríftianorum manus ve-
^ nirent, mirum m modum gaudentibus militibus, tan-
tani fefe commeatus vbertatem, tantámqueauri co 
piam cx)nfecutos. Ancifus obtentá hac prxclará vi¿lo 
na, focios qnos in aduerfa ripa reliquerat acceríit,mo-
litúfque nouae coloniae fundamenta^ aedeni Diuae Vir -
I o gini confecrauit, & iocum Antiqux Darienís nomine 
celeb rcmfecit, Sedí^Iiqueíadigredícn^abHoiedaal-- wquefk eafit 
fumptá Caí aucllá vira &duabus biremibüs, cxtens &trr$rti. 
fe fubfequi lufsis, verfús occidentem folem llmiliter 
curfumdirigit, quxrens Veraguam littoribus occi-
dentalibus Vrabaecontiguam. Scdintempeíbenoc5tis 
tenebris abreptus, focios amiílt: Lupus de Olando 
vniusbiremisre¿tor,ex incolis cpgnouit fefe Vera-
gua portú á tergo reliquiífe, repetitá itaque ad orien-
te m nauigatione, Petrum Vmbriam qui nocle á curfu 
xpaberrauerat obuiü habuit.CumNiquefae Carauella 
comparece NiquefL fumma imperij Ólando delata . 
eít: is maizium femmare óc caías tabncare míti- ú m W i * f i 
25tuit, iiifauft6que&funetbconllHo(vtomnemf^ l*cumfiff<i. 
re deprehenfo, e fraítarü tabulis, carauellam vnam^ 




rumftatu, vnus ex naualibus focijs é fpecula mare 
defpedans, cum ex occidcntis latere namculant veliá 
inftrudam confpexíflfet^  lintea vela feíe videre acck-
mauit: cúmque portum fubiffet fcapha^ deprehen- ^ 
íum cft cymbam Niquefaccífe, de Ñiquefá imerro 
crati.illiuTiamiífácaraueMin Zorobarcnfium infu-
lis 0 omñium rerum egeiium oberrare ] 6c tenium 
iam menfem radiabas & fylueftribus pomis vicftitaiv 
tem decreuiíTe pedibus Veraguampetere, nuncianr. 10 
Olandas extcmplo biremem ad dcuehendum Ni< 
Niqaefi inex- quefam mifit, quampaucis quos ex militibusiuis relr-
cratumreucr. qU0S habebat comitatus confcendit, óc fcxlidter ild 
exerckum reucríias eft. Sed ingratus, Olandtrm itt 
oladusmrtn- vinculaconicdt, & prodítíonis reu perceir, quín ¿dil- H 
rauítis ilüs terns lete excederé velle teltatus^Tiíítcesex-
tépímtíneri fefe parare iufsit^m meíTem inllantem S ¿ 
frugum maairkatem caufati.exigui temporis fnof am^ 
Kiciuefavtra- orabant.Sed Niqiiefapropofititenax, velaorieñtem 
gumdejmt. yerf^intendens, portum, cuiabegregiátufácjüelia- i<x 
tione nomen á Columbo nidituiTi taerat \ tenuit* 
Sed Indi-appulfumNiqLiefam cum magna miíitum 
ladará retro ad iiaiiescompulerunr. A d Marmori^ 
itáquepromontorium progrelíusfubitario opere \ \ \éo 
NminisDel propi^naculum Nominis Dci é ^ r i x ^ m c o t k ú ^ W 
propugna uit .manfitloco nonicn, vd(daod. XVUL C a i e i ^ 
W » * * * ^ térra toe
fucce-
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fuccedcns foelidorémque fibi rerü ftatum promittens, 
bono omine, fuos adhortatus, in nomine Dei iñquk 
exiliamus in tcrram.Tale habuit initium celebratilsi-. 
ma illa Septentrionalis Indix ciuitas^qux bonis auibds 
5 fuccedentibustemporibusininulienfum cxcreuit,<Sc 
quicquíddiiiitiarum auftralis mans vndis adueliitur^ 
recipft^noftrifque Europdstiaiiimittit, Ccfcterumex 
fepdngzntisodtogenisNicpefx militibus vix centunt 
reliquierant: Namcum Veiagua excedens Caput 
io Marmorisquaereret, Noniiíiifque D ú propugnaca-
lumcommuniret, pblquamdacei to^, mansnauíeá, 
& afsidais holtiíibn^ue barbafcrum intürfionibus 
amiferat. SedDanenfes feralibus odíjs difcordes in 
partesfeceíIerant^alijsadProstorem Ancifum, aKjs 
15 ad Vafcum Nunniüm ímperklm dcfefentibus, re ad 
extremnmpené certamimsdedtid^íuperucnicívo- coim&w 
derieus Colmenares cum receríúcommeaíu&noud'-
r u m militum fupplemento^ is m iuricre continentís;«/. 
oram legens, cum Gairam ve'lis tenuiííet, nauaícs fo-
z^dos militéfque aquatum mifit; fedparum memorés 
qaam ignotis iñ locis verfarenatf, temeré in terram 
cgrefsi,ablndisd^^^ nv 
terfe<5ti font. Colmenares mató ttitam aqtiátionem 
cxpertus, execfattísintquum líttus, fubktís dolombüs 
tyVrabam verfús dirfdm tenuit, Hoiedam » A.ncí,¿ 
km requiteis, f e d t ^ r t í s táritnWi Hoiedárite Colo^ 
niae ( a Pizarro nupetdefcrtx) qmbu{d^j Vefti^js; 
p í ^ i ^ óllihesí 
< • ^  E 3 barba-
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barbarisdikniatosfuiífetimere cccpít. Sub vefperam 
ad ñaues rcgrediens, cum vnamex alia cogitationem 
duceret ^  fulpicari ccrpit, coloniam traLflatam <3c ví-
cinis in vallibus conimodioris vfus gratiá deduélam 
fuííTe, plunbus itaque in collium fuiriinitatibus exci- 5 
tatisigmbus, fimul vniuerfumduarum nauium aeiieo. 
rum tormentorum apparatum difplodi iufsit ^ vt ab 
Hoiedanis, fiforté in vicinis vfpiam locis confcdiíTent 
cxaudiri poíTet.Anticiuari audito Colmenaris figno 
viüfque ignibusHoiedam Prxfcdiimfuuni aduemlTe 101 
rati,fumrnisócipfiin montiuni iugis ingemíbus ex-
ftruétispyris, magnóque vicifsim toi mentoruín fra-
gorc, Colmenarihaudfc indeprocul abeíTeíignifica-
runt. Colmenaresfcquutusvolitátem in aere íumum 
Anticua deuenit. Vi lo Colmenare mutuisinter du-151 
ees gratulationibus certatum 7 inter milites falutatio 
fa¿ta eft. Nufquam militares manipulos ketioribus 
animisconuenifle relatumfcio: nam Colmenares re-
bus Darienfiumdefperatis, cum afsiduis Indianprum 
excurfionibus claufi tenerentur, 6cexiguu5 eíTct com- lo 
meatus, ñeque cibum ab infenfis infeltifJue vt pete-
rentprogreditutumxííct, lacerique & ieminudi ar-
borumtrondibus, radicibusóc pomis fylueftribus vi -
tam difíkulter fuílentarent, ferum pené auxilium ve-
nérate Veílimentis ¿c commeatu recreati y pacenv^ 
tamenoderant, ñeque difeordiarum vllus erat fínis, 
Colmenari aLjfque quibus pax placebac ^ confultius 
vifumfuitjlSfo^ 
acful>j 
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ócfublatiscontentionibus, imperijcuram fufciperer, 
doñee Catholicorum regam voluntas exquiritur^ que 
potifsimum fummae rei praeeiTe velint 7 huic fententiae 
abAncifo<3c Valboa( quipmnia quam Niquefam 
5 malebant) acriter refiftcbatür, vtóc tamen pacis ftu-
diuni ^ 6c Niquefam requirentium votuni. Colme^ 
nares deleélu militari iuifus proiiafci, ad requiren-
dum Niquefam ^confcenfoAncifi myoparone N i -
quefam apud noniinis Dei portum inuenit, fquali-
io dum&omnis rei egenum; ISLiquefa Colmenarem 
complexusin lachrimas eifufus, calus^ icerbos,(3c mi-
leram fuam fortem exponie: Colriienáres apertís fuas 
legationis cauíis ? bono fortique animo eíTe lubet, ve-
terúmque malorum obliuifa,quando nouo afridentis 
15 fortuna beneficio ¡ prioriscondirionishaud dubia ípes 
aííulgeret. Niquefa itaqué in nouam fpem eredus 
eumfeptuagintaqmtTque Hífpanis militibus quos ex 
ampliüsoétingentis% reliquos habebat, Vrabam ve-
lis contendic, fedferox&immodicuslinguá, in itine-
re multa intemperanter de Valboá ác Anafo Bacca-
laureo iacftitans jGum quofdam gradu atque dignitati-
bus fefe moturum, alijs pecunias & facukates ablatu-
rum profiteretu^ eáque compluriüm auri^busexcépta 
Darienfibufque properé relata eflTent i exitium INÍH 
Z5 quek maturarunt: N a m Anóíitó atque V alboa an- p ¿fAtm. 
tea difcordes naui egreíTum Niquefam mufcisprobris 
ofíerarünt, nauémque cum fuis milkibuá rép^tere co-
pulerunt. lile morrem rccefsk ^ ñeque vfquam am-
plius 
[1 
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plius comparuit, creditur flucftibus hauftus aut á bar-
baris cxíus óc comeftus. Hunc habuit cxitum infodix 
Niquefa. FugatoNiqueía haudtamen Darienfibus 
interfepaxcoiiftabatyfedpriorefocdiorfeditio exar-
„ , fit . Valboa audaxnnanu. prxoccnpat^  & Anci- 5 
ha (yitur. lum in vmcla comjcit, bonaque cius hlco regio alcnbi 
iuber, pauló pft quorundam intcrcefsione dimiiTum, 
abitúmque parantem , retiñere conabatur y oblata 
practoris dicundi iuris priore dignitate. Sed Anciíus re-
pudiato beneficio, indignabundus in Hfpaniamcon-10 
ccfsit & Vaíboam maieftatis accufauit visifque in 
fbrmationibusatroxin Valboam lata eft fententia. 
Valboacumfablatisaemulisfolus rerum in Antiquá 
Darienis potiretur, dcficiete commeatu Coibam ex-
pugnauit^óc Careta regulumquód imperatos com-15 
meatnsrecuiaret, cum v^ onbus<3c familiaribuscap-
tiuum abduxit, Dehinc pace cociliata Poncam Care-
ta: hoftcm perfequutus, 6c ín mediterránea progref-
fus, vrbcm expugnauit, fcd niliil pr^dx fuit: nam 
Poncafugiens omnia fua abftulerat. Valboa Anti- zo 
quam Darienem reuerfus, periculofum iudicans me-
diterránea vkerius penetrare, tutiufque fbre fi fecuiv 
dúm maris littoraexpeditionesfufciperentur ^ aduer-
fiis Comogrum, Comogrx prouinciae regulam du-
xit, fcd intercedente vno ex domefticis Caretas, pace ^ 5 
amicitiáque inter ilios contraélá, Hifpani pacato ag-
mineprouinciamintrarunt: Nam Fanquiacus Co-
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patriperfuaferat^  cunihcx: peregrino homínum ge-
nere blandiendo moderatius agendum eíTe, eniten-
dúmcjue imprimís negens auara & crudelis , vllam 
caufam difsidij inuemat, quátotius regni íubuerfio-
5 nem & expilationem comittát aut prcetexat: Vafquio 
itaque ValboacSc Colmenari quatuor auri laborad 
drachmarum müia^ cum feptuaginta Indicis feruicijs 
Comogrusdono mifit. Sed obortáforté inter milites 
rixá y cum Valboain veftibulo regiae, detraía quinta 
io vedigali, appeníum aurum diuideret, Panquiacus 
fubiratus ^  fertur excuífalance^ auruni per aream 
perfíde; Indignum clamitans, viros ratione prseditos 
& tam longinquis profertos ab oris^ro re nihili, quac-
! que ad humanas vitaefuftentationem ín nihilo víui ef-
15 íet, inter fe digladiari y inimicitiáfque fuícipere aducr-
fús poíTeíTores talium rerum ; íltamentam vafta M , , 
tamqueinlanatoretauncupido, vtiiuus caula expe- Usmuiá. 
ditiones peregrinarionéfque difficillimas íufcipere, 
bellúmque poíTeíToribus tam vilis metalli mouere, 
to operacpreciumducant^ omittcrerrixas, fefe aliamillis 
regionem commonftraturutn vbi abundé huius me-
talli fitim expleant- Oferente Valboánomen regio-
nis, per interpretem refpdndit/exdiemm itineré ab-
cflc ^  fed mediterránea a Canbibus alijíjue ferfs gen-
15 tibus habitari ^  maioribus itaque copijs opus elfe, an-




[^ uam au niiu c poisit aeuenin. v ¿tiuua uuaiens 
^ismentionem, ratus quod erat ^ Panquiacum 
iplexus ^ gratias illi egit pro fuá in fe fuofque 
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benevolenuá, pcrduitumque ad Chriftiana facra 
Carolum nuncupauitcoque duce fufceptá portea ex-
peditione marísauftralis, deuidis y aut pacatis diuer-
lis regulis, poft multas aerumnas mareauftralepe-
. n netrauit ^ CadioHcomm reram nomine fefe illud 5 
Marts duflra. r i n - r i i -
bsfofifmem polsidere conltituit ^ anno reparatae laluns décimo ter-
upt raiboA, t|0 m¿Ueí]mum quingenteíimum, quarto Calen-
das feptembres • Ind^ foelici fucceíTu magna auri & 
margaritarumcopiá audus, xix Januarij infeqaenm 
anni, Anriquam Uaríenis redije. aduemancem focij 10 
folemnipomp^ (Scfeftis velatiombus fufceperunt: mii-
fisdeindead Cadiolicum regem codiallis, aurtralis 
marisafe fufceptam expedmonem perfcribit, fimul 
fpecimen aun\ margantarumque ingente vimti anf-
mittit vnácumpelletigridisá Darienfibuscaptae. Au- 15 
thores babeo qui ad viginti caftellanorum mülia col-
le¿ti auri 6c CC.ingentes margaritarum vnionespro 
regia ve&igali quinta cefsilTe fcribant. Rex acceptis 
Valboaeliteris&vectigaliauro, caetcrifque munen* 
bus^ latatn aduerfus Valboam fententiam antiquauit, 10 
repertiquc Auftralis peladilli Adelantadam fiue prxr 
fedturaiTi detuli^ cum mme Hifpanorum fupplemen-
retnn ArU$ ^ Petrum Ariam Darieniibusimpofuit, miiTo 
varknftbns eódeii)pracfule f admuniendamillis in partibus viam 
trtjiatftr. g ^ ^ l i Q , Venientem^ubematorem7 Valboacum Z5 
Darienfibushonorificémfcepít r hofpiaó^ue fufcep* 
tum Petrum Ariam benigné fouit. Vocato confilio 
cum de ftatu rerum agitarctur, Nunnius Valboa di-
lucidé 
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luddé de tota expcditidnc aurtralis maris locutus, nihil 
comm cpe conueiiiebat on litteus aut fupprimcns, to-
tiüsprouincixftatumdeclarauit^&.Pctnis Aria pu-
blicécollaudatumValboani, régif* gratiá beiieuokn-
< tiáquedignum dictitabat. Sed puncho tí mporis omnís 
illa gratia cuaniit, quantumuis domelíico fa-dere 
nialéconglutinata^Nam VajbcamocGupatum ex-
peditioiie auftralis pdagí, ad fe vocatum m vincula 
coniecit, &:prodidoms inrmiulatum f^ocerfcGuripcr--
lo Cufsit.Higfiiiisni^niülius Valboae Nunnij y cuius ^ u » ^ y a L 
duda auftralis pelagi detecte opes.In i^gnanuanti vi* i",'*mm-
ri mortem rextotúlque Indicusfenatuspcrquámegré 
tulére^cuiusrei muidiá cuín coflagraret Petrus Ar^s> 
eidenimoxabrogatumeílimperium, nuliámemo-
i¿ rabili re in continente gcftá y míiquod Panámam Se 
Nonrinis Dei ciuitates y colonis repleuit, & quinqua-
¿es mille palTumiiicer ínter vtrúmque mare, fyluis, 
lamis, rupibufepeinuium 9 vrfLuigribufque infeftum 
aperuit atque complanauit .Sed Vaiboae expeditioau-
zo walífque pelagi decedig, fecunda vbique.ianiá cele-
bratur & celebrabitur femper^  propjter inexhauftas 
c pum facultates quas Hifpanico nommicontulit. Ce-
lebraturécioannisGrialui nauigatio, cums adpiajs 
TehannisCritl 
tn Mexicani regni, ¿cnouxHiipaniae cogmtionem 
25 deucntum eft: Nani cum Francifcus Ferdinandi 
Cordubenfis parum foelici euentu lucatanas térras 
temaíTet^&praterdiuitiarumfairiammlul indé re-
tuliCe:, Didacus Velafcus prxfec1:us Cuhe infulae, 
F z loan-
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loannem Grialuum ncpotem fuum quatuor carauel-
lis inftruétam, miílt, vt cerciora de lucatana regione 
cognofceret. Grialuusdie décima Maij, anni irrillc-
fimi quingentcfimi decimi o¿laui, éportu Cubcníi 
foluens, Acufamillam fiue fandxcracis iiifulam pe- ^ 
tijc, iiide adfeptemrionem naüigans cuni in reflexu 
littorum conrinentem cíTe deprehenderet, continuatá 
nauigatione Ciampatoacm delatus eft, vbi haud fe-
cus atque Ferdinandus Cordub-nfis, malé ab infeftis 
incolis(ixceptus,mukisex fuis vulneratis, & occiib I0 
lohanneGuetario^ipfiGrialuo, faxo os dentéfque 
comminuti. Crudelesitaquelinquensterras, Tauat-
~ r ^ n . cum> quem Grialuum nunc vocant fluuium inue-
crtMjiumm ¿tus, annuenüDUs incolis pro rebus exigui momena 
resincredibilis prctij permutatione Indianorum ab- 15 
ftulit. Hmc ad Sanéli lohannis vf^ ue fluuium deuen-
tíim, cuius crac recentcm poíTefsionem nomine auun-
culiiui coepit. Hic cjuoque mutuis permutationibus 
nierces benígn¿ commutatxfun^ tantúmque diuitia-
rum hac nauigatione cofequutus eft Grialuus, vt veri zo 
fidem excedat. QjJod fi coloniam liifce in panibus 
dcduxifTer^ cademillumquae Cortelium fortuna fe-
^¡mAduf . e{fe(:, Grialuushinc Aluaradum cum permu-
tatismerdbusChban^raemifit^ipfcboreaHa lk^ ^ ^ 
fequutus^  enauigato Guaftacano finu nufquam ex-Z5 
fcenfionefadá f fatisfe íupérque terrarum luftraííe 
ratus^onucrfocurfuCubam repetijt. Velafcusin-
tereá de nepote íuo Ibllicitus, cum diutiús quám par 
elTet 
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eíretabfuiíTet, Chriftophorum Oüdum mífit vtde 
ilío inquireret, aut iJli fubfidio elTet: fed Cbriftoplio. 
rusnulqiianiinucntoGrialuoHauanani redije, inte-
rea appulit Aluaradus cum relatione terrarumquas 
J Grialuusvíderat adierátqué , & periftitatis rnerci-
bus; VelafcusauditáAluaradi relatione, nepotís fui 
fortmiam laudabat: fed metuens ne ínueftigandis alijs Ftrdmnü 
terris intentus, tempus tereret, cum Ferdinado Cor- c**&\ Hií?* 
tefiotranfegit^vtclaíTe communbusexpenfis parata ua!™* ^ 
io nouas hafce oras detegeret & fub;Jceret• Port reditum 
Grialüi Velafcus mutato confilio ^  pfoprijs aufpicijs 
claíTemdeducerein animo liabebat. Sed Corteíius 
prcpofititenax, obtentá á Ivecloribus Hieronymia' 
nis, potellatenauigand^fubannuni M . C G C C C . 
15 XVIII,vndscimnauium claflTe , quingentis quincjua^  
gintamilitibusinftruétá, ex vlánio Cubaeportu qui 
uiocddenternreítíprotenditur, & Sancli AnthonJ 
nomine celebratur^curfum ad Cadiocam lucatanas 
peninfulxpromontorium intendtt: fcd aduerfisiacfla-
w tusprc^elksiu Acufamillamiiifulameiec^ eft.Ma- j^f™**** 
ns accok vifá clafle relúais mapalibus y in folitudines 
perfugére: Reguli vxorem ínter abruptas faxeáf ]ue 
rupescumprolibus latitantem, Cortefius adfe ae-
dudtamcomiter excepit, donifque cultam, ad fuos 
15 remiíit: Regulas fubditíque, hac aduenarum huma-
nitateprouocad, depofitometu, domos fuas rediére; 
cúmque conciliatis hoc modo iafulanorum aaimis, 
frequentes ad liaus indies ventitarent ^ nauiumque 
F 3 mag-
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niagnítudínem,6cHifpanorumbarbas mirárenturv 
GortefiüsincliGio Indianorum cognouít, in lucataná 
contiiielité tres quoquc barbatos ( fie Chriffianbs ide-f 
ílgnabant) degere: erant ij relíquijs infcrlms Bal-
Batdiuij & f i . ^luy: ^íxiqueíá in Hifpaniolam milíns,vt vc¿ti- 5 
cmum 'mfertH ^ alé aurum defcrret^  & turbátuni difcordijs.Danenis 
mm, , llatimi, fimúlque rerum omnium quá pr^ 
penuria Didaco Coluimbo Indicrtum maris prarfeclo 
. expromeret ? cum haud procul lamaicá, ub Viperi-
nos fcopulosimpegiíTer, demerfomyoparone, mpif -10 
catonáícapha cum viginti focijsferuaaispoft infinitas 
íerünas amifsis ín iunere aliquot fodjsjucatanis tandé 
orisappliaiit^ vbi egreíTusmlittus cum ómnibus luís 
uidiuijmm* captus eft.ípfe Bíildiuius cum quatuor milidbus, á re-
centiiraad ídolorum delubraraptus7 ferali more cae;- 15 
Hieronymi A. fus ^ comeltus eft. Hieronvmus Aquilaris Aftigeta-
qmUrts cafas, ^ caeterique focij, cum ad proximum facrificiorum 
tempus claufi aíferuarentur r ruptis vinculis eífugére^ 
&apud propínquum Regulum comiter habiti deli-
tuére^ doñee iuflüCorteíij accerferentur. Sed reliquis zo 
^ ¿ í f ^ fuperérat^ & a i m 
^ üIoGonzales Guarrerius Nauarchus, qui auribus 
naribúfque perforatis^cum corpus faciémquepundu-
ris fcedauet, & Cacici Chetemalenfis fororem vxo-
rem haberet, íiue pudoreretentus, fiue coniugis libe-15 
rommque amere prsepeditus, nunquam indud potuit 
^omCm^vc 1^05 re^ret: íolus Aquilaris venit^ magnb^ue 
idola 
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idolaligneaatque aurea^arijsferarum ócdraconum Mifimifa* 
cffigiataformis, tanquam deos colebant, atque his%™MoU' 
placandis inhumano more captiuomm cruore facri-
ficabant.Coitefiusper A^uilarem blandifsimis fer-
^ monibus, promifsis, atque itcm muneribus illos per-
malcens, hoitacufque vt abdicato idolorurh cuku, 
Chrííliana facra fufcipcrent, annuentibus incolis Ido- ^ . 
i n r • a r i r Cortepusaru 
Jorum ftatuas contrcgit,<x erecto lalutirerx cmas memthm ¿c* 
no ^  Chrifto Seruatori fokmnes aras dicauit: Deinde f*™11™^»5 
io vt prima man tranquulitas data elt^  lecundis ventis 
ex Acufamíllá ínfula loluit, flcxó p^ Catochi pro-
montorio ^ cmenfus lucatanae terrae feptentrionales 
oras, Campedum ¡ índe Grialui flauiurn nauibaste-
nuit.Daobusindépairuum millibus ab r^at Pontón- PMtwhtn* 
chana vrbsampliísima, viginti quinqué fanuliarum ****** 
mülibushabitata. Incok primó commeatum benig-
nepracbuére> deinde contemptá aduenarum paua-
tate, Cprtefio per interpretem denunciarunt, vt qua-
primum terris fuis excederet: Corteílus cum tentatis 
lonequicquam per colloquia incolarum aillll US * nihll pontoncham 
pacatirefpóderetur^oppu2;natamvrbemcocpit,muI- tivto* <>n*sr 
tis bar barorum caens, maior oppidanorum pars, uv í 
ter caedem & incendia in fyluas perfugit.Ne veró de-
fcrtamhaberet vrbem, dimifsis aliquotcaptiuis. Re-
Z5^ulo prófugo cum fubditisredeundi potcftatem fecít: 
lege imperatá, vt ab humanis camibus abílinerent 9 
&eueríis Idolorum aris, veri Deicultum ampleíte-
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A vidtoriá ibi parta, Victorias vrbi nome impfitüm, 
quia omnium duitatum prima armis tentara & occu-
patafuit^ IndeCortefiusprscteruecftus Aluaradi flu^ 
uium,vfjueadCaldoécam, nunc Sandti lohannis 
portumprogreflus, áTendillo Motezumac Mexi-
canorum regís prasfedo, benigne íuíceptus eft; fed ín-
ter idiomateprorfus diueríos, linguae commercium 
aberat, nihilque ínter illos conferrí potuit, nam Aquí-
laris, huius gemís línguam nullo modo intelligebat; 
quapropter Cortefius difcedere, 6c á littori^  huios vl-
teriore inueftigatíone abftínere decreuerat. Sed á Té-
dillodigrediens^mulíeremvnam ex Indicis mancí-
pijs,quaeáPontonchanorege habuerat, Cum Ten-
dillí donierticis diferte & non minus famílíariter ver-
nácula Jingua loquentem deprehendít, vocatam ad fe 15 
muliereni ingetibuspromíísis vltralíbertatísseftima-
tionem impleuít, 5c ínterpretisloco cum Aquilare re-
tinuit. Marinachuícpoftmodúm Chríftíanafacra fuf-
c¡píentinomenindítum,plurimúmque momenti ad 
Mexicanam hanc expeditíonem attulít.Xalifaná re- 20 
gione^quaenuncnoua Gallícía 7 oriunda erat: nata 
parentibuá Vilutanis, locupleabus domínoque loci 
affinkateconiunétis; ín prima aetate per belli tempus 
rapta, a lucatanis mercatoribus diuendita, in Pon* 
tcMichani reguK poteftatem venerat. Cortefius itaque 25 
commode naclus ínterpretem y cum Tendilk) de no-
uo colloqni coepit 7 proíxáque ícrmoms communica-
tionc, cum multa de Mexicani regniamplítudíne, & 
Mote-
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Motezumx Regís potetiá magnificentíáque accepíf- -
íét, cupido illum adeundí vidéndi^ue huius regni coc-
pitritaqueóc muñera Motezumae mifit 7 & renun-
dari iulsit,ípfum exregis fui mandato adeundum eífe^ 
^ vt Maíeftatisfuxintenaonebilegauonifcjue fux cau-
fasexplicet. Tendillus per hemerodromos íiue In-
dicoscuríores, Motezum^^ aduenarum naummque gemis. 
¿c equorum formanyn panno laneo affabrédepicla^ 
vná cu Corteíij donis traTmifit: Motezuma audiris ijs M9UzMmAcm> 
i o quac adferebantur ^  visif^ ue Cortefij muneribus inge- ad confptfium 
ucuráangicapit^namannoferepnu^quamhxccon- " p * ™ ^ ^ 
tingerent^ ieceratin Mexicano íinu artchoramingens caepmt. 
myoparo. Cotottani marítími huius traélus accoLe, 
vilo procul nauigio linteífque velis^  infolitá jhac re ter-
riti^cüeminúsdmculterdifcernerent quid lioc reí ef-
fer,quibúfue ab ons nauisilla venitíet^íuidio rei certius 
cognoícendr^ comeatum quacque alia in pretio habe-
bant,ad peregrina hanc nauem merciu permutanda-
rum camá^patrijsphafelis fiue canoisdetulére. Hifpa-
10 ni íUi quíainque fuerint (licet fufpicari Ferdinandum 
Cordubefem^aut Grialuü fuiííe)benigne exccpcís In~ 
dis^prolixé ex íjfde7& Regis 5c terne illius nomen po-
tentiamque didícerunt 7 recedentibúfque Indianís tor-
quem varijs vítreoru globulorum coloribus diítíndlí^ 
15 regifuodeíercndutradiderunt,eidérenunciates,nunc 
¿Ilis non eíTe inte^nün terram exfcédere, in reditu fuo 
tame fefe rege adituros.Cotoftani recepto hoc máda-
to, ác collari vitreo, quod ipfi adulterinarü gemmaríí 
G infcij 
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mfcij^ tancjuam ex uobilibus lapillíscoaceruatu^m^-
ni faeiebant, ad Motezuniam venere, deferentes m 
telalaneá depicftam militum nauiúmque forma > vná 
cunivitreocollari. Motezuniaperturbatus vifisau^ 
ditifque ijs auxlimitanci nunciabant, eifdem in iperar ^  
uit reai vt fiíentiotegerent. Relata deinde re ad coiv 
cilium y cum pannum 6c callare protuliíTet Motezu-
placuit per tota Septentnonis maritímam orairit 
infpeculisíreq^ deque ómni-
bus qux oceurrerent Mexicanum regem quampn- JO 
müm cemorem fieii. Nunc i^tur nunciato Cortellj 
aduentu vehementcrcómouericoepit,quiain Mexi-
ganis terris conftans fama eratr tempore Motezumae 
venturos exteros^ qui Mexicanum imperium fubuer" 
terent: netamen in vulgus liacc fimílré excepta publia 15 
ftatus caufam turbarent^ aut nouandi occafionem da-
rmt ^ Heroi|m aliquem, hoc eft QuatzaItoalum> ac-» 
^ r k Deum y antiquum fuum dominum h x claíTe ad- , 
uentaíTe^peíieuukatores nouorumque rumommau-
chores in vulgus Iparfic-Haud obfeura quippe apud Zo 
hofee Mexicanos opinio inualuerat^ olim ante aliquot 
íaeculaprscipuum quendam prindpem illinc recefsif-
fe^qúifefea^mnao ex orientis partibus rediturun» -
praedixiíret^  dc quo famac aduerfarpericuláque quae 
lAitezmtdád faciliúscontegeret^ eádem fimulatione le- %% 
ctrtefntmkg* glosadCortefiummillt; qui aduentumilligratula-
t*. rentar fuáque omniailli deferret 7 quadofeiret Qoat-
zaltgalum dominum fuum núc adueniíTe, cui omnia 
profpe-
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profperaprecabatur: StoMtas aut diísímulatío hace 
Motezuinx& Mexicaiiomni c^ontrario pené dolo, 
padficam Mexícanorum regnorum poirefsionem 
Hilpaiiispraebuerat, nam Cortefius per Marinam 
^ cemorfaélusdeMexicaiiorumperfuafione,modeft¿ 
íntentionemMotezumacper íimuladonem fbuebat, 
nam hadtenus Mexicani oratoresillum Qiiatzaltoa-
lum eiTe^  aut inuenilfe fefeputabant: Sed müitum na-
uiúmqucPraífeáiqui Mcxicanorum regnorum po- f f l ^ 
lotentíam&amplitudinemex magnilica Motezumac mH$$4m^m 
legatione inteilexerant: magnum rerum fimrum, fuf- TJ^^m 
ceptae^ueexpedítioms momentum ^ in eo vertí aáti- aUmtéi, 
mantes,fí apud barbaras hafce gcces, ftrenuorum vi-
rorum, fortiúmque bellatorum nomen opinioném-
15 cjue adipifeerentur, quia tutiorem hoc modo, minúf-
que deípedtam, quantumuis numerofo in populo pau-
cítate fuam fore arbitrarentur y vniuerfum colubrina* 
rum 6c xneorü falconum apparatu c nauibus in térra 
exponi mandaruiat. Tormentoru ifte apparatusinlb* 
zo Jitus^  & nunquá ab Indis anteavifus 7 ingente Mexí* 
canisterrorémiedt- Militesinfuper vibrantes armaf 
minaci vulto Mexicanos ad pugnam,viriúnique fua-
rum pcriculúmfadendumprouocabant, dctreélanti* 
búfqueillisfeumemfeupuaorc pugn«^ ^^ prola-
•15 tis lorias, niachaeris, amazonijs, tecuribus y framcisf 
pertifanis y alijfque militarium armorum terricula-
mentis, quibus obuijs hoftibus t truncatis corpori-
bus ¡ aut defeda ccruice | vnico iétu capita brachiáq uc 
G x ¿fe 
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fefe axnputaíTe iaélitabant, magnum barbaris terro-
rem imniTére. araigrum itaque hac oftcntatione & 
apparatu^ vrbifqueinfuper Pontonchanse recenti cla^ 
.de attoDici y nmtata opinione^  non donununi fuuro 
aut heroúm aliquen^íeddeorumfuorununímicum ^ 
liacclaífe aducdum pcrfentifccbant, domúmque re-
HouzMmA ^3- omnia, quám fperauerat Motezuma ^  re-
corufmmMe- tulcre»ExindeMotezuniáómnibusmodisadnitica-
xic*nis rtgni$ peregrmam gcntem rcgnilimitibusarceret,vo*-
* catifque iciolorum adminiftns, petijt vt deos Mexi- i0 
cani regiiiprafiiesafsiduis vais facrificijiq^ 
rent^  donecadueiiaslatc re^ii fimbus arcerent \ Alijs 
deinde atque ahjs legationibus Cortefium á Mexicar 
zmfodtnpt iioitincre retraherc coimtuseft. Zenipoalenfes ann¿ 
cortefmm a~ Mexic^norum veétigales effeéti ^ cum Corteíij ad-
, «entuna ^ caque qux fortiter aduerfas Pontonclia-
nDsgeíícrat intelkxiíT^rtí: ^  ad Gorteíium verbere y ro-
ruroluarum ftatuovóc Motezumacpotéuam, Me»- , 
caiiormnque tributoruai difficukatem aperaére \ 
tC^^atmWi. adaerfu&cxauñiQnum aGcrbitatems,^ ^ 
^Mcxicancttruin vun atqm fuperbiam • Cortcfios 
vbi animaaijeitítinJbpcq dimate libídine domt^  
najid¿geaKeaaranfiierlas & kthalibus armis decer-r 
tare j imtoomZempoaknf í^foE^ ijfqucbcnwb 
íntrno díe iufsís,. Mexicamiflc^ trib^ v$ 
rauit^ Sc Tizapanziucanum Motezuniae prxfidiiíim^ 
ífiod Zímpoalfiiaíium agnm pn^ter trribi^i vedi* 
B^qtt&tta/atm infetíatm, armisoppida dece^  
dere 
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derc compiiit. Vrbis deindé aduerfüs fortunas ínccr-
tos cafus condendac confito ^ vcrx Crucís cxdoniam rtréCmh i» 
deduxit, vbi cum depofitis Didaci Velafqui Cuben- <mM" 
fisprdecti aufpicijs, a nouae vrbis magiílratU) nomine 
5 Caroli imperatorís^ veras Grucis touufcjue continen-
tispraefedus declaratus eífet, alTumptis nouis tituüs 
relidó^ue ibi Pctro hircio Praccorc^ naues ad littusfer* 
ri& ínter fe collídi paíTus eft ^ magnánimo prorfus 
coníllio7vtomnem íoajs militibuf^ue fpemfugxprae-
lo fcindcret. Inde totus in MotezumamconuerTus, ne-
quicquá diíTuadente deprecantéque TJendillo^ Mexi- xTafZis* 
canamexpeditíoiiemuifccpit. Exitincre Zempoa- fitffya, 
lenfes adijt 7 á cjuibus humaniter fufceptus & IOGO. fer*-
ukijsliidicisdonatuseft: hosTamanes patria linguá Tám**<*' 
15 vocant, quicunétaarmorum onera, commeatum 3c 
minora tormentatrahebant ^  aut fucxollantes hume-
ris portabam.Conefius \mc difcedens Idolorum cul- f ^ g ^ V 
mmaboletát^duitatS^c^mutatíonomiiie Siuigliam £2? 
nouam fiaeHifpalum nominauit^ ccrptúmque iter 
^profcquens duodecimis caftris Zaclotanám vrbem 
att^k : cum vlteriüs tenderet in medio círcumiecflaí 
vaffii^ mimimuigeiifcmdeprehemit, qui duorum f¿^%Uw 
fnoaciurtia-ep^i^daodebati alátudo cratt ndüem 
p^dum^kritMavk^íiospcdesaB^uaba^ dtfpofidsor-
X5 dk^propugnocülis^qaaequadraginta páflítftiín fpa-
tío diftinguebanmr i ajíiguliQ mi^m\ntr^mtmfi* 
tu^deníim p a f f y ^ k t i w ^ 
Ktacmixtlitani aduerfüs fubita^ Tlafcalenfium per-
G 3 pctucH 
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petuorum fuoramhoftiutn incurfiones, huncmuram 
rUfiéiefes*. erexerant protraxeriuuquc. Tlafcalenfes Cortely 
ZnimpÉl aducntu exterriti, ob famam Pontonchanaccxdis, hic 
mtummr. armati occurrére, cum nonaginta armatorum milli-
bus, vt Cortefium finibüsfuis arcerent; fed Hiipani 5 
vicooccupatoeo cuentupugnarunt vt temeré incur-
rentes^ fclopis rtorraentorum bombis, equorumque 
ftupendafpede, & mulca pafsim cxdc facile fuftine-
rent, niultis(ji:ó|ue mortalibuscaptis : quos omnes 
Cortefiusdimifit, &per Marinam Tlafcalenfibus 10 
fuís referre iufsk, plurimüm fe mirari cur frequcntes 
aducrfus fe amiaa conuenerintjCum in nullo vnquam 
illos Ixfiiret^expeditibque non aduerfüs Tlafcalcnfes, 
fed Mexicanuni Motezumam fufceptaeiTet • Hifcc 
rebiisintellecflisingensftaam animorum commuta-15 
tio in Tlafcalenfium exercitu fadtaeft y nam Tlafca-
pgxnmTbf: knfes, infefti perpetuique Mexicanorum hoftes, vbi 
mu aduerfüs Motezumam á Cortefio exercitum duci 
cognouére, ab armis üicó receíTére. Ipfe Xicotcu-
catiusfupremusgentis magiftratusadCortefium ve- zo 
nít y cxcufans quod per errorem in armisfuos habuif-
fet, petenti que pax dataeft; exeo tcmpore inhodier-
^ r . r numvfjuediemTlafcalenfes maieibtemHifo^ 
Hktfis vifit. Kegum agnolcunt, tnbutorum expertes. CJortefius 
continuatoitinereTiafcalam venit, vbi m ^ n á om-15 
níum lacdtiá exceptos cft ^  obuiám eííuía ciuitate cum 
coniugibus&Hberis , Mexicanas mirum in modum 
dilplicebat paxcum Tiafcaknfibushoftibus fuis inita; 
Itaquc 
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Icaquc Motczuma^quantúmnis pcregrinam gentem 
odiuet7per legatos tamen Cortefio fuafit^ ne vilo mo- Mttezum^ 
do falutem fuam Tlafcalenfibus committerct 7 qui a-
liud loqui,aliudpedtore claufum gerere confueuiífent; *tímm*m* 
5 pauperem & egeiuim popuíum , facilé ad fcelus & tftrt 
Grndiani impelli poíTe, eíTe non procul iltliinc Gol - oW/^  ^ am vidnam & amicam vrbem, hominum 
duentiá celebrem Scomnicommeatus genere abun* 
dantcm, poíTe Cortefiumtutóeócomniigrare, vn-
io deexpropinquomeKusdccommunibusrebus aAuri 
fintzitáqueadinftatiam Motezuma^piollolampro- cortefmdcL 
feAuseft^coniitantibus pené centum Tlafcaknfium ioi^^oficif 
millibus, fcd in irincre dimitía copiarum melíori par-
te^  fex tantúm millia retinuit. Motezuma interpofids Uetezum* itt 
15 muiasditficultatibus,ccrptumdenuóiter per legatos rumUexka. 
ómnibus modisdiíTuadere cocpinofferebatintercxce- ¡uZl t*^ 
raCarfari fefe veétigalem faceré, annuúmque cefum 
perfolucrc, fi Cortefius Mexicanú iter omiíiíTet.Sed Mcxictni Cor 
cum nullis quantunilibet ampltspreabus, ipeaoslfue j f * ™ ^ * * ' 
%o obktis coditionibus, á fentcuá abdaci poíTet, Mexica-
nis re deliberatá optimum eííe, & expediré vifum eftf 
ui vrbe Qollolenli gentem hanc exteram opprime-
re:cx>mnaunicatóquefupereáre cum Ooliolenfium 
primoribus confilio, fealé ínter illosconuenit. Mexí-
t5 cani ad hoc íacinus patrandum euocarant triginta ex-
peditorum Indianorum miliia. Sed Qollolenfes pa-
rum tutum ítíHmabant eiufcemodi militarem manu 





citum duobus indépaíTuum millibus confidere iuiTe-
runt ^ fefe porro inuifum hoc genus hominum r liga-
tumfubac1:umquein Mexicanoirm manus traditu-
ros receperunt: indignantibus Mexicams, quieádem 
opera, &concidere Coftefij exercitum, & occupare 5 
oportunam vrbem in animo habebantiCiolIolenfes 
tamen imtse padionís memores, vxores líber ofque in 
deuios auiofque montes deportabant. Inter haec Cioi-
lolenfis quxdam nobilis matrona inftantís periculi co-
fda Marinam monebat, vt & illa fecum paulifper fe-10 
cederé t , ne fimul cum alijs fuis dominis occideretur; 
Itáque indicio Marina; proditionc euulgata detedta-
cjue, Corteiius iuuantibus Tiafcalenfibus Zempoa-
lenfibúfque, Ímpetu in ciues fado, paucis horis Ciol-
lolenfium fena pene millia funt caefa, vrbs direpta eft. 15 
Tlafcalenfesauxiliares,quorum interrisnequegofsi-
piumnequefalprouenit, vcftem bombycinani om-
nem/alifque ingentes cúmulos afportaruntrHifpanis 
aurum faílam infedúmqueccfsit. Qu i fuperfuerant 
ex magna clade ^  metúqueprofligerant^deprecatibus Xo 
poftero dieTlafcalenfibus, in gratiam recepti funt, 
GmefimMt. Motezumse vero implacabilius irafcebatur • Itáque 
dc^tüu m conuerfus ad Mexicanos legatos illis edixit ,11011 paf-
furumfefe iniuriamhácinultam, fedfidei violatorem 
Motezumam, Mexicanófque qui fub regno eius ef- Z5 
fent, íibi in animo eíTe ob iniurias armáque per fum-
mxuMorHm mumfcelusíUataiuftopioquebeUoperíequi, Mexi-
W P * cani oratores faAumcoiiílanttr excufaba^&culpam 
inÁca-
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in Acacuicanos&Azacanos Ciollolenfiuni facdera-
tosreijciebant^blandiendo^uetantum efFecerunt vt 
Gortefioperfuadcrent^noneíTequod cjmdquam de 
fuoregefimftrifufpicetur ^ qui inde ab initio fyncera 
^ illum BJe dilexit & coluit ^  ^eiiienti^ue omnia benig-
nitatis manía in vrbe Mexicana exhibiturus eilec. 
CortefiashifceperfuafionibusdeliiiitusCiollolamo- Xpo™tla™ 
vxt y retcntis tantum VL Tlafcalenrium millibus, reli-
quos Indianos dimifit.MotezumaGjuantumuis aliud 
lo atqueerat prxfeferret^reuerá tamenCortefijaduen-
tum perhorrefcebat: audiens itáque illum in itincre 
d le , & Tiafcalenfium hoftium fuorum auxiliarem 
manum adducere, mifsisoratoribusimpenfius roga-
re inftitit vt Mexicanam profedbonemomitteret.Sed 
i^Cortefiusquiiani tantum Motezumam fpeaaba^ 
niliilintermiíToitinereThemiíHcanamvrbemin2;ref- v*****"»*» 
/- n \ i n i ' rr> vrbem ****** 
iuselt. Mocezumaigiturtotus^inrimulationeniorh- corHfm, 
cijbeneuolentiae.]ueconiporitus, ád primum fere ab 
vrbc lapidem magno nobílium procerumque comit a-
lo tu vementi Cortcfio obuiám procefsit. Geftabatur 
Motezuma humerís quatuor primorum regni pro-
cerum, fub vnibellá, auro^plumis intertexiis ícité ex-
ornatá: tanta vndiqué hominum multitudo vias fe-
neftráfque & vrbis compita compleuerat, vt haud fa-
15 cilé difcerneres, plus Indi animo admirationis conce-
pcrint confpe¿lisHifpanis barbatis, equorum torme-
torúmquenunquam antea vifisfbrmis^ an Hif^ani 
viíáinnumerabüihac virorumfeminarúmq ie vi.ám 
H vrbc 
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vrbe mulutudine % Motezuma Cortefium cum m e -
ro nuilitun), Indianorúmque comitatu, ad maius ce-
lebrixifque palatium deduxit, paucifque cum Corte-
fio collocutus IHQX ad aliud palatium diuertit. Mexi-
canae vrbisamplkudo fitóíqucinaccefsibilis0& inha- ^ 
bitantium incrcdibilis & pené infinita multitudo^Cor-
tcfium in iummam admirationem traxit, follicitum 
tamen reddidit, lamque veniebat in mentem Ciollo-
lenfis faítionis quódque ante tricjuum Mexicanorum 
Indianorúmque infidíjs pené oppreíTusfuerat, obuer- IO 
fabatur quoqueoculisdefignatifibi palatij hofpuijque 
fitus quem eiufiiiodi eífe contemplabatur r vt fi quid 
aduerfus fe auderent Mexicani, tanquam ergaftuüs 
claufus tcneretur, aullo modo inde euadere poííet. 
corieftmUo. Q^busmalis vtoccurreret^vocatum adfe Motezu- 15 
uzumAfubm* 1Tjam aliquotdíesfubcuftodiatenuitrpofteadimif-
las comiterque habitus lt? luaque omma dcdidit ^  cun-
Wuz.uméLim f^-iue imperijfuipopulosadautboritatemHifpaniac 
feratmpie Regum contuIit,magnámque auri vim Comfio tra-
di^ thefaurifjue regijs y quantumuis frementibns <5c 20 
Uotezumá a ¿ndignantibus fubdias, iníerri iufsit• Sed fine quod de-
^mexuanis dítionis leuíter fadtae peníteret, fiue abalijs inftigatus 
rtgmáeuht popul^resrurfusadrebellandumanimaílct^ contra-
cbs fecreto plus quam centum Indianorum millibus, 
Cortefium ad fe vocauit fumma poftulatorum erat, 25 
vt vrbe Mexicana totiúfquc regni fimbus excederet; 
Cortellus ^ quafi nullam moram dccedendifadurus, 
nauium t^ntum penunafeíe dedneri refpondit, pate-
retur 
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retur itaque iubcrétque continuó materíam ccdi f na-
uéf]uecx)mnicxléfabricarí ac inftrui. Huic petitioni 
cumhaudgrauatéaanuiílet Motezuma, citis nun-
cijs d maritim^ oraecuftodibus allata fyndone Hiero 
5 gíiptós Mexicanorum notis depiAá contextaquc, rampMiN* 
nundatum eft quindecim nauium claflem verx Cn> **ñ 
cisportum fubijlTe, eáque adaelii ocftoginta equites^  
cum odlingentis peditibus ócaliquot scaeis tonnentis: 
A d primumhuius clafsis nunciumre adfecretius CXDII- ^ ; ^ ^ 
i o cilium delata ^  erantqui Motezum 3e fuaderent^ vt xicanerum. 
Cortefium cum ómnibus militibus ftatim e medio 
tolleret y antequam nouo milite ^  eqiils, tarmentifque 
recreatus,vires aLigeret,Hifpanicac3ue legiones iilis 
terrisaíTuefcerent. ScdcauíáinGoncilio ventüatá v i -
cit illorum fententia^ qui redpi m vrbem nouum hunc 
militemfa:iusducebant1 nc mtelbfla fuorum clade 
faíü ad ñaues fuga é manibus elabercnturf.fpedatam 
quippe 5c vtilem magis fore hanc vúftoriam interne-* 
aonecasíatotá gete, piuribiifquecaptiiúsincaufamfa' 
10 crificij reftantibus. Motezuma itác|uc de aducntu hu-
iusclafsis Cortefium cerdorcm feat: poftmodum Pe-
trusHircius Cortefio nunciauit Pampliilum Naruc-
fiumhacclaíTe á Didaco Velalquo miíTum, eius 
abones turbaret: Sed Narueíius cum á verac Cru* 
t5 cianis receptus non eflet, Hifpalim nouam f^ cefsir, 
vbi ab Indis,cjdCorteíjj illum focium & amicum eíTe 2 J ! ^ . 
putabantbenigniter receptus eft. CortefiusnecelTario 
fibiVerxCrucisprofeiílioncmfufcipiendamratus^vt 
H i Nar -
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ISlarueíium ílbicoiiciliaret y autreñuentem armís re-
pcllerct ^ antequam aliquas turbas m coonnente exci-
tare: ,autaHquanifeditionicaufamdarct: Motezu-
rnamadijc^ retulitque illi adueniífe nuper nouá hae 
c*rte(¡aseau~ claíTe ^  aliquot aniicos fodofque íuxgentis ^ quos quá ^ 
fimfiiftíntrh fama clTet ad fe contendere. & Thenuílitanam vr^ 
fenu bem veri us iter parare: & cum iple m animo naberet 
breui Mexicanis terrisdecedere,coiifultiys fibi Mfum, 
apudclaíTcmillos coiitinere quoúfque iiíftrudis de-
dudifquenauibusipfe queque ñaues conícenderet & IO 
inoríentemvelaintendteret^petereidque fe vt dum 
ipfe abeíTet, fratres fociofque fuos cum auri argenti-
Sueaceruisquos Mexicanáinvrbe relinqueret, in fi* emcuftodiámquefuamredperct. Sefe vidfsim pro 
taciti benefiajhaud ingrata memoria in Motezumac 15 
grauam fimulátqué fabrícate dedu<ílxque eíícnt ña-
ues , relidis Mexicanis regnis, pacato agmine domíí 
vnde venerat reuerfurum. Motezumaquiaiam bre-
ui in itinere fore Namefium fatis feiebat, & vtriiif-
que militem vná vidDriá debellare cupiebat, pau- 20 
cis placide refpondit 7 omnia fe ex fide, quae cuperet 1 
fa(5turum-G)neíius itáque Themiftitaná in vrbe re-
tetmAiuar* ^txxo Aluarado cum C C nrilitibus ^ magnis 
ianeribus aduerfus Naruefium contendí^ ftolidéque 
alac^ufii ^111^^1^111 &ferocientem, paucos poftdies exim-15 
prouiíb^ nihil tale fufpicantem ^ claüe miiinbiifque 
^wrjSW $** exu¡tí ipfomet Namefiocapto, fed parumabfuitquin 
Aluaradus Mexicáná in vrbe reliétus intereá, abln-
dianis 
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dianíscum ómnibusfuiscxJeretur^ nam Mcxicani, 
arreptis armis Aluaradum obfederant. Sed audito 
Conefij aduentu^qui capto Naruefio redibat, omnes a'ttru',i'im' 
dila^fifunt.Poftpaucos tamendieshaudabfimüi de 
5 caula fedperanadoribusaiiíiTiis denuóadarmacon-
ftcrnad^palatiuni corona cinxére^cúmquelymphatis nlx¿c*nmm 
fimiles vltracentum hominu millibus ingruerent^ne-
quefalconum aut ingentium fclopetorum icftus per-
horreícerent, eorúmue metu abinceptá obíldionedi-
lo moueri aut reuocari poffent, & iam m palatij arcem 
euafuri vidcrentur, Cortefius á Motezumá petijt, vt 
furcntem populum placaret y fuá pe áfotoritate á per-
cinaci oppugnatione rcti aheret: ficuti alias quope 
Motezumaad Cortefij nutum, impen) poceltatem 
15 verbis explicauerat^ talícuentu v t haAenüs femper 
ctiam in atrocioribus madatis Mocezumx iúfsis ober MeuztmtnL 
dirent.Motezumaitáque hoitante Cortefio, vt nunc ^ 
•queque tumultuantes repnmeret y m íupenorc porti- J 
cus parte^aut vt alij malun^in murorum a^ere cum 
to vno purpuratorum, protedus duomm militum cli-
peis^proteíluspopularibus fuis Mextcaiifque populis 
lefeexlubuit. Vifo Motezumá, alto filentio defixi 
paulilper quieuére; Motezumá vehementi obcefta-
líone pro iure imperijpoftulabat, v t ab armis recede-
^5 rent, néuc vlteriusaduerfúsCortefium aut Hifpanos 
tenderent, fed acquis animis periniquam hanc brtu-
ntfortem ferrent negrauius tumultuando^qucm fer-
uarccontcndercnt?irritaas animis ^omninopsrde-1 
i rent. 
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rent. Tum Qnicuxtemocus fiue Qnahircemocu?t 
procax lingua & manu iuuenis populan gratia(quai> 
do iam puíiilammitatis Motezumie omnes pertxfi 
eírent)adregnumdertinatus; intento furfum arcu, 
Motczumamincrepans^ femiuirumeíTe, 6c mulic- 5 
bría improperaba:: nulhfc[ue amplius Mexicanos ei-
dem legibus obftrictos vodferabatur > proinde non 
cííe, quod in poftemm obedientiam ab vilo expedte^  
poft ^ uam pufillanimitate animi faftigio regni aecide-
rit, 5c feruiliprobro afperfuscuiKflis Mexicani impe-10 
rij ppulis luaibrio fadlus fit y defertor fuorum fidelif-
funorum fubdkorum q^uibus regni tuendi 6c noui Re-
gis eligendi anímus eíTet. Simul vndi^ué faxa ingcre-
WM***'* ^antur:^0^2"111^^^^lapideiélusinterijt. Me-
xicani tamen nihílo fegnius repugnantesHifpanosex-1| 
polére: In hoc rcceptu fiue difccíTu ^  Mexicanorum 
Ubris relatum eft Motczumam intei fedlam cííc ^  vt-
cánquefuerithaudequidemin magno ponam diferí^  
niine, conftat Motezumam in hoc Mexicanoruni 
motuperíjlTe.Cum Motezumá Mexicanorumre-l^ 
gam familia interciditircgnatumin Mexicana vrbe 
omnino fub regibus nouem per annos.cxxx. p0{l 
DC-XIX. annosquam á Chichimeicis Mexicana térra 
prim¿ni ^ cuPata fuit. Com 
ta/u. calenes con&deratibenigniter recepére: vnde mox 15 
rediensvrbem Mexicanamacriobfidioneprefsit,& 
pofttertiummenfem, ácfexagnta acérrimas dimi-
cationes ccr^i^captóiue rege Q^ahutcmoco Mexi-
cani 
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cani domíti temerarias rebellíonispcrnas dederercap-
taeft vrbs Idibus Augufti, anno á partu Virgíneo 
M-CGGGC.xxL Subactis Mexicanis Cazonus M e - Mechuac*n* 
chuacanxprouinciacrex^ mifsisoratoribus^ impera- p¿™ncudem 
5 torife íuáque dedidit, benefiaanóque iure abillo tene-
reprofeflTuseft, dedentibúfquefefepafsimalijs popu-
lis, Cortefius cúm opima pace frueretur^expiatis rite 
wume-
nmt~ 
tcmplis, Chnfto& Deipara virgini folemnes aras rtmfi 
dicaiut^relburadaequevrbi(c[uxpraecedentibusmo- r^mlvrbl 
lo tibus pené euerfa erat) intentus, Mexicanam ciuita-
tem in hanc quam nunc retinet aniplitudineni euexit. 
Etcum Mexicanas regiones auro ícatere , & gem- Cm(^  
mis margai itifque abundare, nec longé abeíTe Ocea- g*ttom$. 
numvanjspercundtatíonibusdidiallet, nouamex-
15 peditionem ad detegendam occidentis maritimam 
oram fufcepit, totumque Auftrale nouac Hifpaniae lit-
tusad vfque Culiacanas&Californias térras naiugas, 
RubrummarequodalijCorteíiJvocantdetexit* Sic M4riC"*# 
vt méritopoft Colunibum ócNunnmm Valboam, 
^detediocciduiorbis prxqpuus honos Cortefio defe- ProdigUtr^f. 
raíur.Occiduarumhancterrarumdete¿lioneiii, <5c ^ w»» Mr-
Mexícaniregni tranflationeni^atqueimmutationé, ^ZedlmL 
Cometes multo lumine ex Onenas partibus cofuf-
cansdenunciaiTe credicur. IpfiMexicani flamman-
^5 tcm tremulóque fplendore micantem ex Guaflacano 
fínu & Ver t Crucis poitu venientem, ab oriente ad 
occidentem ferri multo tempore conípexére. Quin 
humana effigie auguiHoremfpedemcuiuscaput inter 
nubila 
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nubikcondividebatur > McxicanisapparuiiTe ferut: 
Ingcntiaquoquebellatorum agmina Hifpajiico ritu 
in aere decurrere vifa funt • Qnx res fermonibus 6c-
cafionem pr^buit, futurum vt Motezumactempore7 
barbati ex vltramarinis regtombusablatum natura- 5 
libusimperiüvfurpent.Tezcucaiius & Tlacopanus 
rcgulus confternati nouitate eomm qliae affercbantur ^  
Motezumacimproperabant, aériorum horum bella-
torumarmaveltiment^ueinnihilodifFerreabijsque 
petiésfe recóndita habebat. Cúnique petentibqs ite-10 
rum regulis vt prolatum gladiuni vaginá educerer, 
neque Motezam^ cjuantumuis totis connixus viribus 
ferrumdimouere polTet, pro infelici omine gentes, 
quamumuisbarbarae^accepére.Motezumavtoííen-
(os reguíos placaret 7 multa excufando, perfuadere i l - í i 
lis niecbatur arma veiHmcntáque illa in maiorum fuo-
rum archiuis repofita aíTeruatáquefuiíTe^ Vifum eft 
quibufdam arcam illam veftiariam in maris littorc 
repertam, cum á maritimis habitatoribus ad Mote-
zumam cum gladío pariter 6c áureo annulo delatara 20 
fuiíTévAbalijsrelatunieft^prjrfatos reguíos contur-
batos fuiíTe ad conípectum munerum, quac Cortefius 
ante aduentum fuum Motezumae p^r Tendillum 
praefedtum mifit y fubijííe tum prímum cogitationem, 
armis exuuijfque eiuícemodi, legiones in aere depug- 25 
naife. Sed hiíce ómnibus memorabilior eft viíb ap-
paritióque^quacpauIoanteCortefijaducnwmcun^ 
Mexicaiiisinfpeélantibusfef^ obtulit: Captiuus qui* 
dam 
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damíncxpiatíonemregnicum multís alí/sidoKs ía-
crificandus hoítiaducebatur :is deteftatus ferales ritus, 
verum Deumcoelifupplexínuocáiis vtfui miferere-
tur, multislachrimisorabat: Protinús dúoviri vefte 
^ candida ami¿tidcprecantivifibiliteraftiterunt^ hor* 
tantes^ moriturusbono vt animo eíTet^  quando cae-
lefte numen coi fefe enixé commendauerat illi propi-
tiareturrfacrificulis tamenidolorúmque miniftris ae-
nunciaret^ crudelem lanienae & facrincij morem^prí-
io nio quoque tempore difieAis prophanis aris finem 
habiturum, iamque inprocindtucíiQ quibus huiusrei 
executio demandaretur, hxreditariumque harü tcr-
rarum imperíum, venturis temporibus cocederetur. 
Inter has voces mifer fanguine íuo terram confperfit, 
multiaftantium nouitate reiattoniti, verba interfedli 
maétatique anté aras,& vultum habitúmque iftiufce-
modi praeconu accuraté notarunt: poftmodum difie-
étis Mexicana in vrbe ídolorü fimulachris, expiatlf-
quetemplorum delubris ^ cum Angelorum figuras, 
zo alis albá^ue iníignes, depilas confpicerent, príecede-
tis vifioms perfonas habitúmque agnofcebant paríter 
& mirabantur. Parte alia fortuna Tub annum fefqui- ******fi* 
millefimum quingenteílmumvigefimum quintum, li™u¿Htii§ 
vaftas immenfáfque Peruuianarum prouinciarum f e r t á r f * * 
25 terras,inexhauftis opibuscelebres aperuit^duélu Fra- ' 
cifci Pizarri, deuiélo & capto potentifsimo rege Ata-
balixá.Huius conquifitionis imtia & progreffus^  nunc 
queque breuiter recenfere inftituti operis ratio monet. 
I Indui-
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In ciuítate Panamanáqu3einfaucibus Ifthmi illius fi-
ta eft, cpiAuftralesAmeriac térras Mexicaniscae-
terifquefcptetrionalrbusregionibuscomungit, cómo-
rabantur Fracifcus Pízarrus ^  veteranus miles, Hoie-
frdmfiipi- daequondam infortunijsclarus^ DidacusAlmagrus ^ 
^ " « & m £ & -rdinandas Lucius, qui cum opulencia atque fa-
4 imj¡[m€* Cultatum copia cacteros longe anteirent, communica-
us' tis inter fc fortunis ommumquc bonorum focietate ini-
td, fri id vnum erant intenti, vt nouá ftupendáque na-
uigauone^ detcdtoaliquo terraetrac i^nominisiuiaeter- 10 
nam memoriam ad porteros tranfmitterent: hxc ín-
ter fequotidianisfennonibus agitando, eo deuenére 
vtproponerent, occidentalia littorasequatori vicina 
aut fubiccla, nouá perquifitionc tentare, quum Vaf-
quij Valbo^, & Cortefij labor, alios terrarum tra- 15 
(ftusmagísfeptentríonalesdetexíííet. Francifcus itá-
Tr*ne¡fi*s PÍ* que Pizarrus y cui ex fodetatis capitulis audendi profi-
«4rm^: cifcendique prouincia euenerat. ímpetratá nauisan-
fütHrt d i venia a retro Ana 1 erra firmac fiue Danenis co-
tínentipraefeélo, inftru¿ta diligenter brigantina fiue 10 
myoparone^poftdiuturnam ignoti littoris explora-
ticnemcum c. xim. militibus ad Peruanam obfcu-
rani&ignotam tune teinporisgentemappulit;á Pe-
ruano littore ad Ambuftorum gentem vemt, fedoc-
currentibuspafsim barbarisinfelfetelis, amifsis ali~ 15 
quot militibus, ipfe in prselio icítus retrocederé & in 
^flm* ÍM PI10Pin4u,orem ífthnio portum defledere coa¿lus 
mntitT 4 e^ Almagrus iiiterea cum faufti benignique rumores 
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de Pízarro fubinde vulgarentur 7 adomato íiiftruéló-
?nenauígío in quo feptuaginta viri fortifsimi cranr, ízarrum fequutus, fimilem nauigationem aggreííus 
cft^delatúfqueadSandiIohannisportum, qui cen- ' 
^ tum paíTuum millibus á Pariam aide diftat ^  nufquam 
inuento Pizarro,íuftrabundus tamen iiiftitucum cur-
fum profequens., círca haec littora haefit: fed cum Pi-
zarrumadAmbuftorü fines penetraífe intellexiíTet^ 
huc queque contédit, niliilo tamen benigniorem for-
i o tunamexpertuseft, namingruentíbusbarbaris vene-
natis fagittis, Almagrus iníoclici iítu.altero oculo or- AimAgm¿ 
batuseft , multifqueluorumcasfis, infu2;am achis^  AmbuflismaU 
cum paucisad ñaues íugiendovixeuafit. Damni ta- mu®*tus-
men accepti folatium fuit Pizarrí inuentio ^  quem ini-
j^quohoclittorediícedcnsconfequntuseft. Tum qui-
deminterfeíratulationefa^.Gommuiiicatifqueco- ^ ^ & ^ 
íiiijsvinbulque^ inftrudis duabus nambus & tribus iuntiisvinbnt 
LididsCanoiscunuCC.militibuseidem feferurfus 
nauigatiom accinxere i^nqua penculalaborelque gra-
uífsimos perpefsi funt: littora námquc ingentium flu-
minum, quse á pneeelfis rupibus ^  magnis dftijs inpe-
laguseuoluuntur, agmine vndarum obruta <Sc con-
ftratafunt, caecifque oceultorum vadorum fyrtibus 
infeíkntur, difficilémqueaduenis exfcenfionem prac-
25 bent;quin & ¡pfa liacc fluminum oftia ftridentibus im-
manibúfque bydris plena funt, qux XX. aut XXV. pe-
dumlongitudinemacquantautcxcedunt, Indi Cay-
manes vocant, hsc magna vbique frequentiá flumí-
I z num 
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num acceíTus obíidcntes ^  diram profiafcentibus da-
deminferunt: Interram quoque cxeuiu oua repoíí-
turaequacin arena iittoris rccundunt ^  vt folis calore 
excludantur^tardoínceíTu per arenarum acerüosgra-
diuntur (NüotidsCrocodíIlis perfimiles ) fi quid ^  
inaquisfentiantconfeftimadimadetrahunt óc dila-
niant: canibus praccipuedeledantur • Haruiti bellua-
rum incurfu Pizarrus& Almagrus magna faepius,du 
littoraillaperluftrat^ incommoda acccpcre-lncredi-
biliinfuperfamepremebantur, cumabfumpto Ion- t0 
ginquá peregrinatione conimeatu, in rcgione ihcultá 
negíeAáque nihil ad vicítumalimoniámque praepara-
reautnanafcipoíTent^praetervnoslittoralium reta-
rum^quas manglas vocant> frudus ínfuaues & infipi-
dosacm'oriaefalfugineinfedos.Quamranque in par- 15 
tem proras conuerterent aderant infefti barbar i ^  qui 
telis veneno infeétis, nauigantes fine intermifsione ía-
tigabant, probrosiíjue clamoribus onerabant ^  quod 
orbis terrartun exules , & veluti nebulonum feurra-
rúmquefentinaab ómnibus expulíiin modum pira-
tarum vagabundierrarent. Hifcc circumuenti diffi-
Mmapus ?*. cultatibus cumetiam ex CC. militibusvixLXXX. inco-
utur. lumes luperellent, communi íententia placuit Alma-
grum ad nouum, in mortuorum locum^legendú mi-
rizMrrmad iíitm proficifd: interea Pizarrus ad Galli mfulam fe- 25 
wMt?***** cefsit^vbíínterfummas anguftias delimita Sed A l -
Mmapmr*- inagrusdumprocuratisnegotijsfcriptifque militibus 
*™dre*mt~ ad Pi2arrü redirecogitaret, á Pctro RioIftlimí Da~ 
rienis 
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ríeiiis pradFecfto practer exfpeétationem retentus eft, 
<jpod milites penaeíl periculofe & infruétuofae nauiga-
tionis,per littcras clam prxfc¿lum rc^aíTent, ne pia-
res in profecfbonem omnipericulorumgeneri obno-
5 xíam abdacendi Almagro poteftacem faccret, vtque 
íibi redeutidi licétiamdaret > Didacoigitur.Almagro 
Panamae retento,príTeife(5tus,reL|uisper Tafurumle-
gatum fuuni rccededi poteftatem fecitzdcferto itaque 
relidoqucPizarroyPanamampeneomnes rediere, ****mlmi 
lo fie vt ex LXXX. militibus, duodeam tatum multis pre-
cibus dclimti apud Pizarmm remanferint, ínter quos í 
receiifentur Nicolaus Riuerius^etrus Cretcnfisjo-. 
hanne$ Tprraeus, Alphonfus Brifenius, Chriftopho 
rüs Peralta, Aljphoi ifus Trugillanus 7 Fracifcus Cue-
15 larius, (ScAlphoníus Molinus. Q^os Pízarrusblan- ^ 
daorationecohortatus, vtpaulalum fuftinerent^  ITie- cumremmti. 
miniíTéntque ad ir gentis laudishcrores diuitiáíque te,ádi»rM*r-
enitcntibus, peromnesdifficultatumanguftias fordf-
fime gradiendum, eaque Bl vitádemum dulcifsimá 
i^luáuiisimáque accidere, qux magnis laboribus peri-
culorúmque anguftijs parta eílent; hiícc dicftis confir-
matos ad jfuftinendas fortiter fecum quafcunque pre-
íentis inopiae anguftias animauit, íedpaucitatisfuae 
confcius, non auíus illíc morari, ad Gorgonaminíuh 
¿5 lam deflexit .Didacus Almagras aegre obtentá veniá^ pizarrm sd 
vná naui commeatum Pizarro inGorgonadegcnti ^ « w » ^ 
fubmiíit^fine vilo tanien müitumfupplemeto, Pizar-
rus ítaque ñeque hic propter fuorum exiguum nume^  
I 3 rum 
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rum diuitius aufus mprarí,relí(ftá Gorgonánaues co-
fcendít r perpetuifque iadatus ventorum tempeflau-?-
bus,adueríiquc maris furentiasftu, id tándem littuste^ 
4"iUít?quod ínter S. Michaelis^ &:Trugillicoloniasell:v 
Sed cumprxfuorum palpítate longius progredi non 5 
audcrcc, puium gregem adGhirae amms ripasdepáC-
centcn\ cum aliquot barbariscoepit, inde íugientiiílr 
Tumhdum tfiíüs Tumbxum p&ruenit: de eá vrbe ex barbaris di-
vrh- dicit, cekbremquondamfuiíTe , regianique Perua-
noruiilregumcelcberrimam habuiíre;r fcd Punen-10 
fiuminfulanoi um irruptionc prope euerfam, d priíH-
pizdnus Pa~ n0 nitore decidiífe. Pizarrus cum nonnullos dies ex^  
t iw!* plorabundus hic haefiíTet Panamam redíji: poft trien-
rizirrm m ^um ^ 111 receíTerat. Et quum conatus fuosy á 
ííifpamaprofe Pr^Fe^ Daríenísitjipedirianimaduerteret 7 in Hif-15 
J^/>^ »W«I paniam eontendif, expoíitactue Cacfari Carolo [ux 
Cdfmfetit. nauigatioms tortuna, nuius regionis detegendi praerc^ -
aarampetijt,ócobunuit.Confecta itáque clafsiculá 
pizarrifa- Panamam redijecomitatus quatuor fi atribus ^  Fer^ -
'¡mumititur diñando, lohannc, FrandfcoMartini, ac GbrJaIuora 
quorum poftrefnifemigermani , ipfe Francifcus 6c 
tonfaluus diuería matre orti naturales erant. Alma-
Aim4zrm PU gaisoimibteUexiíretPizarmmmconuena^^ ta-
TJfitrit?* bulis,profuocommodoomniacum Coefare tranfe-
¿fle , oblitúmque amicitiaí&opis antea príeíHtae nuI-sZ5 
lumfibi locum reliquiííe , vehementer commotus^  
Pizarro implacabiliter irafcebatur^ intercedente tame 
Fcrdinando Pontio^promiííaaliquaimperijportione, 
Alna-
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Almagrus ín prsdfentíarúin quieuit.Pizarrusíiiílrudá pizarrusiff 
liburmca cum fratribus in altum prouedas, aliquan- PeruuUm nA~ 
tó tardius ^  quam fecundum regioiiis littorifque natu-
ramconuemret, Peruuinum littustenuit, expofitif-
5 quemüitibusadCoacciospópulos peruenit. Hicon-
anuís negotiationibusexercentur^  ten ámque habenc 
omnicommeatus genere abundantem,6c ingéti fma-
ragdorum prouentu nobileni, cuius opulentiae fidem 
vt f aceret Pizarras, ea Jue fpe ad figna fua plures mi-
lo lites conflaerent^ fmaragdorumfpcdmen & aureo-
rum nummúm tririnta millia quae apud Coaccios ^ ..n 
hofce pópalos conflarat duabus CCIOCIDUS Pananiam 
remifit 7 mde ad Portam Veterem concefsit vbi cafas ptrtHsvetm. 
colonix^ue fundamenta moliri infticuit. Ad famam 
15 PerumanorumdiuitiarumjBenalcazar&Iohaiines BetHkdzms 
Forefius^uabusnauibus^cum finguiis equitum pe- ^ j ^ J ^ 
ditumqaetunnis, ex Nicaragua foluentes Pizarrum 
confequuti, oportunum illi auxiliara attulére. Portus 
Veterisrebusconftitatis cum verrucarum ferpi^ ne 
2^ ° militum ora infeftarentur, Tumbaeam procefsit, at-
que in iiifulam Punam continentis littoiibus obie¿tam Ptmunfiki 
traiecit. Infula haec aquíe dulcis cum priniis, & pifciu 
ferarumque copia abundans 7 íncolas habet gnaiis in-
genijs & natiuá virtute pracftantes, obieíbs fibi littorü 
Z5 accolisformidabíles, multa nauigandí peritia vicinis 
cogniti^ qua Tumbaeumquondamexpugnatueuafta- Pu*mJ'*m 
runt.Nauigant enim duobus tignis iuper tabulatis, IMM**4t 
lignorum ficcontignatorum bafi^  ne fludtuum aiTultu 
feden-
7% 
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fedentesmoleftentur, alTeruni contabulationem 
perftruunt, tantas firmitudinis atque capacitatis vt 
equos perferat^ dc amplius quinqu^inta veélores tra-
ducenaos excipiat, quantumuis folo funium ncxu iü-
da &:cx>lligata ea fit compages. Punenfes,priusquam 
Pizarrustraijceret,aduenarum hanc manum ante-
quám littoribus hifce aíTuefceret^ óc maiore appellen-
tium indies numero augeretur, finibus fuis arcere cu-
runenfesPi- p¡ebant, fedcum aquomarte nihilproficcrentjad no-
¿Mtv! tas fraudes delapfi, Pizarrum militéfque nauigijs fiuc 
pontombns fuis receptos, dilToIutis tignorum vmculis 
labitódemergeredecreuerát,perfedfléntque- fedfiue 
Philippilli& Frandfci Pochecanorum interpretuniin-
dido,dcte¿lo dolo, ilue quiabarbaris nunquam fiden-
dum eflfe praecedentibus militigcfuae tyrocinijs Pizar- 15 
niligenúd & rusdidicerat,militesdiftricl:¡sgladijsimenti^ re~ 
^ miges obferuare iufsit, eáque fingulari induftná cía-
dem auertit, nambarbaridetemti micatium gládio-
rumfulgore, áfiedoinceptodeftitére. Exfceníloncin 
terram faéla, Pizarrus humaniter águbematore fuf- 20 
ceptus, fed poftea fallacifsimae gentis mfidijs pené cp-
preífus eft, namcopíjs oportuno loco abditis, eruptio-
néqüe ín fequentis noétis tempus deftinatá, legatos de 
pace & communibus rebus tranfigendis ad Pizarrum 
miferant^órationc ín perfidia fimulationem tam apt¿ 25 
compofita ^vt Pizarras fynceré fecum agicrederet. 
Ttmenpum 
ftrfdta. 
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datos benigno refponfo dimííit- Sed vbí rem cerrius 
cognouit ma^ia císde incautos nihilque tale tímentes 
opprefsir^  infulámque populabüdus percurrit; portero 
die barbari canois fuis^ nihilo fegnius lembis Pizarrids 
5 adnauigantes, Confaluuml^izarrü quí nauibus prae-
íidio relictas erat, magna vi adortí ^  pené drcumue-
nerant 7 cum nullo fuorum damno, aut íciopettorum 
tormentorúmque fragore deterreri, velvt cederent 
impelli poffent, iámque vulnerato in femore Confal-
lo uo, nondubiaclades immínebat, mfi in tempore a 
Francifco Pizarro fubmiíTum equituni praefidium, 
nauium propugnatoresVcaefis quam plurimis barba-
ris,metupenculóqueliberaíTet. Tumbaeumindcpe- TumídAl 
tere ftatuit, fedpriufquamincontinentem traijceret, capmaPune» 
15 demulcedos accolarum ánimos 5c nouibenefici/gra- ^ J / ^ ^ 
tiam ineundam ratus, fexcetos vtriúfque fexus capti-
uos carceribus liberatos ^  domum remiílt, mifsis vná 
tribus militibus, qui regionis ^ rbifque fitum cognof-
cerent.Sed barban fimul atque térra contigére^bene-
zo ficij üecepti immemores, omnifque humanitatis ex-
Í>ertcs> tres hofce Hiípanos,barbará fuperftitione, ve-uti recepta libertatishoftias, idolis fuis crudeliter im-
molarunt: cadem fors Ferdinándum Sotum r tlori-
dse poftea Adelantadum manfiíTet y qui nauigio cap-
Z Í tinos alíquot in aduerfum amnem Tumbeo vicinurn 
deducíébat 7 nifi á Didaco Aquerioóc Roderícó L a -
fantlio de Indianoru perfidia edoétus>mutatócur^^ 





accolae interca iubentibus regulis dynaftifque ^ cum 
vxoribus, notáque fupelleéhle deíerto littore,ad mo-
tes celenterperfugerant: quaercs Pizarri conatus re-
tardauit ^ nam barbari fcaphas canoáfque quibus in 
terram exponcrc militespoiTet^  finientes abdiderant: ^  
per fummas itaquediíficukatesexpoíitis tándem co-
pijs, Pizarrus Tumbeum procefsit, mifsifque ad ví-
anos barbarorum principes legatis, vt metum depo-
ncrent, ad colloquia conferenda, armifque omifsis 
pacemaniicitiarBquefirmadaminuitabac. nufquam IQ 
benigné audita lcgatio eft, fed infefti exterorúmque 
perofi^ pabulatum profeétos^aut commeatumquacre-
tes longius á íbeijs progreííbs, repentina incurílone 
opprimebant: cuius pertinacia contumeliaeque vindi-
cando caufá, Pizarrus fubvefpertinumcrepufculum 15 
rizAnm cum (luin4uagintaeclu 1^bus Chiram amnem traiecit^  
rumbasfije, celeritérque inde per afperos ignotófque mótium cal-
les in aurora ad hoftiycaftra peruenit^barbarófque 
reí nouitate attonitos, tumultuarié pugnam excipien-
tes 7 caftris extut, omnibúfque belli calamitatibus af- zo 
flixic, doñee pacem petentesoratoresmitterent cum 
aureisargenteifque munenbus.Huius viéloriaefuccef-
fus, Tangaranae prouindae reguíos accoláfque, ad pa-
cem amiatiámque fimiliterillexit, Coloniam inde S, 
Mis.StMim MichaélisadChiram fluuium in Tangaraná valle Z5 
deduxit vportúmaue Paytam, quo Panamá N i -
paytafvtut. caraguáquedelcenaentibus, fidelis tutúfque receptus 
eíTet^ommuniuit. Pizarmm hifce rebus intentum, 
legati 
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legati Guafcaris Ingas adiere, opem aduerfús vim & ouafcms /». 
iniuriam Atabalipae orantes^  nam Atabalipa Gyna- Hwrmvc* 
cauae fiKorum minimus, pro regni Quitonici pofiTef- **** 
fionefratribéUummouerat.HuncGynacaua patcr, jiuhlifa c j 
f C^tonicoregnofubiugato&inprouindamrcaa^ ****** fitw* 
cum ob loci amocnitatem diutius ibí permaníiíTet, re-
lídlis Cufcone Guafcare cum duobus alijsfilijs, Man-
gone & Paulo, ex alia vxore genuerat ^ eúmaue ii> 
pra modum diligebat, Cufconémque reueríus ^ in 
i o QuitoniGoregno paruulum nutriri iuíTerac, Giimque 
aliquamdiu Cufconícá in vi be hxfilTct, Qmtpnici agri 
& Átabalipae filij, quem pr^ e caetens diligebat, vifendi 
defideriodu<aus, cum Atabalipac filij confuetudine & 
alpectu fefe obleítaíTet, legato eideiti Qriitonico reg-
15 no ^  vita excefsit. Atabalipa d-funíto patre legatis ¿ u h t y a f a 
nuncijfque ftatim ad Quaicarem mifsis, parentis fi<*n*p*tre 
mortemdepiorans^ & rodicem tram paterm regni ^ i ^ r m t t 
Inaariatum fiue iniperium precatus, petiit vt eius mmaGuáf 
pace atque conleníu, legati fibi Quitonici regm extra 
20 Cufconici imperij limites rcmoti^  pQirefsione cocede-
ret.Sed Guáícar auerfatus Atabalipa petitione, regni 
Qiiitonici polTefsionemnulIomodo fibi dimitiedam cutfims ttf. 
cenluit\quia fine imperij Cufconici eneruationenullo W5"*-
modoñeripoíTet^ Atabalipacnihilomiiuis fi concepta 
15 regni cupiditate voiutarié liberalitérque decederet, in 
dus rei detrimetique copenfatione ata loca oíferebat 
cumimmeíis regiaeígazaetbefauris^quibusfecui^ cvitae 
tráquillitate,regijfplédoris decus meiripoífet^fiiicótra 
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tenderet&regnicupidine abriperetur, eidem renun-
tiariiufsit tumfefe regnum vindicaturuiri^ c Atabali-
jfdUip* fr4 p t^emeritatem armis prolequumrum.Atabalipain-
eccuüatfratri 1 u ~ K r i I • i íi'l 
beiLnmonert tellecta rratris volúntate celen amiapaupne holtiles 
fratris conatus opprimeridos cogitauit: itá |ue expedí- -5 
to milite prc^reílus, ingenua ten arum fpatiaá QUH 
tone auftru verfús mclmantia inuafu: iamqu? Tume-
bambani vf^ ue peruenerat: Hic Guafjar cum infefto 
j M i f d C4. cxcrdtUQCCurrit,atrocifsim^uetriumdieramdi 
catione, cum militum numei-o fuperior eíTet ^  Ataba^ 10 
Kpam magna prindpumiiiükám^^ qui cir-
ca illum memorabilimortedímicandoccGiderant de-
uidt, Se viuum coe^ it: Viéloria ifta non in huius m% 
dóprdijgloriam^lcdad totius belli fummam pro-
fuilí et, mü infoletia vuld pulcherrimam hmus reí pe- 15 
carioaemcorrupiOTqt. Námque Atabalipar cu Guaf* 
jtáalipsejf* carianus; milesírequenti cantu&inniukftnyio^m 
gn. extraía potatione de viétoriá triumpharcí;, effi aíto 
muro fugít, & falúas ad fuos Qujtone ni redije. 
reparatis.viribus^ vtfuos in fpem melioi is fortuna en- zo 
Ecret^á patre Gynacauáfcíi m ferpentem tranffor-
ftntMum. > macum per nmulani eualille, certamque fib a patre 
aduerfus Guafcai em viétoriam promáj 3.1x1 ementic--
batur, íi virilibus animis acceptac cladis laban elue-
rent 7 óc incepto forti obuiam hUlibus irent \ Hifce la- 5^ 
dibrysconHrmatis fuorum animis, educlorurfus ex-
ücrcitu^ primiím Guafcaris exercitum multis fecundis 
^aiuM^ispraelijsfiidit atque fugauit, indefortunam 
fequens 
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fecjucns ducem^ufconem verfiis contendit^ atrocifsi-
macjuc crudelitate Ganares pc^ulosaggreífus, regio-
nemeuaftaííe&plusquam LX.hominum millia ín-
terfeciíTecreditur. Tumbxum inde progreíTus^ciui-
5 tatemdeftruxittotvim<jue hoc Peruuiae latus quod á 
Quitonícis íiiiibus ad Caxamalcam vfque extenditur 
fubiugauit -, Punaminde obieétam Tumbaeis littorí- "m*!*1** 
* bus infuJam quo^ ue tentauit^  fed magna fuorum ftra-
ge repulfusincepto abftiti^  cúm Guafcarem íratrem 
10 numerofoexerdtu aduentare cerds exploratíonibus 
didiciiret. Guafcaris itá^ue legati Pizarrum adiere 
orantes auxilium aduerfüs manifeftam Atabalipas re- u* 
bellione. Pizarras Guafcari Kegi nundarimfsit, cau- n ^ ^ . 
fam ípfiusfibí curacfore^  fie dimiTsis Jegatis Ferdinan- í***-
15 duTratrem Turnbaeumremííit, vt militú manípulos 
quiiític adhuc haerebant properéadduceret. Ipfe inte-
rim ad San¿ti Michaéiis fanuni contendi^reliftífcjue 
illic antiquis debilitatífque militibuscum reliquisCax-
amalcam aduerfüs Atabalipam contendit. Guafcar 
ZQ proptercaquod Pizarri aduentum exfpedabat Cuf-
comcam ante vrbem ftatiua habebat. Atabaüpa qui 
antea íratrem Guafcarem magnís itineribus aduen-
tare audíerat , miratus quxnam illum res tencrct, 
Qjoifquifíum & CalicucHmam flxenuos duces cum 
15 quinqué IpminummillibusCufconem vfquepr^ 
rere hofttámque confilia y & fitum caftrorum explo-
rare iufsit* Qm gutoh^id procul ab hoftiumexerdm 
eflent, \t iatenuQtóí í ^ c m ^ ^ ^ ^ propiúfquc 
K 3 fine 
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firie pericuIohoftilibiBÍlationibusfuccedcrent ^ alte-
rius viae diueniculuni ingrefsi, Guafcarcm venationi 
intentum,lcíigiúf|ue á caftris cum oíbngentorum ta-
tumhominumcomicatu prouecftuni obuium habue-
cuafcarTng* ruiit ^  Atabalipani ad pnmum hoffium confpecfl^ 5 
tb AubaiifA. arniaexpediunt^Gualcaredrcuniíiltet.&nihilau-
lum capiunt. Ad tamamcaptiregís, qiue paucorum 
fuga per medias hoftium ftationes m caftra non pro- ' 
culindeperlataerat,primó llupor & mctus omnes 
cmfctrUmt inuafit, dehínc pudore amifsi rcgis accenfi, Impera-10 
ixercítmm torj ^  Commilitonibusá paucis sraflatoribus mter-
jmferatortt ceptis labueniendum elle conclamarunt ? lumptis ita-
ftofvAt. quearmisóc expanfis quam longifsime alis ne cjua 
hoffisfallere autelabí políet, Atabalipanos adfequutir 
ingeniicoronacircundcdérenániqueiiillans dimica- I5: 
tio^  &ingensregemrepofcennum clamor pené om-
nes itaexanimauerat, vtcótraGuaícarianósordines 
jtahaty*** ac coronam, trepidi nihil auderent. Sed duces Ata-
r7iet7wft~ balipaniiiouoconfilioGuafcarenvcircumritte ftri-
u»m. ¿ló|ue ferro terribili voce pr?efentcm mortem conv lo 
minántur niíi fuos illico inde íacelíere iubea:: tuGuaf-
careminterlibercaaslpem ^ dc príerentis mortis me-
turrt aeíluantem, tantús repente hofforlltíp^rque in-
uafir,vt vita libertadpraeferens 7 vehemeríti übfecra-
tione ab ineepto fuosdefilbix ¡liíTeTitymiférque in cé'r-- l i 
ta fuorum vidoriá, víclus 6cGa|>msman£nic: Guaf-
^tn^Mu cariam tanquam fupremo erga relü%¿Dbm prinGÍ^  
bu*. pcm officbfuncTiv^diin operamfa^ regi foa inuti-
km 
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lem eífe vídcrent dilapfi difpersique domoá fuas abié-
rc: ita Atabalipanullorefiftete Caxamalcam vi(itor 
tenuit: PizarrusauditoGuafcaris infortunio ^ confe- piztrmca-
ftiniper vaftas M^tupianas Iblitudines Caxamal- xfm4lc4m^ 
5 cam venus iter intendit: m mnere Atabalipx kga-
tum obuium habuit ^ picílos deauratófque calceos, 
aureáfquearniillas Pizarro deferente , vtquum his 
indutus veniret, ab Atabalipá internofci poifet: Pi-
zarrusdimiíTo legato coeptoitineri inftititdonec Ca^ ^ter4ju^ 
10 xamalcamcontingeret. Altera hicAtabalip^legatio ífaigai** 
occurnt, ferociter vetans ne abfque Atabalipxcon-
fenfu hofpitiuin defumeret. Sed Pizarrusnullo dato 
refponfocaftra more militarilocauit& communiuit. 
Ferdmandum deinde Sotum ad Atabalipa cum vi-
15 gmti equitibus mifit, vt Atabalipas voluntatem, qui 
inde mille ferme pafsibus confederat, pacem an bel- S4tíar, 
bellum mallet certius intelligerecSotus cum equitibus rum a^aum 
proueétusadvfquehpftiumcaftra^cum libenore & 4^^ * 
concitatiore curíu procurreret^ ingentem barbaris ter-
20rorem attulit, & cumnonnullifugá aut corporis de-
clinatione, in fe ruentium equorum impetum deuitaf-
fentnecurrentium pedibusprotererentur: hos Ata-
balipa vt alijs metum demeret interficiiufsit: £iam 
AtabalipaHifpanorum paucitatem equorúmque nu-
5^ quam yifum impetum contemnebat: Miacabalica 
quippePochechicanoruni regulus necdum expertus 
equorumferocia aut Hilpanici mucronis aciemcum 
per legatos de aducnarum aduentu Atabalipam mo-
nuiifet. 
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nuiiret^  per concemptum addidcrat, barbatos hofce 
exiguo tantü numero adueniíTe, afsiduo^ ue proficif-
cendi labore adeó fatigata corpora trahere, vt immefi 
itineris magnitudine vidi pedibus vlteriús progredi no 
pofsint, ídeó^ue ouibus grandioribus vectos infidere, 5 
quos vt terrorem alijs incutiat equos vocitent.Gsterü 
venientem ad fe Sotum Atabalipa nullo alloquio dig-
natus,per interpretem Pizarrí poftulataexcepitrpott-
rerdinandi modúm miííus Ferdinandus Pizarrus, quas in man-
Vizarriér A- ¿ fratre habebat breuiterexpofuit: nempe Fran-10 
tabaltP& eolio. . r m T*. . ^ • Lf t> 
quium. alcu Fizarrum traiedto enauigatoque Uceano ^  Ke-
gis Hifpaniarum aufpicijs adueniíTe, vt de commu-
nibus rebuscum ipfo tranfigeret, reglfque fui nomine 
¿taUipdrtf-ip&ct amicitiámque firmaret. Atabalipa folam eam 
f o f f f i m . fuperefle cocordiaeaíiiicitiaeque ineundae conditionem 15 
refpondit, fi Pizarrus extempló regnis illis decederet^  
aurique&argentifpolta c j ú x Punenfibus Tumbaeif-
queabñuUíTetftatimreftituerec, tQm licereillí vt de 
cacteris difeeptaturus adfeCaxámalcanamin regiam 
veniat. Ita Ferdinandus re infe¿ta dímiííus, praelio^o 
decernendumfratrifuo renundat, plurimá^ue de ho-
ftium caftris ac multitudine commemorans, haud 
dutó timoris fígna edebat: Sed milites interritis & in-
ui(5bs animis omnem fpém in diuinam openi, fuafque 
dextrascontulerant. Ipfe Pizarrus paucisfuos cohor- ¿ i 
tatus, equites omnino fexaginta quos habebat occul-
tos^  loco ad infidias oportuno confidere iufsit, ¡píe pe-
ditemducendumfufcepit-Atabalipa in aciem fimüi-
ter 
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ter defcendit, locandifque ordinibusintentus Rumi-
naxim ducem cum quinqué militum millibus in caua mftd^ ah 
vallepugnaeíignüexpecftareiufsit, vtauerfosinpug- ^t*ltt* 
iiam bolles, nihil tale metuetes adoriretur ^  aut refu-
5 gíentesexdperet.Ipfefublimís Satraparum humeris 
aureáledicágeftabaturrprxcedebattrecetideledbeiu» 
uetutis^  regijs inilgmbus cofpicui^  á tergo purpuratorü 
turba fequebatur aureis quoque geftaminibus infig-
nes, tata viélorLxfiduciá vt íbloafpedu Chríftianosm 
i o fuga fefe aduros cofiderent: nam equorü priftinus ílle 
terror, qui Miacabelíoe dcnuciationefatisrefederat, 
cu equité nullü cofpicerent,omne timore Atabalipa-
nís adeaicrairipfe Atabalipain íubiQcílaCaxamalca» 
nae vrbis planicie progrelfus, Hifpanoru manü nullo 
equitú prxíidio firmatam defpicies, Pizarríí nihü au-
furü exiftimas, ia illos, inquit, tenemus. Interea Vi iv 
centius ValauerdrusEpifcopus^bíbliorü facru codi-
cem manugeftas, qui de creatione müdi, humani ge-
neris lapfu^reftítutione alíjfque indubitatá fideáChri-
zo ftiams credita, fatis longá oratione explicauit: addens 
fumnioaecerninuminis beneficio Carolü V . Hiipa-
niarum rcgem,praefedum fuum hucdeftinaífe, ad 
fynceram eius opinionis fidem publicandam,vt^acrá 
religione imbutus in cadeftis liaereditatisius atque par-
25 tem cum fubditisfuis cooptan pofsit: quod fi huius 
religionis placita ample¿ti, & beneficiario iure in C a -
roliCasfans clientelam concederé velk, egregié ip-
fum fux cum primis fuorúmque faluti 6c pací atque 
L c^ uieti 
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quieticonfulturum^ fin veroe reltgioni idololatriam 
¿cpacibellumatqneviiií pracponere in animum ia-
duceret,Pizarrum ierro & igne & quibufcimque bel-
licarumaerumnaruniincomodis vniuerfum regnum 
AuhaiifArtf euerfurcm. AtabalipapaucisrefponditfefefoeKci v i - ^  
Mttm- (ftoná Guafcaris fratris fuperbam fortuna eucruíTe, 
eopebelliiure capto ^  inluam poteftatem vertiiTe, 
idcóqucnihíl fibi eorumqussPizarrusregisfuinomi-
ne agitaret curae eíTe, ñeque fcire quorfum tedant quae 
de nouá religione Chriftianorum loqueretur, quando i o 
nullos ex nuiorum fuorum recepto prafcripto Deos, 
primer Solem & Pagacamam agnoicerct^nirum eflc 
vnde liaec ipfi adferátur. Cum códice, Antiftcs^quem 
manibus tenebat omnía contineri dixiíTet, Atabalipa 
fufcepto códice, verfatiíque aliquot folijs fubridendo 15 
eundem abiecit, addens: nihilfibi hunc libruni fari. 
Tum ad fuos recurrens Antiftes, retulitqux viderat 
r r J h m P i . Atabalipanaccontumaciacfigna- Pizarrus intelligens 
zarricumjta vlteríus cunéladuni non eíTe, fratribusfuis cum equi-
Mf*. 1^^ 3 ex infáip confurgendi fignum dedir, ipfc aduer- zo 
fusprimum agmen,in quo Atabalipa vehebatuiym-
petum F^cicequítes eodem momento tripartito agmi-
ne inüedi, tormentáqueincoiifertasbarbarorum ca-
temasimmifliingcntem miferorü ftragemedidere, 
nam catenis ardentibus ferreifque globis pundlo tem-
porísintegrsc viromm cohortes dilcerpebantur • In -
cumbentibus ferociter equitibus, Atabalipani metu 
praecipites in fuos conuerfi pro fe quifque equorum ob-
tritu 
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trítuerípercfefecontendebat, Ingens certamen drca 
regiam leéticam contradlum eft^  quod quidquid inter 
barbaros roboris erat, ibi ad fupremam opem inten-
tumparatúinqueflaret>&feruandi regís magis quá 
5 íiií pericali memores geftantes baiuli^alij alijs incredi-
biliceleritatefuccederent, Pizarrus metuens ne fuis 
continua pugna defatigatis, barbari quantumuís in fu-
gam palati, vires refumerent,atque praelium regisfer-
uandi cauia redintegrarent, fuos cohortatus^incumbi 
icatque vrgeriacriusiubet, ibi prope nouo certamine 
coepto^Hifpanorumglobus obieéto^acerrimé pug-
nantium cuneos perrupit, 6c ad regem per bárbaro-
rum ftolidé in vltimam dimicationem pugnantium 
acemosperuenit. Illumtrepidantem, caedemque ac ^^T"^49 
fugamfuorumcircumfpe¿tatem,Pizarrus arreptum J f^if&(^ i$ 
promiííacefarielecticádetraherenitebatur > tantuf-
que le(5ticam impellentium impetentiúmque Hifpa-
norum ardor erat, vt Pizarrum, detraéhim leéticá 
regem retinentem^vulnerarent. Capti foloque deieéti 
zo regís rumor, faufto militum clamore vulgatus, velu-
tiomniamiífáfpe,barbarosomnes in fugam dedit, 
tantaruentium v i , vt dum pro fe quifque primum 
cííugiendi locum quaerit, miíerabili íe iiíuicem impe-
dientium turba inuoluerentur, ac nifimurum Caxa-
3^5 malcanac vrbis aream cingententem, metu vires ad-
dente perrqpiífcnt, multi mortales nouifsimis primos 
impellentibus proculcatibúfque, comprelío intr a vif-
cera fpiritu fuítocati perijífent.Ruminaxisaudíítis tor-
L i men* 
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RMminAxiifr- mentorum bombis^cumfruftra crumpendi fignum 
expedlálTet, ínter primum tumultum Quitonem iter 
intendeiis profogit • Nuf^uam ab omni hominum 
memoria tantumpracdaemilitantibuscefsit ^ iacebant 
toto campo aareae argeteacquc ocdíbrum exuuiae quae ^  
omncm auarisetiamingenijs auri íitim demere po-
tuiiTent: vltra ingentem aureorum ai^enteorúm-
quevaibrum operofis artifidjselaboratorumniulci-
tudinem , folius Atabalipse caftrenfis fupellex fcx-
centa aureorum millia excefsiíTe fertur. Atabalipa IQ 
¿tahliftpo- cumcaptum k rideretr^aiiit vtcomiterpropriftmá 
•^ '^ íua fortuna fecum agerctur/pondcns fi á Pizarro pri-
ftinx libertati refticueretur, in rcdemptioncm illam 
praercr amiíTam direptámque Tupelledilem tantum 
lefe c^dati auri argentique impeníurum, vt cjuadra- 15 
tamaream Caxamalcanac regiac, quoitf^ue expor-
reétisbracbijs^contin^ere pollet opplcret. Pizarras 
ftupens ad táti promiísi amplitudinem^cum Atabali-
px oblationem omnino fibi acccptandam duxilTe^ 
Atabalípaé veftigioinomncs partes acpraxipueCuf- zo 
cum , totius prouincix thefauros Caxamalcam 
comportandos ^ citos nuntios mifit, breui pe ingens 
auri copia incafira delata eft , maiórqueindiescom* 
portabatlir^promifsi tamen perficiendi impofsibili-
tas quam Hilpani animis coceperant, pradertim cum 15 
receptaepromifsionistcmpuscffluxiiret^ efíecitvtfuf- : 
pícari cocperint, inanibus tantum verbis, fcfc á rcge^ 
^tud in üJoruin peniiciem moliente, nouafque copias 
con-
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contrahente^delufos &luciiticatos,vt reparatis interea 
viribus , fradtifquc carceribus eííugeret * Atabalípa ^ / 4 ^ 
fenriens quám apudfufpicacia ingenia magno indif- cufoie, 
crimine iuafalus verfaremrexdilatione promifsi au-
5 ri#cum Pizarro multis fuper eá re egit: Xubdens neque 
tantum temporis promiisi elapfum eíTe, vtmoram 
importandi auri, iniquainterpretatione adfruftrandi 
artes detorquere deberent, quado nondiligétix ínter-
mifsione^vlla auro conuehendo mora fa¿la fit, fed lo-
1° corumintcruallo, praccipueCufconíe vrbisdiftantiá: 
neque efTe quod eum quiaquam nouaturum timeant^ 
quem carcere 6c vinGulisclaufum in fua poteftate te-
neant. Sicertifsimistamen iftis rationibus á concepta 
fraudatse fideiopinione abduci non pofsint, mitterent 
4 **-
riaretur^ exiftimantibus cundtis periculofum efl e, in-
fidac barbarorum genti cuiufquam falutemcomniit^ 
tere. Fertur Atabalipa fubrifiile^cur enim iter ingredi 
iofideiuefuxcommittercfefe vererentur, duminterca 
ipiecum vxoribusdc liberis vindus obfes aileruare^ 
tur.Mifsiitaque FerdinandusSotus^&Petrus Ba- Fertinénám 
rus, hi vfitatis in geftaminibus, expeditis fexaginta ^ f j ^ * 
barbarorum humeris ferebantur ^ quicitato greflTu 
»5 iter capeíTebant, alys atque alijs eodem fcre numerotm:$tr' 
perdiftinciU viarum lpatia fuccedentibus. In itinere 
Atabalipanos duces qui Guafcarem captiuum trahe- i*i*torm& 
bant obuios habuerunt: Guafcar compellans legatos 
L 3 roga-
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rogabat, vtomiííb Cufconico itinere, ad Pizarrum 
redirent, fuif^ue verbis petcreat & obtcftarentur, vc 
quandoambobus iam fratribus in fuam poteftatem 
redaclis, totius prouincix iinpcrium fortuna illi fubie-
ciíTet^ se |uo iure litem hanc & de imperio quaeftionem 5 
dirimerei: cjuod fifaceret,& Atabalipaepromifsis fefe 
plenifsimélatiíFaAuruni^ óc vlteriús Caxamalcanie 
regiam ad vfquc fummum teclorum faftigium folido 
aurocontcclurum ^ quod fibi exequi facilínium eíTe 
prxdicabat,cjuandopaternorum thefaurorum ineffa-10 
bilem cuniuluni poísideret, ñeque fibi neceíTum forct 
facrilegá manu, templis on amenta detrahere, ilcuti 
Atabalipafaceret, q|uipro redepaone fuaeproinifsio-
nis y Cufconicuni SolisdelubrumfpoliaremftituiíTct. 
Erant '^era qux Guafcar adíerebat y nam in ipfis fra-15 
term b-lli iniajs eam ipfam pacernorum thefaurorum 
gazam ^m^nofoiTaram numero occukiísimc defoT 
derat, omncíjue eius reí confcios barbará feritatc i m -
miírocrudeliter milite trucidarat . Sed Sotus Baruf-
irmam fpem, quafi im- %o 
fiue quoddcftinatade-
gationis fux munus intermita non polTe exillimarenr^ 
nihiiofegniusCuícumverfúsperrexére: bcnignéta-
men compeilato Guafcare, cuius caufam expeditis 
' i Cufconicae legationis ncgotijscordi fibi fore promit- 25 
fsúraiií&tu tebant. Ataailipa pracmifsis citis nuncijsdeaduen-
qm*i** m Guaicaris, cplloquióque cum Ferduiando Soto 
u Baróque habitocertior fa¿lus1 fadle periculumfuum 
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aeíHmans^íl Guafcaris poftulata ad Pizarri aures per-
ueniiTent, fratrismterimendiconiiliumcoepit^ cuius 
facinoris deliberatione cftuantem, á concepto federe 
tardabat ^ quod inftitutis Chriftianorum accep^rat 
5 fratricidiaccrtisingeab^^ Ita-
que in lachrymas &c maerorem copofitus, cum fepius 
v ¡llachrimando cibo potúque ac omni alia ciuili con-
uerfatione abftinenoo lu<5tum fatis fimulaífet 0 percu-
¿lantiPizarrodoloriscaufam, Guafcarem fran^em, 
10 auditocaptiuitatis fose infortunio á praefeélis fuis prae-
cipiti vindiélíeftudioé medio fublatum eííe, refpon-
dit^cuius mors tantúm animo fao Inflas attuierit cjua-
tum fraterna conditionis ac necefsitudinis íus poftula-
ret; fummo enim fefe eum femper perpetux venera-
i5 tionis cultu obfemaíTe, & quamquám belli fortu-
na capuuuminpoteftatem redegent vnon eam fibí 
vnquammentem fuiíTe, vt vei regnifaftigio deíjeere, 
aut vita illum muldlare in animum duceretjfpcdlaífe 
enim feíe tantum Quitonicac prouinciae paterno íibi 
zoteftamento legataefortunam <Sc pacificam poíTefsio-
nem.Pizarrus Guafcarcm communis naturacleges 
impleuiííemiferandocommonftrans, rc^abat Ata-
balipam bono vt animo elíet, fi iniquum adeó id fibi 
facinus videretur, pofíe de homicidio quaeftione exer-
i fee r i , poftquam praefentes bellitumultus refediílent* 
Atabalipa fentiens conceptum fraternae necis fcelus 
eleuari pofl^ maturare facinus ftatuit, ítaque exte-
plóducibusfuis clainterfidendi Guafcaris negotium CMfimi 
dedit,w^ 
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dedir^uod tanta celeritatc patratum eft,vt nunquam 
fatis refciri potuerit, vtrum antc C3edem> an poft eam 
cofidi lu¿tus fimulatione edidei it •Ferdinandus Sotus; 
Barufque Guafcarianx monis inuidia pené confla-
grarunt. Seditio militai is deinde fiue Gaafcaris mife- 5 
racione^  fiue auri fcrcndi mora fufcitata Atabalipx 
mortemqux paulo poftfecutaeft , fccus ac fperaue-
Tarihieauri rat, accelerauit. Captiuuni deinde aurum diuifum 
VemianL t ^ Reg¿um vcdtigal CCCC. Caftellanorummillibus 
ieftimatLmcft^  equuiodo aureorum nummúm mil-10 
lia, & D. CLXX. íirgentilibraerpediti l i l i . M . CCCCL. 
Caftellani auri & CCLXXX. argcnti Übrac ceííére, 
Capitanei finguli triginta argenti, & quadraginta au-
reorum millia abllulérc. Pizarro vt Adelantado 6c 
expeditionisPeruuianaepracfecito^  pluscaeteris euenit: 15 
menfam quoque folido auro fabreiactam quac in leéli-
cá Atabalipas íuerat & xx v. Caftellanorum millibus 
mfgw^Pe- xftimatacreditur. prxcipuamhabuit. Didacus A l -
tukiAtn vwit. magrus intelledá fortuna Pizarri, maximamque de-
uicíto Atabalipáauri vim in caftra eius conferri, ex m 
antiquábonorumcommunione aliquam huius opu-
lentiacpaitem aíFedans in tempore adfuitrhuicPizar-
rus vt alicjuali animi gratitudine incolumem adhuc 
priftinaefamiHaritatis mcmoriam declararet, exulcc-
ratúmque hominis animum Jeniret, centum au- 2^5 
reorum Caftellanorum nummúm milliadonauit> 
militibiifque eius quantumuisin nullam capti regís-, 
de iure, fortunam admittendividerentur f^ingulis 
viritim 
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viritim cccc.aureos diuifit.In tanta auri argentque 
affluentiá, plurimi qui damnato;nefandae alcae lulu^ 
delatam fioi partem difsiparant fordidi <3c egcni alio-
rum fortunam fufpicicbant. Alio infupcr malo auri AHri ^ 
5 argenii|uepolTeilorespreniLjbantur,nani multipli- t i a m m m m 
cktis loculis, fubito omnmm queque rerum caritasin- ' ¡ ¿ f * ^ * * * 
uafit, nam ocrearum aut caligarum par xxx. Caftel-
lanis, cappa Hifpanicacentum aureis ^  viui menfara 
xx. aureis appretiabaturrequorum quo .]ue vlira mo-
lo dum, a J tria, quatuoraut quinqué cfuca.orum millia 
auitum eA pretiam: tenuitque qaafi malodamna-
tam, hx:rcrum oninium cantas fequentibus ali-]uot 
annis^ hanc proumaam. Veétigale aurum aim r^la-
tione huius Peruuianx expeditionis Pizarrus per Fer- guintaregU 
15 dinanduni iratrem ad Imperatorcm tranfniiiic. Piu- f ^ ^ ^ 
rimi milicum tam vafta pvxdá auiti impctrato com- nandm pizar-
meatum patnam re meantes fama Peruuianarum di- ' n Z á f a t . 
uitiarum, totam Hifpamam compleuere, matcriáni-
que vulgi Grmjnibus prxbuere,arredtis plurium ani-
mis ¡n reruin noúarum & fimílis arrid^ntis fortunas 
fpem, Pctrus quo-]ue AluaradusveteranusCortefij petrHS AfH¿iré 
miles, qui pacatis Mexicanis regnís, Guatimalam ¿«sdaffemPc 
Danenis lithmo proximam fubegerat, permi(iuque rtMA cot<n * 
Caeíarisgnbernaqdam fi.fcepcrat,intellecla Peruuia^ 
^5norum regnorüaffluentiá, inftruélis aliquot nauibus 
at^ ue liburnicis in fpcm Quitomci regm occupandi, 
adportumvetere exfcenfione facía, per Arcabuxios 
montes teundúm ae^ uinodij circuli tractü7polVva] ios 
M - labores 
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^ , . laboresin Quitonicumtándemaarumperueiiit. A 
difficuitatibM peris hoc iter óc incultis montibus pené inuium erar, 
^ T l n w ' nam^uPravcrticcmnihilnifi rupesautconfragofae& 
infrugiteríe valles, fed tórrida peruftá^ueomnia fola-
ribus radijs confpiciebantur, nullís etiam vfquam fon- ^ 
tium fluuíorunique fcaturígimbus propteriociaérif-
que inclemetiam eniergentibusJneaquoque regionis 
parte mons caeteris excelfior erat^Hifpani Vokams vo-
cant,qui ad inflar Sículac A Etnx ígneas flammas euo. 
ni i t , itinerantéfqucbituminofisglebisdefoedat. Per i 0 
tnhofpitas hafce térras, íibimet viam molientes erra-
bundis fimiles gradiebantur^laborc, fiti ócinediá con-
fedTi, vna fupererat miferis commodiras^quod magna 
imjs aipretiscopiaamildinum eíTet, quaematutino ro-
remadidiemeaiocremaquae abundantiam arentibus 15 
miferorumfaucibusprícbebant. Calentem hanc& 
arentem seftu plagam, frígida madídáque regio exce^ 
pit i vt» plurimúm moleftiae amoliedis difijaendifque 
niuibus infumptum eft, qux non montium tantiim 
vértices laterá^ue, fed & profundifsimas valles alié zo 
contexerant.Rigebat m dextris ferru^iámque prac ni-
mio frigore arma manibus corporibúf|ue retiñere aut 
fuftínere vix poterant: cúm vias quídam ferutarentur 
niuofis voradnibus hauriebantur, tanta ^ ue inf jm-
ma mordacusímí frigorís vis erar, vt euntium pedes in 25 
¡pfis veftigijsconftringerentur: Sexaginta milites cb-
1 igentibus membrís \'eluti fjmnofcpiii, exammati^n 
viáliaeférc^inter hos quo.]ue relatumelVúm vxorem 
filiáíjue 
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filiáfque i quas adduxerat miles ^  viarum moleftia fri-
goníqueintolerandis malis deticere ^ neque pedem 
amplius promouere poCe cerneret, ipfe in confpedlu 
charifsimorum pignoruinabrig^fcere maluitquám 
5 celeri gradacommilitones iníequendo infotliciorbita-
tis memoria crudari. hifce igitur difficultatibus iupe-
ratis in plana viciniora Quitoni loca,aeris & valltum 
falubrirate praeftantia Aluaradus amiíTá in itinere pe-
ne tertiá luorum parte peruenit. Inde ad Almagrum 
lo&Benalcazaremoppnmendos contenditvfedpace ^ / Í S A Z ^ 
poftmodüniinitá, Almagrusfummaincentummil- grumprfóif 
liumducatorum^o infuraptisinclafsiculam& mili- ^ 
tcsimpenfis Aluaradodependit, quospofteaFizar- ntagnmér 
rus Aluarado numerauit, óc Aluaracbs ad Guau- AUur*d*m* 
15 maliaeprxfedurxfundioncmrecxfsit.Fxdusquoque 
poftCufcomcuintumuItum. leuiter latís, adiunéto 
fibi Soto ab Almagro íufcitatum ínter Pizarrum 6c r ^ l ^ ^ 
Almagrum his conditionibus renouatum eft. V t A l -
magrus ad Chiliacos populos detegendos proficifce-
zo retu^quánique ea in parte regionem occupare poifet 
eam vt Caefaris permiílu Praeturae nomine obtineret. 
quodfinihillabore dignumoccurreret,tum ipfe5cPi-
zarrus prouincise fines inter fe partirentur .Sic Alma-
grus in Chdiaces abijt ^ fed mox accepto Caefaris di-
25 plómate omilTa infruétuofa Cliilienfium oppugnatio-
ne^Cufconicum in agrü redijt^Cufconemoccupauit 
ócFerdinandumatque ConíaluumPizarros coepit, 
ita vt momento pené tantum duraueiit huius fxderis 
M x reno-
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frámifiiPi. renouatio, qaxres cxitium Almagro poftea attulit. 
Sed & ipfe Francifcus Pizarrus fraude Didad Alrna-
gri lünioris& Iohaiiiiis Errada circumuentus pCFÍ|t 
. r, , ñeque Almagro inipunefuit. Poftea C o n ^ 
zarrui. zarrus arrepta tyi annide ^  omma cede, ruina oc ince- -5 
diocompleuir, totámque prouiuciam exaélionuin c6-
trilxitionibus, bellícífque calamitatibus ita af flixit r yt 
odiofum & deteftabile Pizarrorum nomen in Perua-
, nis regnis, omni tempore fie futurum. Ipfe captus ín 
eá pugna quaein valle Xaquif^uanáparabatur, per- 10 
lebrescitra vluáquex^uatoreadoccafum meridiénii-
quena ígantesdetedisimmenfisterrarü 
gentemrerumEcftarurnfamamretuIére: horumin- }5 
ferius í m auanooque loco proutres incidet médonem 
faciemus. Haec nunc in genere, pro fequentium tabu-
krum introduítioiie fuf ficiaiu. 
FINIS PRIMifi P A R T I S . 
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]S[ PARTÍVMl vniuerfi defcriptionc vc-
teres Gec^raphiterrarum orbem in Eu« retenm Ce* 
ropam, Afiam & Afncam dmifére: E u - f £ f ™ " ~ 
. ropafeptentrioixm-, Afiaorientem ref-
picit, fed Africa mer idiem verfus excurrít ^  quac par-
lo tes fie íibí mutuo cohacrent ^  vt continentis formam in 
{)Iano repraefentent.Afiascobíeret Europa in partibus cptentrionalibus dorfo terrae iiiter Masotidis palude^  
& Sarmaticum Oceanum excurrente. In nieridie 
Afias iungitur Africa Ifthmo Iudoico leu terrae angur-
15 ftijs inter mare mediterrancum 6c rubri maris íinurñ 
coardatis ^  refiduum vniuerfi^  veteres, aquis & fpu-
mantibus vndique Oceani vndis concludi & implen 
crediderunt. Cümque vnaquaeiue praedidarum par-
tium vnam ex mundi plagis iníederit, folus Occidés, ^ ¡ ¡ ^ ^ 
o^ illorumopinionevacuus^níhiiexeádiuifione obtinuit, wmtjfífut*. 
aut confecutus eft. Huius quoque cernid orbis partes, ^ 
duas tantum tempsratas habitabiies, reKquas tres 
propccrfrigorisimmeníl afperitatem, & perpetuum 
geltff aut nimium commeantis & impendentis folis 
Z5 acílü, inhabitabiles efle exiftimábant. Sed rerum vfu 
conipertumeft, veteres illos, quantumuis acres6dn 
i ' y X ""V 
illarum rerum difquifidone apprimé diligentes, toto 
(quodaiunt) coeloerraíTe^neque plenam aut integra 
M 3 triquetrac 
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tr i ^ p t ^ c^litinenjíil própofi^ : auan-
do ipfc Ptolemaois, íummus harum rerum inaaga-
tor, tantum cxftoginta latitüdinis ^ & vnius fcmicirculi 
longitudinis gradas riouerít: ad quorum fitum & pro-
portionem cofmograpliia; fuac defcriptioncm cxten- 5 
dit.In fmtetrione námque extra fuam d e t ó 
reliquittílandiam^Lappjllandiam, Norwcgiam, 
Sueaani llue Góthiam, & Scaniam uifulas, in nieri-
xlie magna Africas pars ipfius quoque cognítionem ef-
orhuttná í&git. Et iam recentiorum obferuationibus depraehen-10 
tumvht(\ut fumeft, partes illas orbis quas antiqui inhabitabiles 
, fed Sc com-
VmugAhfnm xfro&é habitan, muñiente natura incolarum corpora 
Z T d e p X * . ^ ^ i ^scalorisvchcmentiam^ &frigoris intenipe-
fisiji. riem, ñeque rurfus amnia pontum, aut Oceanum 15 
patrem vafto maris fluxu atquerefluxu agere aut im-
plerernam terrarü iongé máxima pars Afiae & A f i i -
cxobie<fU lateribus , Hifpaiiorum óc Lufitanorum 
nauigationibus iiuper detecíta eft^ quando auorum no^ -
ftroríí meiiaQriá,amiuis&vidhiabus clafsibusorien-
tem & occidentem peruagati, infinuatíque tenis in-
cogrjitis,pleniorem harum rerum notitiam^vacuúm^ 
que antquoruin opinione Oecidentem ingentibus ter-
ris habitatum retuiere- V t iam deinceps quadriparti-
to diuifá yrtuerfi machina occidentem maximis opu-15 
kntifsimifqucpopulisdecoratumnoftra actas cófpia-
at^cui tantum ab vtroqueaequatorisiatereterrarum 
obuenit ^  vt mérito multo máxima terrarum pars 
¡geftimetur: 
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xítimctur quando in vtroquc poloincípíataut finia-
tur^ & fecundum longitudmem ad vltimum vfque 
Occidentis limitem pcrtingat, Aíiámque interceden-
tibus tantüm Aniam freti angufti;sr& interiacente la-
5 ix)num ínfula continp-at. Incomiitas hafce térras qui- J t ^ 4 ^ 
tmt. 
quam terrae motu perijiTe refert, defcriptas eiTe autu-
niat:alij Senecam poético oeftro aut furore percitum, 
de hifce terris vaticinatu arbitratur^depofteriore nibil 
10 moror: nam quidquid id fit^cafupotius quám ratione 
didum effe arbitror^haad fecus ac noftris temporibus 
anno M.D.LX. in Antvverpienfiumcomidsexllibitic>-
nlbus^quaedamcírcafec^uendum tcmporum ftatunri 
effafa feruntur. Sed Plato ciim de Atlántica? fubmer-
15 íionelo^uiturnonde aliquáparticulariumterrarum 
inundanone, fed de generali cataclyfmo agit, vt redé 
& fcité monet Auguftinus Eugubinus lib. Vll.cap. V. 
perenmsphilofophiae • Omnium vero primas incóg-
nitas haíce térras agnouit Euangelicus vates Efaias. 
20 cap. iS.&cap. 24.. vbi de hiícc terris adhuc agens, 
&coeptae oratíonis fiium profequcns, fubiungit: Se~ 
(retummeummihi* quaíiharum terrarum deteélio infe-
creto diuinse mentís, nouifsimis hífce temporibus re-
feruatafi^rít: qua de re dcxflé &pié Frederic. L u m -
5^ niusÜb. 1.c.iz.de vícinít.extremiíudicDei. Et líb. 
z • c. 1 • -f. & 5 • vbi tamen ab eo cauendíucap. 3 • quan-
do poft Theod. Zwinger. lib. 1. theac. vitas lium. 
Atlanticam Platonis ^ exiftimateíTe nouum orbem^ 
patrum 
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patrum noftrorum memoria ab Americo Vefpudo 
inuentum, Florentibusfané Carthaginenfum rebusr 
relatumeft, niercatores quofdam extra Herculeum 
fretum^nátugaíTead térras quafdam incc^ mtas nimi-
rum ad Fortunatas^ aut Capitis Viridis ínfulas , fed 5 
ad has térras quarúm inuentio in mente diuiná refer-
uataerat, delatos fuiííe Carthaginenfes, neque credt-
bileeft, neque veritatis apparendam habet, propter 
viaeloiigtnquitatem, ócingentcm proccilofi x^uoris 
diftailtiam r quuni ñeque trircmibus, ñeque minon-10 
cokmhinm. bus nauigijseótransfrctari potuifTe certum fit.Verius 
Z£i6onumre' kaqueet^totumhuncterraetradumveteribusincog-
nitummanfiire^fquead repárate falúas annum M. 
CCGC. XCII. quo tempore Chriibphorus Golumbus 
Hifpaniolam primúm detexit7 mox fecunda nauigá- D 
tióne Donriinicamtotiimque Antillarum archipela-
gus, tertiá deinde nauigatione Pariam & Cubaguam 
muenit, poftmodumí,ondui'amr5c occidentalis In-
jmerieiref dixIfthmum attigit. Dehinc Americus Vcfpuccius 
fuctjmmg*- Floretinus, duíftu Lufitaniae regis, vltracequinoclia-
' lem nauigans, & ad Moluccas traniltum quxrens, 
adingentem hanc continentem foelid fydere delatus^  
Americam dfuo nomine nuncupauit. Quod nomeiij 
nifi me faliit animus, retinebit femper, y alti dum ÍW 
bit machina mundi. Americus ad Argenteum vfqye ^ 
fluuium progreíTus ^  fubiens immefi fluminis oftiun^ 
optatum ad Moluccas tranfitum fefe inueniflfe ratus, 




nandoMagelknotantíereihonos , qui pofteá anno f&Jfy M* 
repárate falutis vigefimo fecundo poft millefimum 
quingentefimum, vlterius verfus Auftruiñ nauigans, 
5 primusmortalium anguillas illas inuénítauc fupera-
uit7<5c de fuo nomine fretum Magellanicum nuncu- Mtgeffamam 
pauit. Ñeque quenquam mirarí conuenit poll: anti- frctum. 
quorum (tí deícribendo orbe diligentiam, & amplifsi-
morum impcriorum poteftatem & opulentiam, hu-
icmaniqueingeníjdiramac infatiabilem auri famem, 
adhaccnoftra vltima vfquctempra, harum térra- iM#4fofe 
rumdeteélionem dilatam fuiíTerquando vt dixi^ dete- "M**'"***** 
cltonis illarum tempus latebat in lecreto diuinx meas, 
auac omnia difponit fuauiter: Quis enim cognouit fen-
15 íum domini, aut quis confiliarius ei fuit í quín hoc po-
tius mirandum ^  quod ij qui poftremi funt vocatione, 
primi liant deuotione,dum ex orbe noftro^  ad vltimas 
vfque terrae partes, <5c pauló ante fabuloíos antipodes, 
exagitata prauis dogmatibus tanquamindignabunda 
toprofugitreligio. Sedadrem: America obimmenfam 
dcincredibilem m^nitudinem vnamini geographo-
rum&hydro^raphorum noftri temporis confeiifuv^ "ww4^ wf 
quarta totius orbis pars reputatur. Sunt qui quintam ^ 
adijciant aut expecflet, quorum opinionem vt fequar, 
25 haudfaciléinduci poffum : nam auftralis térra quá 
feptentrionemrefpicitanguftijs tantum Magelianid 
fretiab America leparata, ipfius potíus portio cen-
fendaeft, vtconíkt quadripartitadiuifio, vnicuiaue 
N caraini 
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cardbifuam terr3epla5am afsignans:alitcrque repu-
tanubusyLappelandia, Suedia, Nowegia, Got-
landk^ & Scania, qaxcxtra Ptokmari defcriptioiiem 
íp fcpteatrione remanfcre,& in oriente vtraque laua, 
mans orientáHs iníuiae, nouís quoque orbis partes in- ^  
tegralcs cenfcrentur 5 cum tamen ab ómnibus, nullo 
diícrepante y Afi^ aut Europx afcnbantur. FortaiTc 
redtiusiUequitcrrarum orb^m tribus continentibus 
d¿í^nguit,quarum prima Europam, A f i á ^ Africa, 
fecunda America^iógo totius propemodúm orbis tr^ 10 
da fapra & infraasquatorem, tenia Auftralem térra 
paucis ha<5lenustantum littoribus deteíta comprehe-
dat^ uac vndique man claufa^ nufquam partium alicui 
coniungitu ,^ fed vndique fpumanie falo infulx forma 
retinet/uisfe clauftris & munímentis continens,Haec M 
cofideratiofuperiorem diftributioné íingulis coelicar-
dimbm poa^iaresterrx partes afsignanté, niliilim¿:e-
dit autjmpugnat- Ñeque Ptolemacus fi in hxc tepora 
mddiííet,mic terraruorbis integram notitia habuiííct, 
ab liac fentendá abliorruiíTet^ quádo qualecúnque hoc zo 
£iotepore cogniti orbis fpatiíi tribus continentibus fe-
iunxít, líb. 7.cap. antepenulti.Et vt ipfemet interpre-
tatur térra liahitabí Je, tnbus terrae firmx partibus di-
ÍHnxít. Cseterum ocddentalis huius Hemifpherij tra-
¿tus vbique círcumnauigatus, & deteélus eft, praeter t í 
ülum qui ad feptentrionem mags inclinat, & imum 
meridiei tr^<5lum contingit. Cacterum ex feptentrio-
nc in meridiem deícendentibus fpe¿tandam íefe terrí 
ofíert. 
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offert, fubformaduarum peninfularum, quaetenui ^iorhhfir^ 
&perexiguo Ifthmodiftinguuntur: auarumfaperior m4' 
pars quie feptentrbnem relpicit, Hiipaniam Noua, 
Mexicanam prouinciam, óc infinitas alias térras co-
5 prehendit:alteraquae aba£.]uatore in Auftmm ver-
git, humani cordis ipecicm prxferens , Peruuiam, 
Brafiliam, Platani, Chicam pluréfque alias prouin-
cias continet^  & Papagallorum terram refpiat, aqua 
fretoMa^ellanicodinmitur. Caetcrumin ocaden-
I o talibus hiíce peninfulis, máximas funt temporum re-
rum^ue mutationes, quando & Zionis, & tropicis 
diuerfimodéfabiJ^:iantul^Cotemplatíonetam vafta^  . 
tamque admiranda magnitudinis, huius riemiiphe- men* 
rij tellus, a quibufdam India occidentalis vocatur, ab 
15 alijs noui & nuper reperti orbís nomine fignatur^non 
quaii plures fint niundi, aut ita cum Democrito, Epi-
curo, aut Anaxarchocaeterif^ ue veteris fapietiae ma-
giftris, quorum iam dudum explofa eft fentetia, fen-
tiendum fit: nam re verá vnicus tantum eft fol, vni-
zocusertmundus, & íohaniies Euangeiifta ^ & anté 
illum multis Eeculis^ Moyfes vnius míídi á Deo crea-
tidifertémeminére^quodfiplures fuiíTent, nequá-
quam filentio hocinuoluilTent: vt mirum fitquorlüm 
Ofiorum olim vefania euaferit, qui mundi pluralita-
25 tem ex Chriftiveri, viuique verbi authoritate obfti-
naté aftruebant, quia Chriftus regnum fuum non 
eíTede hoc mundo teftetur: nam inde non eífidtur 
plures eífe mundos, nam veré regnum Chrifti non 
N z eftde 
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eftdehoc mundo inferiori & perituro falicet, fcd eft 
fpirituale & intelle<fluale,duras in icternum^ & vltra. 
Eodemfenfulocjuimur, fiquandocx mente fcriptu-
rarumakeriusmundi, akenusvitae, autfaeculi men-
tionem facimus: 6c nos in hoc geographico opufculo, ^ 
interdmnnouiorbis , autnouimundi nomen vfur-
pabimus, relatione íaíta no ad nouam alicjuam mü-
di conftitudonem aut creationem, fed muentionem 
& recentem detedionem: nam noftris hifce tempo-
ribus eadem & pror fus talis eft mudi conftitutio^ua. 10 
lisabinitioojimeratcum ctíelum 6c tcrram creauit 
Deus.&fiverumamamus , noui orbis nomen non 
eft nouum apud clafsicos fcriptores, nam óc Germa-
niam Ouidius ad Liuiam lcribens, & Hegefippus 
Angliain^nouí orbisnomine cohoneftat. Pomponius ^ 
Mela alibi alteriusorbis, Lucanus ignotiorbis me-
minitlib. 5. loqueos de Arabibusin auxiliumPom-
pei properantibus , Et lurcconfultus Vlpia. in leg. 
XVll.Pigeft,deftatuhominum,orHs Romani me-
nuíntí: i fluius quidem cogniti orbis vulgatum fche- I Q 
ma appfuíjnus, quod monere vifum eft; in reliquis^ 
nouiísimis nauigammm membranisatquerelatbm-
busfere adliadimus. 
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A V S T R A L I S E T CHICA, 
X vltimoOriente per meridiem pro-
gredientíbus Auftralis térra occurrit. In-
de noui orbís partiúmque eius defcrip-
tione ordiri vifum eft, dein fenfim aequa-
tori, mox feptentrioni fuccedendo, bencuolum le¿to 
rem, antiquorum Geograplioruni defcriptionibus 
io abdudtum, adpropriosauitófque lares domum de-
ducere. Auftralis igitur terra omnium aliarum térra- Aufirdi$ttné 
rum aullralifsima, direde fubieda antartico circu-
lo 7 Tropicum Capricorni vltra ad Occidentem ex-
currens, in ípfo pené íequatore finitur, tenuique dif-
15 crctafretoNouamGuineaiijOriemiobijdt, paucis NoiuQmu 
tatum hadenus littoribus cognitam, quód poft vnam 
atquealteramnauigationem, curfus lile intermiifus 
íit, & nifi coaélis impuisifque nautis vcntorum turbi-
ne ^ rarius eó adnauigetur. Auftralis terra initium 
^ofumitduobusaut tribus gradibusfub sequatore ^ tan-
taeqtieáquibufdammagnitudiniseíTe perhibetur, vt 
íiquando integré detedlaerit, quintam illani mundi 
partemforearbitrentur.Guineaea dextris adhxrent 
Salomoniaeinfulaeniultac Ócvafbc, quac nauigationc SaiomtnUi* 
Z5 Aluari Mendanijnuperinclaruére.Medamusnam-^ 
que ftudioinquirendi noui ácincogniti codi regiones, 
cum ex Limano Peruuienllportu foluiíTet, perpetuis 
prouedus Euris, poft trium menfium nauigationem 
N 3 :n adinfu-
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ad ínfulas hafcedelatus, Salomonias ex libito potius 
^wwwf/rf/quani certa aliquádecaufá nominauit. N a m Salo-
n^luig4Mit.em moniamclafTemquam facrorum librorum annales 
Rcg. 5.c. 9.6cio.inOphir&: Tarfis miíTamauru 
&argentumcam lignis Thyinis, ebore^ fimijs & 5 
pauisa^tulifTereferunt, inorientem vela intendiííe^ 
vt cxifimemusmultismagnífque argumentis duci-
murrnam prxterquani quod ñeque lignaThyina ñe-
que eburex America hadlenus allata memorentur, 
terraOphir fíe dida perhíbetur abOphir filio leétan 10 
qui vt lofeph lib. 1. cap. 14.. antiquit. ludaic. teftatur, 
íedem in Oriente conftituit, quam regionem á Syriae 
finibus vfque ad Cofmu Indix fluuiü lóge latéque ex-
tendí ? & auri ditifsimam fuiíTe perhibet. Vnae aum 
OphirfiueOpIiirizumquafidicasobrifum celebra- ^ 
turquodadalteriusregionisaurumcollatum , pnri-
ofhkftgntfi- tate vincat & principeni locum teneat. Inde Hebrxis 
Mti* Ophir per tranflationem quamcunque auriferam 
regionem defignare ccepit, ad fimilitudinem ledanae 
regionis quaepuriobrisique aurifertilifsima fuiíTe tra- Zo 
ditur. Quapropter vero fimilius eft Salomoniam 
claíTem, adterramOpliirdimiíTam, non ad Ie¿la-
nam hac mediterraneam regionem, fed ad Trapro-
banam ^  Malacham ^ Auream Cherfonefum aliaf-
queorientisauríferas térras nauigaíTe. In orientemz^ 
quoquedeftinatas fuiíTe Salomonias ñaues ex praeal-
legatorum biblicorum annaliú libro 5. cap. 9. aperté 
couíncitur ^  quádo Idumaco in littorejfiue Afiongabar 
maris 
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marisrubri marítima ciuitateclalTem hanc adorna*-
tam, & flationéhabuitTe t in eamque Tyrios Sydo-
mofcjuenautas,fyderuobf^ ruatioae,, guaros mansa 
rege oyram cooptatos & Salomoni tráímíííbs fuiíle 
5 aperte illic referatur. Q^odfi m occidetcm nauigatio 
parabatur nihilopuserac fyrios Sydoniofque nau-
cleros per immeula'tcrrarum fpatia requirere, fed in 
Tyrioaut Sydoniolittore deduci inlbuiquc poterat 
clafsis, &: recia per frctum Herculeum, flexifque dc-
10 liinc modice ad iiniftram velis, continuis orientis fla-
tibus in Hifpaniolam aliafque circumiacentes aurarias 
auriferáfque térras dirigi.Neque mouere quem debet 
quodlofephus m littore Thariico Ifraeliticam hanc 
claílem adornatamfuiíTe referens, videatur indicare 
i? inoccidentemnauigatíonemfaAameíIe, quiamare 
Tharfis ad ludeac occiduum latus & mediterraneum 
marevei^at^vti clare dcmonftratur, ex fuga lonje 
prophetae, quianchoramex portu loppenfi 111 occi-
aentcm prono folues, fugit á íacie doauni ui Thariis: 
20 Indeenim non efficiturocciduum illam mare tenuilTe 
aut fulcalTe^ nam Tharfis hic neque ad Cilicix mari-
timamduitatemrefertur(qu3cTarfus alíoqui pro-
prie dícitur &c fine alpiradone fcribitur & profertur ) 
aut alterius cuiufuis regionis tcrrarum partcm deno-
5^ tat y fed Hebraeorum eííufo & indennito loquendi 
more, pro raaone fubiedi aut, mare immenfum, 
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occafum^ á Septentrione ad Auftrum aut ab Auílro 
in Septentrionem vergant^ haud alicer arque noftris 
hifcetemporibusdifieítaslonge a noftro climate re-
giones> Indíarum nomine defignamus, quo fenfu ve-
rumeft, Salomoniam cíalTem in littore Tharfíco 5 
conftitiífe, & in Tharíis & terram Ophir oricntem 
verfúsnauigalTe: verumquoqueeft lonam occiden-
tem verfus ex loppe in TharfísprofugiíTe^nam vtro-
que loco genérico nomine immenfa maria^ & regio-
rtrmimAu- nes remotas fi£nificantur. Cxterum Auftralis térra 10 
firáiis ttrrd, ^ Occidente vtramque lauam, Sumatram & 
Moluccas refpicit, ex Oriente Africam habet & 
AEtliiopicum Oceanum, Septentrioangnl^js M a -
cite gellanici freti obijeitur & Patagonum terris. Chica 
vicifsimeodemíreto ab Auftrali continente dirimi-15 
tur,ac eoi occiduque íe^uoris pulfata fluébbus^a Sep-
tentrione niontibusChilianis& Plata finitur ^ fie vt 
triangularem Patagonum terrae referant formam, 
cuiusangulusincipitinipfo Auftralis aquoris limite^ 
&aequino¿balem verfüspaulatimfurfum afcenden-10 
AuílráUittn* do^ latitudine pené vtrinque xquali extenditur. A u -
étttfoo* ftralis ierra laciniatisvndíque littoribus^ erumpenti-
bufque fluminibus portuofa eft ^ coque nomine nautis 
primum cxOrientali India commeantibus, cognita: 
& quá Patagonum terris propior eft, á Ferdinando 3t5 
Magellano primum loftrata óc deteéta eft, cum foc-
Üci aufu maris Auftralis anguftias mgreífus, mona-
liumprimusnouamad Moluccas viam monftrauit. 
Isílquidem 
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Is fi ^ uidem poft praefeíturam regíae clafsis ín Africa ftriinándi 
& Oriente, indignatus, pro bsne nauatá opera ^  íibi 
denegari exiguum dupkcatHlipendij augmentum^ 
reliétá regís Lnianuelis aula^ in Hifpaniam fefe con-
5 culit, & Moluccas^intra licites Callellanorumíiias 
eíTe^aliámque per Occidetem viam adOrientis regi-
na penetrantem fcfe commonftraturum edocuít, qua 
eomp^ndio^minoribusfumptibus, temporifque ia-
dará, quám Lufitani hadtenus nauígaflfent ,Oríentís 
loniercesinuehipofsínt.TenueratanteaaliquotiesHLf- f'/jf'^lu 
panos de Molucds comroueríia, & a Colambi 
poribjsp:r intercurfantisfreti angarias ad Onecem 
in Jefeflo ftadio viam quxrere inífituerat/ed cum op-
ta:is fortuna nufquam refponderet, agitatum aliquá-
do fuilTcm^mDrijeproditumeftde liliimo Danenis ijlhmmDtrk 
p^rfodiendo, vt Aurtro mixtas Septentrio, expedita " 
vtrinquenauigatione, merces traufueheret & com-
mutaret fuas: quá in re cumfcntentijs variatum eífet^ 
negantibus plerifqae'committendum elTe, vt refraftis 
20 natura claurtris, maria inter f:fecxDmmitteretur;quia 
in r^uentibus Scptentrionalibus vndis metuendum 
cflet, nc in adiacentia erumpens marc, totam regio-
neminundaret.Haudabfimiliolim metu Seftoftra-
tem AEgypti Rcgem, & nupsr patrum memoria 
25 Sülymannum á cogitatione perfodiendi Cathabat-
micum Irthmum abrtitiíTcralijs veriusvidebatur can-
tes dorif^imimaximiquemontis qucm natura vtri-
que mari obiecent nullo ferropenetrabiles^ neque vllis 
O humanis 
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hunianis viribus domari aut complanan poíTe^ optí-
me naturam rebus mortalium coníuluiífe ^ cju3e luos 
curfusfluminibus, atqueoriginem defines mar i de-
derit, debitífque omnia terminis concluferit, quos 
tranfeendere vellecurioíítatis immenfo , ¿cnullius ^ 
confilij eíTe.Qummo metuendum eiTe dicflitabant nc 
ipíum caclefte numen, cuius imperueftigabili confilio, 
in ipía mundi coftimtione, omina bene ordinata func, 
moléíque 6c montes ii juper altos hifce anguftijs im-
pofuit ^ temerarios hoíce conatus auerfetur , naturas- 10 
que temeratores dignís íupplicijs perfequatur, Síue 
ratio hete valuit, ílue difticulcas opería, in eorum feiv 
tentiam ítum eft, qui nihil mutandu cenfuerunt: Re-
bus ígitur huiufmodi concertatione fufpenfis, oportu-
ne fuperuenít Ferdinandus Magellanus tentaturus 15 
nüm dúo hace maria, in pemía vípiam aliquá mundi 
parte coniungerentur . M^ellano itaque comiter 
ex Auftralia Üttora profequeretur, doñee iliius regio- zo 
nis términos aut peruij alicuiusfreti anguftias depre-
M*S!ÍMÍ*. hencíeret- Mageilanus anuo á nato Chri lb M.D.xix. 
pAM. exHifpalenfiportu in altum foluens , prxteruecílus 
Cananas maritimáfque Brafiliae: oras y ad San¿te 
Mariaepromontoriumdelatuseft^ quod fauces Pía-25 
tanae prouinciae ? & fluuij tuetur: mde SanAi lulia-
ni portum tenuit ^ vbi finus vaftus y vertcntis fretí 
fpeciem edebat. Hic Mageilanus ja&is anchoris 
íitum 
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íitum]regionis explorare conftituic, milites mediter-
ránea peruagatiGigatumad térras fcfe delatos cog- Oigmnmr^ 
nouerunt: virierantproccridecempedumaltitudine^ 
ferinis pellibus conteéti, vtcjue Hifpanís fui admiratio-
5 nem facerent, in ílgnu auitfc veraeque fortitudinis/ef-
quipedales fagíttas abfque naufeá per guttur ad ¿mum 
víjue ftomachi demifére .HiTpani caíam duabus ma« 
fionibusdifcretamiiiuenére, quarum vna trium gi* 
gantum, altera mulierum puerorúmque ftatio erat. 
I o rícxfte hinc inde mutuo metu tranfaéla, Hifpani cum 
primúmilluxiíTet ^ fignís nudbúfque gigantes ad na-
«es fecum pertrahere nítebantui%conltanter recufan-
tibus, vim quoque Hifpani cum adhibituri videren-
tur ^  gigantes vxorumllationemfubiére; vnde mox 
prodeuntes ^ pidi deformatíque coloribus ^ alijíque 
pellibus vfque ad genua proiBÍnentibus horridi, fero-
citcrarmavibr abant.Hifpanófque nouohocfpe¿la-t. 
culoattonitos, tugurijs íuis expeliere parábante fed 
diíplofoHifpanícofclopo, ingens gigantes tímor in 
20 celsit. Petitá itaque datáque pacet íimul ad ñaues per-
;ebaqt: fed cum immambus pafsibus Hifpanos ante-
quam in viá 
jére^tertius 
adMagelIanumdedu(5tus? humaniter exceptus eft* 
15 pañis buco l^icorbem vnico paftu, & vini fitulam fa-
cilihauíludeglutijíTefertur. Horrebat fui ipfius for-
mam cum íeinfpeculopcontemplaretur: tantae por-
ro fortitudinis era*;, vt oéto hommum labore vixdum 
O % vindri 
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vinciri potucrit aun vincftum fefe vidit, mjerore con-
tabuit. Magellanus folucns ex portu Sandliluliani, 
ad San¿tx Crucis portum deuénit, indé portum te-
nuit, qucm vndecim niille virginü nominauit, quód 
die diux Vrfulae dicato hk anchoram ieciiTct. Kegio- -j 
ne ad Auftrum inclinante, continuatá nauigauone 
fenfimindeenauigans, tandém freti illius anguftias 
fuperauit, & vtrumque promontorium^defideratum 
MageiUmci noniinauit. Frctum hoc altifsimis vndique rupibus 
jntñiefcripio cincftuni, CXX.. paíTuum millia in longitudine occu- ¡o 
pat: latitudo non refpondet, ñeque vfcjuam fuifimilis 
cft, aliquandoduoauttria, nonnunquamdecem aut 
quinqué miliaria patet ^ quá^uc angullirsimum cft, 
vniusmiliarisfpatioconcluditur. IpTe Scptentrio ex 
orientis latere inter vtriufque terrac anguftias per fep~ 15 
tuaginta 6c amplius paíüium millia inuectus^auftrali-
busvndismifcetur, quac ab occidente promontorijs 
illisdcífeadis fiue deiyderatis infinuatas, Septentrio-
nalibusaquisoccurrunt^ magnóqueinter fe molimi-
neconcurrentibus vndis^ horrendo fragore totum in zo 
fpumas vertitur mare. Placidius Aufter fluit refluit-
que, nam occidentis haec pars cum incredibilis fit pro~ 
mnditatis^extenuatifquepafsim littoribus maiorem 
inmodumterrafefeaperiat, quietum fluitanti mari 
acceífumpraebet. Sed Oriéntale huius fretüittus^va- 25 
dis breuibúfque infeltum, interiacentibus pluribus in-
fulis, frcquentibus acftibus agkatur de ingentes aqua-
rü motus ciet: littora altifsimis mgSiibúfque vndique 
arboribus 
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arboribus confita^ viridantibus pratisgratum pecorí 
pabulum prebcnt.Formidatumhocnautis littüs hy-
berno coelo innauigabile eiTe perhibent, propter vei>-
toruminter pendentes rupes incluios vórtices; ftatís 
5 alioqui temponbus maris atceííum 6c receíTum pati-
tur.Huíustretiimientio Ma2;ellano debetur r nam ^ „ . 
reliqunmuiumpmectiGonltanter rretum elle nega- jmum a M*-
bant^&quidam defperatione viae Hifpanias repetí- &lUno*nut*~ 
ucrant.rraetereain tabula hydrographiea Martini btt. 
10 Bohemi, quam Emanuel LufitaniaeKex in fuo mu-
faeoaiTerualíedicitur^compertumeft, nullum fretü 
adfcriptuixi^cdlocumtantum Moluccartim defig-
natum fuiile. Mérito igitur Magellanicuni á Magel* 
laño inuentore nomen obtinuit, quando ipfe Magel-
X'y lanusannofalutis M. CCCCC xxi i . pnmus mortaliu 
foeliciauíu, Auftralishuius maris anguillas fupera-
uit, nouam & compendiariam viam ad Moluccas 
comonftrans. Stabit igitur durabítque hujus viri me-
moria dumpater Oceanus Borealibus inueítusvn-
ZQd¿$, Meridionales inuifetnymphas. Trimeftri dein-
cepsfpatio Adagellanus enauigato hoc Archipelago Pécificumm^ 
PacificiiJlud nomine infigniuit: fiue quia vento pie- ^ 
rumque fecundo^mmúfque tempeíluoíb vfus fuerat, 
fiue quia propter ingentem vafti acquorís amplitudi-
nem millos ibi ventorum gyros vorticéfque expertas 
erat. Sed Magellanum in medio curfu glorias, acer- MagelUm 
ba mors fuíl:ulit,nam ad Moluccas proueélus^á M a - M /^. 
tanenfibus in iníidias prxcipitams y fortiter pugnans 
O 3 occubuit. 
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NMhyifa- 0C(:ubu{t. Nauis cui bono omine , nomen Villoría 
riá. erat^ meliori íucccííu I m ^ per ipfum orienteni, fu-
perato bonse Spei promontorio m Hifpaniam rediju 
prima omnium nauium fine controuerfiá, quae cir-
cumnauigato vniuerfo orbe, de ipfo Océano celcber- 5 
rimumtriumphum reportauit. Dumm Auftralibus 
jtujlrafisten* hifce paitibUSperfeiTieílrec¿rciterfpatil^ li:eflt M a -
4e[crtpuo. i r, r . 
gellanus, nihil tere pnetcr httora detexit & perlultra-
uit, interiora tamen regionispenitüs incógnita man-
iere, quátamen antartico circulo vicinior eft, con- io 
ftat magna ex parte montofam ac fylueftrem eííe re-
gionem, continuis niuibus rigentem; non defuére qui 
cyanad colorís niuem illic inueniri vellent, quodcgo 
in medio relinquam. Auftralem hanc terram M a -
Ttrrtdelfio- gellanus abígne fiueignibus^e/^ígo nominauit,prop- l i i 
*r. tereaquoddam hoc tretum luftrabat pemauigabát-
que,nullos vfquammortales, fed frequentes longe-
que porreros i^iesin finütro latere ncdu faepius con-
ípexerit. Auftralesbreuiorisftaturse eíTe perhibetur, 
Septentrionales Chicae incolac, vaftá ingendque cor- 20 
Erismole, duodecim aut tredecim pedum pafsím igitudmemacquantautexcedunt; colore fere funt 
albo, perinde atque feptentrionaliores noftri: voce 
adeo fonorá & horribili, vt bouis mugitum, aut ele-
phantorumbarritumpotiüs, quam hominis vocem15 
cxprimere videantur. tantas quoque funt agilitatis, vt 
v pernici curfu ceruos anteuertant, ideóque difficulter 
fclopís vulncrantur, nificateruatim íimulincumbát, 
autex 
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autcximprouifooccurrant- Iiigentis fortitudinis ro-
boriftjue argumentum eft, quod vini dolium fubla-
tum ^  finguli nauibus inferant^ Sc tres out quatuor,na-
uenun profundum detrudant quam vixtrigintano 
5 ftratiumáterrámoliremui -magnitudm^ &albedt-
niscaufa^regionis frigidkati & humiditati adfcribi-
tur^quadoterraperpqfuishorridífque obfiía niuibus, 
praeduras& pené perpetuas efficit hyemes. Vtriul-
(jueripae regio ftenlis eft nullo frugum beneficio re-
10 creata^ fatis tamenpafcaaprocensignotifquearbo-
nbuscohficaeifeperhibitur. Veftitum incolis prac-
bent ferarum & marinorum ingentia luporumtergo-
ra, quorum apud ipíbs venatio afsidua. funt 6c ftru^ 
thiones^quorum íefe plumis exornante jfadémquc 
15 pluribusforaminibuSjOrnatus caufá excauant, quibus 
viridisquoddá marmom g^nusinlerant: venatione 
viílum & veílitum parat. Sed luparum marinorum 
non tam carnes y quam pelles amidas caufa appe:utf 
quod duras illas & infuaues eíTe quotidiano vfu didi* 
cerint. Vifuntur illic etiam balenarum agmina, qua-
rumofsibusmapalia fuá conftruunt , Gens barbara j n / l r ^ k ^ 
& fupra madum crudelis ^ nullo humanitatis iure^  '^* 
rerumue cc^nitioneducitur^ naturxtantuminftindhi 
ad id quod inftat (Scprxfens eft pecudum morc agitur, 
I56cquiaaneminevnquamfubiugatafuit1 nulla apud 
illos Antiftitij quo alter alteri prseemíneret ^  praeroga-
tiua.InhumaniorestamenreputaturAuftralespopu-
li, qui fub ipfo Amaríftico circulo collocoü^logifsimé 
abonini 
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abomni humanitate recedunt: fiquando peregrinis 
aniicitiae aut beneuolentix fy mbolum exhibere cupmt 
( quantumuis id perquam raro eueniat) ínter tripu-
dia & patrios cantus, puluercm capiti infpargunt, aut 
fiaHosid faceré videanc/|)ro rato amicitixíignoacci- 5 
piunt. Ad bellum profe<fkuri, Ducem eligunt cui om-
ncs obediant, plunmum arcu yalent, quo ita fcité 5c 
gnauiter vtuntur y vt quidquid oculis aílequantur, ia-
culis feriant, & fi quando fagitta aliquo nauis tabula-
to hasferit, vix multorum opera reuelli pofsit: arcus 10 
habent praegrandes, quorum nerui é fennis intcftinís, 
polliciscraísitudíne conficiuntur: ingentibus quoque 
liguéis gladijs armantur ^  vtuntur & tunda, quá fcité 
iaciuntóc quódeftinarunt^nodo iacílus meta couclu-
daturcontingunt&diíiJciunt.Hocmodo Übertatem 15 
fuam tuentur^ credo propter exiguam vtilitate^quan-
do nullumoperíe pretium fit 7 térras illas perpetuo 
frigore rigentes adire, & cum fanguinariis illís gigan-
tibusmanusconferere, aut confWre, nullum fatis 
j r x n m h dignumob pramium. In ipfis Magellanici acquoris^ o 
ftuctbm M*- faucibus, vifitur noua arx, qux prudentiá inuiétifsi-
ge^anmtquo- ^.p^j^p-Catholiciregismagnisfumptibusadtue-
das huius freti anguftias exftruéla eft ^ anno á natiul-
tate Domíni, M, CCCCC. LXXXIL poftquam Frácifcus 
Dracus^ orbis Archipirata ^  fuperatis freti illius an- Z5 
guftijs^inueétuspacificummare, Quiuiram vfque 
nauigauit, exploraturus an vllus per aréticas angu^ 
ftias in Angliam patéret reditus ^  fed intolerabilibus 
pené 
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pené fubadtas frígoribus | cjuum dt¿tudíms quadrage-
fimum fccundum gradan i attigilTct^anno M. ccccc» 
Lxxxi. Nonis lunij coiuiiei foad ^juinoíbafemcurfu, 
fpoliatá pe Iauá,aemaks dccoris V icloriae nauis,prx-
5 t^ruedlusAfiam&toiius Africa maritimani oram^ 
in Angliani reuerfus eft; narrationcs tamen ÍJÍius plu-
ritnum inecrtitudinis habent, illi.jue ab Hifpams L u -
fitanifquenauckris iii multis comradidtiar, nam & 
Magellanicum fretum, quod omnes, quinqué aut ad 
^fummum deccm niilliuiupaíruum k^dílléíéitfii-í 
eriamcontrafium habet Thoniam Caundifch A n -
glum, qni poftca llmilem tenenscurfum, totitti ter-
raruili orbsm incredibili celeritate Gircumnaui^auit. 
?i ffiijc.iur-,; fAta^i^ yÁnu J) üiriricinoomum¿tí4 P CH1H 
ÍÍL.J ! 
JJ 1J üíibtl 
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¡HiLi Peruanarum prouinciaru remo--
[tifsinia, in Auftrum excurrens Chica & 
1 Patagonum térris clauditur: á Septetrio-
nc Charchantes & Collaoneshabitant^ 




chHi A frig*- Chili barbarorum linguá ^ frigus fignificat. Kegio 
ventofa eft montibufque afpernmis clauditur^ in val-
Ubaslocifquemariumisprcptcr diurnatn ccrli tcm-
pcríem^cominodé magná|ue frequentíá habitatur* 
Marítima multis fluminibus ir rigatur, qn^ e collique-
fadtis diurno calore niuibus delapla fummis montium 15 
iugis^inpacificumautMagellanicum xquor ferun-
mr, fed nodturhis conftridla frigonbus, deficiente fo-
mento vix aquam trahunt.Incote vafta corporis mo-
le Patagonummagnicudinemaquant, vndecim aut 
duodecim ipithamas álti: ferárum & hypotamorum zo 
pllibus conteguntur •Ferminas goíTypio velantur aut 
lana veriicolore^ quamfeité aptare norunt, Gen$fe-
ra&crudelis> vetpremob inimicitiam aut Iibertatis 
tuendaecauía in perpetuo motu eft. Arma funt arcus 
&:fa^tt3C7quibuspromifcuéhoftesarcent ^ aut feras2r5 
confeáantur.Huiusrcgionis temperies fana eft ínter 
frigtdam & calidam 7 cumcjue vltra trópicos pro-
currat, cum Hilpanias & Europacis regnis fummam 
conue* 
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conuenientiam habet, nam& díerum & nodtium 
scftatísSc hyemis maiora liicpcncdifcriminafentiun-
tur>^uáininvMalíáocddental¡um regnorutn pro-
uincia: térra natura fuá fertilis omniiimque ad vitam 
^ neceííariorum abundantifsima^ melle^pecore?verzi-
noque fiuetindtorioligno abundat. Ingens hic quo-
que Struthionum copia, quorum plumisfefe Chille-
lesexornantrhorumvenationem afsiduam Hifpani 
exercet citis equis & per valles íubíilientes longá con-
l0fe(5lationeconnciunt. Gignit cumprimis piper Ion-
gum,profert(5c laudatifsimum vinam comportatis 
eó ex Hiípaniá palmitibus, auri obrifij hic quoque in-
gens prouentus. Sedcontinuis beiüs exhaufta rarius 
habitatur, Ingentibus quoque faepenumeroterraenio-
tibus infeftatur, quibus regioms llatus miferis faepe 
modisperturbatur, nam praeter hominumiumento-
rúmque miferandamftragem, Íntegros quoque mo-
tes fofo aequatautfubuertit, fluuiorum naturales al-
ueostransfert^autinlacusftagnantescommutat, & 
zo maris aeftum per aliquot paífuum millia diuertit, na-
uéfqueinficcoproculáflatione relinquit- Hoc pado 
Arequipa nuper anno dominica Incarnationis M. D. 
LXXXIL abipfis pené fundamentis corruit. De origine 
gentis multa fabulofa narrantur, dum fefe primos 
15 mortaliummaioréfquefuosélacuemerfilTe, aut ex 
Andium cacumine procefsiífc volüt, fed ea vti vana, 
hic nihil referre aut refutare attinet. Prima aduerfus 
Chilienfes, tumfamátantumcognitos, expeditiofuit 
P z Didaci 
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. Didaci Almagri. cui cum ex renouati fgederís condí-
w^rwcMr tiombuscum rranalco nzarro mitinea proumcia ob^ 
fisunvé*. ueniííet magnis itínerum difficultatibus fuperatis ad 
Clulienfes penetrauit, confeétus pené intoleradis ine-
díae/ngons^acniummíerumnis: multosmilituequi- -5 
tumque rigentibuscóllxKÍlífque praecordijs, praegelida 
hyeras ablunipfit.Sed Almagras cu pmcr viros pro. 
ccríscorponbus metuendos^hilpidlfque marinorü lu-
pcn-um pellibus ternbilcs, fagitas á tergo latcribiifque 
uicuiTaiues^fuóíqueafsidueJaceífentes, nulluni ad- IQ 
huc víquam aui i indicium inueniíTct, dimiífá infru-
dtofáCiiilieníiúoppugnatione retroconuerfus Cuf-
conem repetijt, totiúfque reí & nauatae operx laudcm 
^ ... PetroBaldiuioreJiquit,Quipoft Cufconium prxliü 
nius chiiicnfes (^pto Almagro, ad Chilicnles proprxtor milius,ge- 5^ 
úmat. temdiuturno bello domuit, occupatifque maritimis 
iQa^ opportuuam illis ín partibus coloniam deduxit^ 
quaefequentibustemponbusmirum inmodum coa-
Hiit, ácnuiic gemís nietroplis eft, fitapercommodo 
loaí>t ad¿mpartandumomi^egcnus commcatus, & z o 
qaodub genus mercímonij exercendum. In prouin-
fiummttfum < ^ ^ ^ montanis peculiaiis veutus dominatur, non 
aliquá vchcmentiá fed nimia fuá fubtilirate noxius* 
Oi im íserreftri ianere fuperatis alcifsimorum montiü 
iugisad has térras pnrru deccílorcs penctrarunt fed ¿ i 
propter teterrimam metuendámque huius ventuli 
fiue atir« vim ijiaritimo nunc itmere, aut fecundúm 
maris littus per planas regiones Chilienfes adeuntur. 
Aurx 
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Aune huíus Chílíenfis vis adeo moxia eft, vt opjpreííb 
ínter vifcera vitali calore, viatdrem extempló interi-
mar, mortuorum tamencorporanoninfeftat, kd á 
corruptione & putrefa¿tione praeferuat .Fama cft A l -
5 magrumpoftquintummeníemeademmnens Ipatia 
remetientem, multos fuorum cum equis frígore exa-
nimatos recentes adhuc integiofque inueniflc, maní-
bus frena retínentcs^equifque in fuo greíTu rtantibus 
tali habitu, ficuti viui obriguerant. Qux res contem-
10 plantibusadmiratione digna mérito videtur, fed ra-
tio ineo á \ quod Chiliéfis hace aura cum lie íubtilifsi-
ma^ non furas, non pedes aut manuspsrtentat, fed ad 
intima praecordia penétrate vitalémque calorem fuf-
focat&:reñinguii:(3c cum in vltimo ficcitaus gradu 
I5 ílccifsima íic,corruprionem ñeque putrefaétu^nem ín-
ducit aut admittit, fed mortuorum corpra praefer-
uat, namcorruptioputi'efadbó^ueá qualitate caKdá 
éc Húmida proccdit. 
PLATA. 
m 
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V EM non obledtet amoenifsinius huius 
prouincixafpedlus; quando ( haud aKter 
atque irriguus hortus muro clauditur ) 5 
ingcntibus cxcelfifque vncfique rupibus 
rj£Z%a. e^Pta? innumcr^ ^roratur fluuijs. A Meridie Chica 
terminatur, Chilienfes occiduum latus tenent ^ Sep-* 
tentrionem Brafilia & Charchantes claudunt^Ones 
Occano finitur. Ipfe Platanus fluuius in Charchanti-10 
busortusmagnis macandris eíFcétis, prope Ninga-
tam in Paraná fcfe exoncrat. Caeterum Paraná eiuf-
que perpetuus comes Lepetiusfluuius, in Braiilianis 
montibusorti, ad Auftruni vergentes, multis aquis 
audi, ingentestrahunt vndas ^ leniimque ad folem 15 
orientem inflexo curfu, ingenti finu in Eoum fiue 
AEthiopicumOceanumeuoluuntur. Sinus ifte quá 
latifsimuseft^adtriffinta milliaria iequino<5tialia pa-
tet, eó^ue nomine ao incolis Paranaguazu y quaíi di-
cas mare magnum, vocatur. A d confluentem Para- lo 
l ^ Z p u ^ rvz & Lepetij fcptem gemmarum infuk confpiciun-
tur. Ainericus Vefpuccius^ á quo huic continenti nc-
meninditum,pofl;Capralis nauigationem, annoá 
Amtricmrep ^vtM Virginis M . D * I . miflus RepjsLufitaniasno-
fronmciém mine, ad explorandum Brafiliae fitum, qugerendúm- Z5 
******** que alicuius noni freti compendio ^ viam ad Aloluc-
cas^  poftmultorum dierum nauigationem, primus 
mortalium ad huius Argyre i , iiue Platac fluminis 
portum 
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portum delatas eft ^ confpeéloauc ingentis flaminís 
oftio, ratusfefeopratumad Moluccas traníltum in-
aeniiTe, nihil moratus^ vt erat mulcorum dierumna-
üigatione fatigatus > laetus donium redijc.Poftmodum 
5 annonimirumM.D.xii.loliannes Solís LebriiTenfis MZfmStto. 
architalafirus Regís Catholid,ad ingente hunc Para-
naguazu^ IICK: eft fluuium tanquá mare, peruemt, ci--
que Platae, fiuecuni Appollonio mauis, Argyrei no-
menimpofuit7propter nitidifsimas argenti glareas^ 
io quaslimpidifsimishuius flauij vndis trahi deprehen-
aerat^auriquoque fi^na nonnulla notauic ^ proaiiv 
dámque a fuo nomine Solis vocauit: repetita deinde 
in Hi^aniam nauigatione huius proainciae procura-
tionem obtinuir. Quarto poft primam faam nauiga-
\ j t aonemanno^inftru^is^d^dudif-pc tribus nauibus, 
cum ad San¿be Marix Caput appuliiTet, cum quin-
Suagintamilitibusexinfiiijs ab Indis interceptas & ifcerptuseft^infpeítantibasreliquis militibus naua-
libúfjue focijs > qui metu amentes, ne tentata Juidem 
zo vindicítá, defertores fociorum, in Hifpaniá velis con-
tenderunt. Sebaílianus Gabocus eiufdem fluminis J^/?/^^ 
olHum portmodum anno M. D. XXV. ingreífus eft, fcd 6ttnéUtiM^ 
fine fruclu in Hifpamam redijt, fui infortunij nuncius 
autteftis.CxcerumquantumuisIohannesSolis Lc~ Prrnmisrt* 
i .^* % r 1 v • - A nmc***** 
15 briílenfis^a luo nomine, vt dixi,prouincia denomina- ftu 
rit, ¡lio é viuis fublato^Platae nome prouinciae nianet, 
manebitque á flumine Plata, fiue ab vrbeeiufdem 
nominis m Charchantibus f vbi oritur fluuias haud 
procul 
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pr(3culS fodiiiis Potofeiads l Faijia eft nm alicer ac 
Milüs- AEgyptLrcgionem inumlat, iiimc qtpquc 
flüüíiii¥ft- Platee wmisícmdd¡ mundatione irrigare. lm 
tólasA^ftaGorpóns moleadGigám^ ftaturam pro^ 
xím¿: ádedunt: íéá Tibiguá, & Vaiis fluuij accok^ 5 
ÉfflllSa4tóii0fM¿j^^ pro-
regionemtmn pte^üaüOíiqniíveiriías, ad iioltranum rnagis üattH 
falübriá. y d 'iíaí^i^róliwum petates excederé am 
fuperareférüntlir. Tanta pcdum vclocitatepollent, 10 
v i admífsi éqoi^ autíugacium ce rnoruni cur fam fape-
reiit AiK'aéü^m vcuntur Cíchenfium r fiáe 
Pátá^ i í f ay auikis | i í ^ fant . Gens in ^nkietíamí 
tellkdfa/j^táferitátl crudeiis ^ fagktis fundáqoe imí 
bello^váfcm pluri^díá^ perindé atcjue Auftral^s, 6c \Í 
C^íGÍ^iíftbit^OTe^/^rmíi i^/bdlo •quóque fanicu-
d i n e m a ^ ^ á i ^ 
praebuerunt. Dóiiiit^fübá^qttóprouincia, Hilpírii 
á t ó f t í f c i ^ P ó t o ^ aduqrfo fluriiind 
GharcMfifésifiq ^ M i ^ ^ VMdb-PeruuihOs terreftrí lo 
«•••^ ^^ •^  ^¿.ibírjfi. :•• ri.VÍtx.a.Morin¿fíiii! b< , 
i1--- ii . BRASILIA 
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RASILIAM á Verzino , fine coccinei srajiliAtemU 
ligniillicenafcentiscopiá vocari, teíktur nu 
Caftaldus. Abortu folis, & feptentnonis 
lacere pulfatur oceani flaAibus ^  a Aderi-
die Platas obijeitur, ab occaíu Peruuiam ,Coliaoncs & 
Charchantes habet, á cjuibus motibus aut Maragno-
nofeuOrellano^ingentibusflaiiíjifeparatur, qui ín 
i o Charanguis aut Cuíconicis monubus orti, ad Ficorae 
confluentemcoéuntes, magno aquarum molunine, 
iaBoreale^|uordeferuntar*Petms AluaresCapra- ^í^nuen. 
lís^anno á nato Ciirifto millefimo quifigeieíimo^ulTu 
Emanuélis Portugaliae Regis-, Calecutum p^tens, 
{ A hanc regionem detexit: narn coortá tempeftate cura 
-advitandamGuínex malaciam, &bonx fp í^ pro-
-montorium fuperaadum • loiigiore fació circuitu^ex-
panfis velis, ín altuni pronedus elfet, /.liimiultum que 
cum vetitis iu¿tatusrpofl: vnias pené menfis nauiga-
zo tionem terram hanc uiCGiirp^Au babuit7 continuatá-
qucíecundúmlíttuaiTialcoruni diemm nauigatione,, 
cum continentemeírcdeprehcndiiret, primas mor-
taliumadlmncterramdelatus^portumcui ab egre-
gio fitu , tutáqaeftaíione Securo nomen impofitum, 
Z5 íubiji: eredóiue gloriofe Crucis figno , regionem sanBtCmU 
Sanéte Crucis nomine infigiiíuitvquoJ iiome aliqua- ReZt0* 
diu retinuit,doñee prophanü vulgos á ligna tindorio, 
fupcrindidit Brafilix nome.Sed Capralis^afparun^ 
euium 
NZ DESCRIPTIONIS PTOLEMAICA 
Leuium in Lufitaniam ablegauit, vt regcm noui cli-
AmericHsrcf mans WUenti, certiorem faceret; iple nihil intermiiTo 
fuccius. curfu Calecatü contendit- Emanuel Luíítaniae Rex, 
Anierico Vefpuccio Florentino negotiam dedit, vt 
accaratiuscxplorato htuús terree fitu, fretum aliquod ^ 
peruium quxrcret, quod compendio ad Mabccas 
jduceret. Anvericus itaque nauigatione ad occidcntem 
ínítitutá^poftfcxagintafeptem dierum iaitationcn^ 
annoápartu vín^imsmiikfimo , quingentcfimo pri-
mo , Sancti Augurtini promontorium tenuit, iiX> I Q 
quédóque curfummftitutü y ad Plat^ yftpfe fl^minis 
ollium dclatus, totumhuius regionisorieiital^ m tra-
cluru detexit, rctinuitque .vniuerfa regio Amenes 
nomcn, fed huic tcrr^vfu vulgi fequentibu&tenipori- . 
br.sá ligno tincflorio^  midixi y Braílüx nomenf^ p. r-• 15 
Braftiude- indijtnirj- RegioT( vtipfe Aniencus in fuis relaiioivi-
•^^ ' bus teftatur ) imprimís amo^ na eft^pcrpetuicaii^ 
nicnuá,lenÍLmmáririoa-umvcmorimi^^ ro-
tulas, noctarnofque vapores vte^ mpePauié dc^ jcK mi-
bus : qua f^alubrisccrli temperies incolaiTjn coi pom zo 
Tana, robjfta, &: vegeta efiid^ ócadvltimam yíque 
f:ne<ftutemprousliit/lerraipíaTecundin 
risquám longifsímecxtenditiir^ interiúsin eolíes aí-
fürgensrf(Dclix prsepingaibus gkbis, ¿círriguo fo% 
-meroíá fluuiorumfontiúmque inultitudm ) :Saccari 
^nmprimis ferax y vana iníuper aliomm iruchium 
: generd profert; vmotamen & írainent^ 
; radice 
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radice viditatc ,^ vini penuriam artifidali liquore far- ZrrfUamnm 
ciunt, queni tepidum hauríunt, prxdpuúmque mu-
ikrum oifidum^uo rnaritorum amorem demeren-
tur, intepidatione huius potus confiftít. Ánímalium 
5 peregrinorumhícquo^ueíngenscopia, canestamei^ 
autequos, anteChnftianorumaduentam ñeque vi-
<lerant r ñeque nouerailt: ii]iemorÍ3eque proditum eft, 
Gallum equo^ quem fecunda fua nauigauone aduexe-
rat^inlldentem, á Toupinambaultjjs Gallorum foe-
jo deratis f procul confpeitLim, antequam internofci 
poirct,'fagLttis.confixum, quod exoticarum rerum 
ignari, exiftimabant nouam belluamjaucdirum ma-
ris monftrum, recenter fefe tcrris intuliflfe: nunc ta-
men cpmportatis eó fegete atque palmitibus, vino ac 
15 frumento abundant>inue¿l^uepecorum cquorum-
:que armenta, admirabili prqueDtü foctificant. Incolas 
lubfufcí, fiuexneicolorís^nudiq^ incedunty fa-
ciemfiirurisdemrpant^ quibus viri^is marmoris ge-
nus inferunt, totumcorpus expila,nt^  relicto in verti-
ce tantum capillitio. Sed mulleres comas pedtunt, 6c 
pafsís circumuplitantibúíquc capillis gaudent r ñeque 
-fiíTurís.faciem focdant. Gre^adm viuunt, Noma-
,éx\Ti m mprem • I ^ ^ Q I D I ^ ^ horreomm > aut w ^ J m 
inueríkumcaunariróinftar hgb^t ^ multa^uni ^ w*mi^^ 
Q^ míHarur^ capaces, Lectis penUlibus vtuntur , ficuti 
.paftmvper totam* A ^ e n c a ^ ; ^ quoquc gentes, 
.teftaturque Vcfpuccíu^ fuauii^ ime tombyonis ííHp 
/etinacuiis aliquoue^dornuiutíe. In aurorx dilucuip 
z ócin 
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& in ípfá aurora furgunt, cibumcjue expediunt, viiico 
intérdiü conuiuio contenti 7 tem pus deinde pifcaticm^ 
venationc^ tnpudijs,cancionibiirque,aut iteratis ex)m-i-
potatiombus extrahunt: potum ex radice quadara 
confeAum^ tepidum{ contrario atque apud Euro- ^ 
cli. Nulladeorumcc^mtione ducuñtur, orieiatenxta^ 
rnen foleni vcnerantur, & animamm immortalita-
tem credunt. Mañdcumfurgunt ex xylinis.illis fuís 10 
f etinacnlis, antequam abum capiant ^  vnus ex famif 
liae aut horreí illius fenioribus, magnispafsibusman^ 
bulans, fipiáfque idemj( proveer mapalium longitui-
d¡nem)Fepétens, amorem tantufñ coniugum, & ad^ -
uef fus hoftes, vindiébe ¿üpidu, fonémqueacüenacem 15 
animum ¿oñeionabundus ínculcat. Coniugij amoré 
perpemuscx)iTipótationis ardor (cuiuspraecipim cura 
ííxminis deiliandará eft ) hoftiürh áedem innata ter-
tóilíisviftdictecup^ftas', fótó ac promouet b nam 
gensiraeViildidteqi^tfenáx, Veferem ob intócitiam 20 
mperptuo motu - vt pa^fítiím amicorúmqüty 
- olim ab lioftibus captorum, ac dcüorátontlnn^ mor*-
Br4$4Í$ií tem vlcifcatur. A ^ á íuiit clátóá i^gifea^ arcúfqu^ 
¿rm* ,dilibus plurimum valent^partíifee^iguis ad excipíeru-
msiioftiüm fagittas potius 7 qüarñi corporis tüendiAo 





multifquehinc indeGOnuitijs res geritur.ingemina- /dfugni^Z 
toque clamore cornibus perftrepunt ] fiftullfque fua grejjus. 
íortiafadacanunt^ vibrantes hoftium deuoratorum 
olfa, increpandocommnmndóque conclamant, nifi 
5 indeilicófacelTant^fefeígnauifstiTios terralü k *; 
turos , aut capeos genialibus conuiuijs referuaturos, 
Cum ad manus deuenitur cominüs pugnado, cruen-
tamexercent vidoriam. Inimicorum occiíorü capita 
horreorü fiue mapalmmpoílibusaíligunt^&tanquá 
10 auitxfortituduiis monumenta oftentant. Captos in 
praelio hoftes mukorum dicrum cura faginatos, roa-
(5lant, diíTedá que ac ligneis crattbus torta víícera de-
uorant 7 non cibarioruíii penuria > fed innatas vindictae 
Iludió, qiix ne in YÍ¿feíJuidem deponitur: nec capti- ^ Z Z ' é f -
15 uushocmortisgenus refugit, fed alacer, fecurúíque 
ad mortem pergit, lúa fortia fada , numemmque 
hoftium a fe occiforum aut deuoratorum enumerans; 
In mortis articulo captiui contra percuííbres etiam fa- , 
cinoribusgraíTantur, lapidúnique allatorum proie-
ioclione, multoscircunftantiumlaedunt: Sed praecipu-
um folatium , fperata parentum , c(^¡natorumque 
vltio, quos confidunt hoftium in pofterum capiendo^  
rumeaede^uamn^ortemexpiaturos. In hancfpem 
niulieresvidu3eliberos educant, perfuafum haben^ 
15 tes, maritorummanes inquíetis ledibus agitari,do-
ñee filius paternae iniuríx h¿res, inimicorum fangui-
ne patris manibus parentarit.Nam haétenus anima-
rum immortalitaté perfuafam habent, exiftimantes, 
0^3 bonos 
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bonos fortéfque, qai parentum manes vlti, plurimos 
occiderint aut deuorauerint ^  capiique qui belli fbrtu-
namaniniofe tulerint , monendoque hoftibus inful-
taiiutvm Orientis panibu§, in quibuídam voluptatis 
campis yfeifari: coatrá ignauomm animas in occide- 5 
te^  tnéw&fefcdíes habiuiras.Haclenus belluis propio-
res rgregatini víxére per tugaría difperíi^donecBua-
gelieae lucisgraaaiüuceifcentCyin pagos &c oppidacon-
tributí, legibus rcgicoepére, Coloaixmaritimisin lo-
ds^iuerías.deducl:^ fuiit, interquas Tamaraca,Per-10 
nambueum ^ llleos^rtusfecurus, Sandi Vincen-
újfa Saníli Saluatorís, & alix multae. Pnedpuus in 
huiusgentis conüerrione^ Scdcuratione vPatrum So-
de tatis labor eiiituítrqpi perpetuo &: nufquam inter-
miíToftudio vagam &:eíteram gentem,ad meliorem l f 
vitxranpnem pcrduxere, antiquatifqueferalibusrparr 
triaecgnfuemdinibus, ra^íf^uc epuiis, veri Dei cul-
tum 7.quani laíifsiniépropagauéi e. 
P E P v V 
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ERV VIAM nonnulli ablfthmo Daricnis, 
ad vfqiicChi|ieiifcs térras cxtendunt: led 
hcec effufa, <Sc iiimium generalis defigna-
tío, á noftro inftituto aliena cft: non enim 
quicquid ingarum fuperbo impotentique dominatui 
aüquando patuit, hac tabula comprehcndere vifum 
eft, fed defcriptionem noftram abxquinodij linea in-
io cipiendo, Aullrum verfüs produccnius. Prouinda a 
portu fluuió.]ue eiufiem nomims , duobus gradibus 
yltraaequacorem, Peruuiaenomen tulit. Septentrio-
nale latus Popcams tcrris, & continente Indica clau-
ditur/ubipfo ^quinoctí) circulo, Auftrum Chilienfís peritu-uterk 
15 difterminant, in oriente Plata Brafiliáqueprouincix mi*i* 
anipliisimx, occidentis latus paafici marisvijdis al> 
luitur. Qua in littus,ad meridiem atqu: Occidentem 
obuertitur, plana & xquior ell: regio, quuni vei ó in 
interiora longiusabfccait, in altos excrefcit montes^  
20qui latifsimecxpanfiscornibus,pcrpctuis ingisr per 
ColIaonesrCharchantcs7 6cChilicnfesJn Magel-
lanicum tandenuxquor feruntur, extenuatifque p:la-
go littoribusextrenium promotorium e regione Au-
llralis tsmmi roftriinftarextrudunt. Teriu,qu3í fu-
Z^Mmibus imminentium:montium verticibus^  Éifeija* 
tur, fuííocautis fabulioppreiru, & hórrida frequen-r 
tiísimarum folitudinum vaftitateinformis & effoeía, 
vix indigenis fuílinendispar eft, quum pras:er agrorti 
ftenlita-
/ 
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fterilitatem, iufto fontuim, lacuiimque fubfidio defti-
tuatur.Sed ad non mediocre leuamen humanae necef-
fitatis, Ixtiores xn plañís fuccedunt valles, hmpidis flu-
uijs frecuentes, hi á pi ^ ceifis monttum rupibus delap-
íi, tanta vi&runtur, vtomnemvirorum, equoriim- 5 
quetranfiaimrefpuiantnjdembrumaiibus feré tem-
ponbirsluxuriantes, adiacentes agros, adfrugum re-
íodliationem, vtilimüdationeirrigant^atque perfun-
dum. Quapropter indigenae, vt reliqu^ e llerilitatis de-
trimentafaiciant,magna induftná, vicinos amnium10 
ripis agfos exercent, qui perpetuis fingulorum anno-
rumfatiuísreíHbiles,mmá íoelidtate fata exapiunt^  
vt triticuíii, filiginem, & quodcumque frumenti ge-
nus, fine multoarandiroccandique labore, reddann 
Exmontibus porro profufi amnes, quindecim , aut ^ 
vigmüi r vt plunmum íeptem auc octo leucarum á íe-
inuicem diftantia, ín mare dccurrunt, feléque fuper 
littoravfque adeóprofündunt, vt omnem proficilcé-
dbus vkmintcrcludaiTt, nifitignis, retibuiue, qux in 
euiuvfumcucurbitís, auteiusgenerís tomento, fuf-2o 
farta liabent, tranfmittantur. h^ ec accolar aquisiiina-
tans,fiineattraliir, t^que alterconto protrudit: hoc 
modo incumbentem viatorem traducunt. Porro Pe-
ruuiní trjbus potirsimum gentibus diilingauntur, qua^  
rumflngulaepluresfubfepopulos, nominum varíe-2.5 
tate diftinctos habeht; plunmúmque ínter fe moribus 
differunf ,diuerfisJinguísdifcreti,frequentér ínter fe 
agerunt, aut depugnant,veterem obira. Veftítus 
ómnibus 
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ómnibus feréidenl^íominaelaiieávefte ad talos vf-
que propendente y mares indufiolo ad furas yfque, 
íuperieélo pallío , vtebantur • Vario tamen ca-
pitumtegmmcmirificé deleitantur, eoque folo ag-
5 nofeuntur, difcerni poííuiit: nam finguli pro vfi-
tato patríae more fafcioüs fimpKcibus, tornaalibúf-
que, aut veríicolonbus vtuntur . Peruuini medio-
cris ftaturx funt, tanto-]ue breuioris ^ quantoacqui-
Hoétiali propius fuccedunt. Indorum tamen caba-
lo la relatum eft, apud promontoríum Sancfte Hele- cigdnttfüm 
nxvgigantum immamum ledem ruiile, qui qua-
tuor virorum longitudiheni ae^ uarent aut fupera-
rent ^ quorum fuperbia dijsiiigr^Pvhominibus exi-
tiofa erat. Tantx namquej^rant criidelitatis yt ba-
I5lenarum marinarúmque belluamm prxdá non-
dum fatiati, triginta accolas raptos, infandis fau-
cibus deuorarent. Horum fimukchra apud, Por-
tum Veterem, ab Hilpanisconfpeda llint • li>fige-
pac vero memoriam eorundem anniuerfarijs feftis 
zo recolunt, & horrenda de eorum interitu comemo-
rant: vemife ccclitus iuuenem,folis inftar rutilantem, 
quiferocesprofequutusgigantea, inque eos, ígnes & 
flammas eiaculatus ( quac ipfas penetrarint rupcs ) in * 
caua valle omncs internecione deleuit.Iohannes Hol-
Z5 uius^Portus Veteris prxfecaiis, hifce rebus auditis, 
cum admirabundus eo in loco fodicuraífetrtátae mag-
nitudiniscollaeerutacperhibentur ^vt balenari|m po-
pus quam hominü videri potuiílent ^ nifi limúl erut» 
K caluanae. 
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Hái^d<%tWa!feí]¿ái ért 5 ímmai^fsinios crudelif^ 
níóf^ué tytóíio&^ruérf^ etiamnum Vciieris íeele-
Gón1^ltí^ióí]%viticdio fübíacosfuiiTc. Sed naim f 
11 
háuífefefüís áurí ^  a^mque gázíts inteliigebaun, ano 
grata | i í ^ U á i i ^ M 
quéíhfiKíl^b^ft'tflméfcánt, \ nde icuixfeicaufit iniJ ^ 
iri ^ á^íi» ú^ idfaú mktthxtipi ¡A ríü ailfoef aitt /m* 
btñUtÚi^fÚ\m\úkú[mx\^ doñee ab 
'Etisgá^áu pocfUfe imitimá teu, Ing^mmefofp 
< ^ ^ b f t ^ # t Q ^ pérdümuit. 
di^ttwfa&i&lá\ x mm é á v l^á&mtiúá 1$ & calcéis ^  
^ ^ ^ d ^ c r ^ Q f r i ^ \ ^ iam tam animis^ 
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ímmorralitatís opinionem iniecerunt. Inter hos longá 
auorum ferie fuccedensGynacaua, longifsimé pro 
pagadsimperij finibus, Quitonicurnregnun^inpro- Mmorahkt 
uindamredégit.Huiusregisopus^memorabües illx nlvu!*****' 
5 viae, quíe ad perpendiculuni aireéis ^ é Quiconico 
agro, Cuícum vque perducebanr, derafis altifsimo-
rum montiumc^ cuiTiinibus y aut profundifsimarum 
vallm claufis liiatibus. Via quac mare propiusdudc, 
ad fiiigulorum diemm interualla^palatijsjiorreif^ ue 
io diíünguebatur, in quibus veíHs, arma, conicatúíque 
ref^ ruabantur,venietefque Ing3ecum Palatino comi-
tatu, vniuerfoque exeram, genialiter excipiebantur. 
Viadatitudo viginti paiTus patebat, cuius latera per-
petuo muro foUáque, aui intercurrenabus riuulis, 
15 muníebantur • Sunt qui fentiant prascedentium re-
gum opera , longo temporis ínteruailo hafce vías 
llratas, óccommunitas, aGynacauá tantúm refe-
ras foilíe: cj[uod á vero non abhorret; nam cum tro-
ehieis cactenfque fabnlíbus ac mechanicis inftrumen-
10 tis deftitueretur, magno labore muroaggerenda erac 
^rra, índe lapides m murum pronoluendi, excref-
centéque operisaltitudine, maioremin modumpro-
jnouendus, eleuandúfque crat ^ e r . Vioe ilte ad 
líneam direcbe, ñeque collibus, ñeque montibusla-
25 cubúf^ue, aut ftagnis vllis impediebantunSed Pizar-
ricis Almagricifque tumultibus r multis in locis in-
tercifac, libídine nocendi, aut mutuo metu. HaUta-
tur prouinda magna vbique incolenrium frequentia^  
R % vkra 
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Maritim* re~ vltra Hifpanorum Colonias, quarum qoincjiie ía 
stomsyCoiem* ^ ^ ¿ ^ f l ^ p i ^ ^ g Í Q ^ numerantur.Portus ve* 
tus, Sandi Michaélis,Fanum Trugiílum7 Regum 
ciuitas, & Arequipa • Sed montana regio vrbium 
frequentta, hominum cuítu^ & foli aérifque foelidta- 5 
te marítimacpradftare creditur ^ regúmque peculiari 
fede & procerum habkatione coli, frequemarique 
Mma»*rt- coníueuit.Nam praetcr vberrimam fiugumcopiam, 
giomscoiom*. pluuijs iuuatur, & puteorum commoditate gaudet. 
Infimtis quoque accolarum vicis ^ & Hifpanorum 10 
quinquécolonijs,celebratur: quarum prima aequa--
tori próxima, Quito, hinc Lcuantum, Guanuco,& 
Guamanga,alijs Sanétilohannis de vidlona.Harum 
cufcomnium ojmnium regina eft Cuíco, hominumcultu, fodira-
luZtmmm rürnqueopulentiácxterisomnibusfuperior,qux¡am líi 
frdctpm. máé ab antiquis temporibus, magno procerum con-
curfü celebrata^otíus auLeSc antiquorum regum do-
miciliumerat; adeóque fola ínter omnes Peruanas . 
proumcias, ante Hifpanorum aduenaim, vrbis for-
mam faciémque habebac. Media vrbe ftat arx qua- zo 
drata, ir^enti lapidum mole confpicua: quorum OH 
pia quantumuis vicinis ex montibus fuppetebat, ijs ta-
men trahendis vehendifque, cum iumenta deelTent, 
magno & inoredibüi indigenarum íudore ín vnum 
Idcum tradli aut i/s fuccollantibus comportad funt* 2,5 
Ager & frugum vbertate, aurearúmque fodinarum 
(quarum ingcns illic eft numerus ) fodícitate gratío-
fias^ cdcrü aérííqüe temperie mirificé commendatur. 
Cufconcs 
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Cufconespeculianlingüávtuntur, qux poft Gyna-
cauasvictoriamvcuiicftisfubvnam poteftatem reda-
étis, áulica 6c precipua haben coepit, eá^ue proceres 
vtebantur ^ & ms dicebatur• Vltra Cufconem eft In- /ptiimu U* 
5 titicacalacus, quera rapiáifsimus amuis, aquarum ***• 
in magnum fefe ípatmni efFundentium abundaiitiá 
efíicit,deinde veluc intolerabüi onere íolutus7in prifti-
ñas aluei fui anguftias rediens, iterumque velut ante 
illabentium amníum mole mcrefcens > in alterum, 
10 fed minorem lacum prorunjpit, laxatúfque tantae 
molisíncubitu^obfcuroexicueuancfdt, in occultost 
vt credipard^ lpecusfubíldens^luei-abforpti fub-
terraneocuniculo^m pelagus tranfmilTus. v kerius 
Collaones & Charchantes haHtant., fodüiis óc fonti-
15 bus argentei fluuij, quem Platam vocant, nobíles. 
Plata, fiue Argyropolis, Hifpanorum eft colonia, 
non tam auíum copia, quám incredibili opulenta ce-
lebris. Sed omnium pracedetium fodinarum famam 
luperauit Potofsiacaruni venarum vbertas,qu^adeó 
zo t«*eui tempore inclaruere, vt multis alíjs deftitutis,ad 
tas magno foíTorum numero decurfum fit. Peruant 
quantuimiis nulla veri. Dei cognitione ducerentur, de 
hoministamencrearione,dediluuio, &vltimo ter-
rx exddio, opiniones quantumuis ridiculas comme-
Z5morabant: fediam D d b^nignitate, euan^elijgra-
tiá donati^ eadem nobiícum fentiunt, 6c fukpoteiv 
tífsimi Hulippi Hifpaniarum regís dominio ac po-
tdftate, foeliater conqinefcunt, vt abfonum milii 
K 3 videatur. 
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Equi PeruMis videatur^aliquid de illorum vetuftis erroribus/acrifi-
tmtchrifti*- djfquereferre. Illudrna2;ismemorabiie elK quodin 
timmegmtu tantaommsgeneris animantiumultituaine,per vm-
uerfum^ouumorbem, anteHifpanorum aduentu, 
vfus , imó forma, Occidentalibus fuerit in- 5 
rum. cognita. Horum defedlum ^ ouium copia natura fup-
pleuit,quxcamelis perquám fimilcs., prgcter torofi 
pedtons ftmmam , e^uoruni magnitudinem adae-
quant, fcd ad bellum viribus inútiles: virum tamcn 
in terga fublatum, per aliquoc paííuum millia vehut, 10 
fed fi Feilx vrgeanturvuifidentes, ore conuerfo, fado 
adore halitúque confpurcant, quod íi farcinis onuftx 
grauentur, in terram proiccte> nullá verberum vc-
UPermtíJfi ^emen^ProPeüipflunt> nifi clitellis exonerentur.> 
¿ntrumAu- Harum ouium inequitationibus/urtuin Otabalicum ^ 
rurum ah**. adniiiTuni eft, cuius meminit Petrus Cieca, cap. 29. 
V lera auarum ommum rerum abunaantiani^aurea-
rumargentearúmquQfodíiiarumtotá pafsini Peru-
¿iá ingens,eft copia, ñeque vlla pené colomarquin au-
rí venís fplebdcícat. Et praeter fodinarum incredibí- l o 
hm multitudinem^ flumina bíc quoque aurifera^qux 
grumis arenifque rarilantibus, áureo profluxu decur-
cim*mmift~ rere Nidentu^ tefte Apollonio» Fcrt Óc cinnamomu, 
^ regione Sumacide extat arbor, Jauri frondibus per-
quám ílmilis, fructasbaccx funt, in foliculis tenui 
eoructim drcuiter concluías ^ e^ cum foLjs ac radicc> 
arboriscinnamomi odorem, faporem> íublíantiam-
que habent y {¿á liis longe pneftandus cini^amomum 
prxbent 
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pr^bent eorundem follktulor umcoitíces drcunduétae. 
harum arbomm magna híc paísim crcfat copia fyl-
qeftnbus in locis/olo terraaérif^oe adiummo füfte--
tata, prxftamiores tajxicurhabeiwif arbore v ] 1 ^ Pc"í 
5 culian curáín hortis enucríiintufi. Garcias-ab Horta 
libro primo capite 15. Si^plicium apud Indos naf-
coium, negat cinnamomiteram arborem m Amcrk 
cá repeiirir fed altam futgeneris eiTe teftamr. Cmna-
momiferae huius regionistraclu vn yConfálums Pizar-t 
IOirus, multisconfliífta^ xrumnis dctexit. ex-
^dinonisoccanone tiQtíusmaragiioni curfus, oafsH 
fn¿ abipfi.sfonnbüs.o^nitus patuit. Is in QUÍÍODÍCÍÍ 
Cbfconidftpe moqtiMSO^^ 
drís rapidifsimo curfu ifi mare detcrtur, rantá incum^ 
15 bmdum ruemiúmqlije a^uafum mole r vt per qua-
draginta amplias paffinim milliáytiperatimam fal-
fedme, dulceslatiGes.pfaeterna'uigantcs experiántuiv 
Pizarruscum reliélaCocá, barbarorum municipio, 
ad ingentém hunc fluuium, multis difficultatibus pe~ 
zo n¿ exDumiatus DemeiliíFet. vt vtráciue amnis noá l i -ne expugnatus peruejiillet> vt vtraque a nis npa 
berc vti poiTet, nauigmm magnainduftriáinfiiiitoque 
ac pené incredibili labore conllruxit, quo cum ali- Fráncifm 
quamdiu vfus eíTet, Francifcum Orellanum naui ad 
expediendos commeafüs prcemific^defignato loco vbi 
25 fefepr^ftolari vellet. SedÓrcllanus á Cónfaluo di-« 
grelius^fiuerapidifsimifluuij Ímpetu abreptus, íiue 
¿emulus, (Scnouidecorisauidus, incredibdiceleritate, 
ad immenfi huius amnis oftium,quod feptentrionem 
verfus 
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verfús¡nfluitdelatuseft,velífque y nufquam exfpe-
¿tato Confaluo foeijfque ^ in Hifpaniam contendit, 
huius prouinciae pr3eíe¿luram depofccns, Amazones, 
multáque aliaatfingens^vt voti compos prarfeélurani 
auferrct » Orellaiix.fluminis ortium quídam multis 5 
terrarumfpatijs, a Maragaoni oftio abeíTe volunt: 
fed nouifsimis nauigationibus comperturn eft, vtrum-
que fluuium ad Picoraeconfluentem coire, iunAofque 
* multis eífcíftis infulis, in mare decurrere, quod non 
abs re hic monere vifum^óc priorem opínioné exem-10 
pli caufá , prima tabula exhibuimus . Maragnoni 
Mmm *** OreUamqueripa^ thuriferisarboribus confita > dius 
profertquod aloco Maragnonu pafsimvocatur. In 
hacprouinciá ciuilibus Hifpanorum armis m mutuam 
pemiciem fmtum eft,quíe prouindam multis m locis l f 
deformarunt^ Indianorum ingenteni numcrum 
abfumpferunt* Sed hacc ab alijs latius. 
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R. ASILliE,Peruuianifque terris oUjd-
tur Indicas condnentisvarta^ & late pa^ 
tens regio^plurimisdiuerfifsimifque reg-
niSj acpopulishabitata : N a m & Vra -
bam y Beraguam 7 Daricnem, Popeianam, Caf ta^ 
genam, SanCtam Martham 7 Benefuelam, & quas 
i o fequenti tabula exhibcDius^ Andalufiam nouam, Pa^  
nam, Cumanam, & Cubaguam vnionum pifcatio-
nediuítemcontinet. MendieitraclusBrafiiix. Per-
uanif^ue regnis cohxrat b á tribus reliquis partibus, 
Qceani vndis pulfatur, óc qu4 feptentnonem ver[us 
15 kclinata próminet, ex aduerio Cub^ Hifpaniolae? 8c 
Boriquenae littora refpicit: dehinc fenfirrt cxtenuatis 
littoribus, círca occidentis ktus |n arélum cogitur tel-
lus7 exiguo-|iie adco concluditur Mhmo vvt ambo rnMcMnt^  
genéincei fccommittanturmaria, permptifqu^ na-
zo turas catarraclis, pacifia maris vndis Sepcentrio mif-
ceri vclle vidcatur. Tota Ifthnii latitudo octodedm 
aut ad fummü viginti paiTuum millia patet, fed erum. 
pentibus vndique fluniimbus, niultis m locis laciniata 
térra, líH^iium magis cóar¿lat 7 fic vt fontes Qiagri 
25 fluminis, quatuor tantum millibus á mari abfint .Hu-
ius bimaris Ifthmi anguftiae Mexicanum regnum^ 
Nicaraguam^&Iucatanas térras, aliáfque lepten-
trionalis Am$ncx regbnes, auftralibus prouincijs 
S vniunt-. 
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vniunt,at<pieconikTiigunt. Iftlurá huiiis fauces obtí-
nene Panama)& Nominis Deiduitas^uarum vtra-
que ^ orientis dcoccidentis opes, Európícis vtdi com-
merdotranfniittk. Ghriftophorus Cokimbus tertiá 
fuanáuigatione, Indix contméntem primus morca- 5 
lium atctgit: Dehiiic fmiete Hoicdx & Niquefx ca-
lamkatíbus, ac Darienfium difcordijs infamis, fcena 
miferiachumañaeviderípotuit. R:egioñcm auri vetú 
diuitem eíTe ^  Cólumbi, & aliorum multórum fela^ 
rionifcuscóiTftat, ñeque fodinis tantum vtifcm,íed flü^ 10 
uijs áureas arénas, grümcfque voluentibus abunddrt^  
tem, parum alioqut fertilis v licct maizinm qüibuf-
dam ÜTIOCÍS proferat. Ol im liudi incedebant, mulie-
reGvefteüneáad geiiua víjue prominente tegebani 
tur. Domuáerant pefquám ampias, vt interdum in }Í 
vno vico, dwé aut tres tantum manfiones reperireiv-
turCQaut C G C . honimum capaces. Gens beíü-
cofa/armaillisarcus^fágittx, & l a i i c e ^ , f a g ^ vei 
nenoinfidunt, letlialiáque vulnera ingerunt. Supr^ 
modümcrudcles^ nóíi tantum inímicos bello perfe-fco 
quuntur, & capiunt, captófque ferdís meníís dettóM 
fed floKdas vindkflae cupiditate amentes^captiuas 
MidfiiHuum. ¿n fpem míltfimonio iungunt, captiuilque, quo$ 
ádgetttáles dapes faiginant, fororü affiniúmque puéU 
larumconiunclióíiemindulgent, vtprognatoscx tali 5^ 
copula liberes ^  tanquam boftium fuorum viícera, 
Currilubct difeerpant ac deuorent. Dei cognitionem 
nullam penitus habebant^ animas vero mortalítate 
acim-
"¿•muir 
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acimmortalítate, non ídem omnes fentíebant: nam 
quídam omnía continuo naturas ordine vicifsim naf-
ci ac íntenre , vitaeque finem animx quoque interi-
tumftatucbant: alijs períuaíum crat y animas poft 
5 mortem deferri ad cercum conftitutum Jocum^ vbí 
fuauiter degerent, contínu'ar|ue ludendí, edendique 
voluptate tenerentur. In vniueríum tamen gens lu-
pra modum procurandis fvpalturis dedita, aurum 
acgemmas, plumas verficolores, acaliaquoque 
lopraeaofioracum defundlorecondebat. Quibusveró 
animx ímmortalitas perfuala crat, etiam panem, 
éepotum, & veftesaddebant. Sediamcuangelioelu-
tis gracia, & antiqua crudelitas, 5c incredulita.s defer-
buit, euangeliumque Catholicorum Rcgum pía cu-
15 ra, illis in partibus per Anciftites & facerdotes magno 
cum fructa propagatur,erectis j3afsim eccleíijs & A r -
chiepifeopatibus. VrabaiuííüFerdinadiregis,Cafti~ ra. 
üac aureae ílue auriferae nomen tulit, limites eius á Pa-
namá Antiochiam víque pert¡ngunt,& vltra. Regio 
20 valla , multis flantimbus y multoque auro abun-
dat: fed perpetuis pluuijs foeda, & infalubris, Sequi-
tur Popeiana prouincia, in ineridie ad Peruuiae vf- P^^J. 
anefiiics excurrens, in Septcntrione fluuio Saníte 
M a r t h í finitur. Sanéte Marthae prcuinaiam Ro-
l^ericus Validas, anno M.CCGCG.xxilll. déte-
xit ^Secundum hanc Benefuek regnum 5 vtrzyuc smmgdorm 
prouincia muk i anrij vena diucs . Smaragdorum 
quéis nihii vindíusvident oculi,hic quoque prouentus, 
S z Dador 
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Do¿torGonfalesXimenius aduerfo fluniine medi-
terránea penetrans, primus in notitiam Smaragdoru 
dedu¿tus,cum exlocis mediterraneis^quaton vicinis 
adfern didiaflfet, continuata aduerfi fluminis nauiga-
tione^d Bogoti regnü detienit, á quo, edodtus fodmas 5 
hafce vlterius inquirendas, terreftri itinere, ad Sma-
ragdorumrupemdeduduseft, tulitque milleocibn-
gemos ¿pgentes Smaragdos: Cuius dcteétionis fama, 
ingentes díuitias & nominis claritatem fibi conciliauit • 
Portmodum in muías Peruuiae alijfque locis aequatori 10 
.vicinis, pafsim Sraai-a^dorum fe^ura frequetata eft, 
honor tameneius rei penes inuentorem Ximenium 
Baifámm l» ^ 1 1 ^ - Miraculo eft arbor huius continentis, Pánica 
dttoccidtm*. údbore maior, exquáiactáincifione, laudatifsimum 
: balfamum defudat,tantolaudatius, quod non deco- ^ 
iftionibus, íicuti in Hifpaniá nouá , led inafionibus 
naturaliarborisdefluxu colligatur, deficientibúf^ue 
AEgypti fepás,in occidentalibus pambus enatum m-
ueninhaudtemercmiramur. Adeó v t f i Monardo 
Hifpaleníi medico credmius^etiam íi nihil aliud in zo 
Occidentem nauígátiones nqbis attuIiíTent, non inu-
tilis fuiíTct Hifpanómm labor^ quum Balfamum hoc 
AEgyptiaco balfamo no ílt inícrius, íi mirabiles eius 
eífeAtB & vtilitatesconfideremus^uando ad ea om-
niaadquasAEgyptiaaim olim adhibebatur. Indi- 25 
cum hocjDalfamum íit efficax, vt ídem author libro. 
5. íimpliciummedicamentorumex India aJJatorum 
teftatur.r 
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O T V M hoc Cumanae Parias & Cuba-
guae littus, á Chnftophoro Columbo 
detectam dt perluftratum, vnionum 
margantarumquepilcatione perquám 
celebre eft. Cubagua Onentis lateri • 
adiacet, nullofri^umprouentu beata, lignorum & 
aqux dulcís camprimis penuria premitur^ligna ex ^ W4-
«iMN.aíque;arbores ipfae u 
altitudineniexcrefcuat: famaeft pkrafque vix fede-
cim virortim brachijs concludi aut cojnpleélrpoííe. 
15 Gignith3ec regio &cafsiamfiftulam. Hifce in partí-
bus reperitur monftrofum illud animal quod vulpino 
roltro caetera fimiam fere refert ^ ac fi quando alió 
proles tranfferat, vteroexteriori in modum crume-
nac inuolutas defert. Domos habent ligneas palma-
do rqm folijsconteétas. Rebus familiaribus intenta mu-
lleres >agiiculturamexercent. V i r i anna tradtant^ 
aut venationibus indulgmt. Statis anni terpporibus 
totum hoc Cubaguae&: ParLx littus rubrefcere autu-
mant, quod florentium generantiumque oftrearum 
Z5 íignurn eíTe volunt. Sequitur Pariac>Cunianae^& Pamatma-
Maracapaníe ora. PariaSKtím trotea gratifsünorum ^ 
pdorum fuauitatefragrat^ vt renafcentis veris patria - v :At^^ 
iure céfenpofsit. Curmnac Pari^quc regbiimimola^ 
S 3 ebrieta-
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| ebrkt^pstrípudijfque fupra modum dediti, OÍITI 
nudiincedebant: animas immortalitatcm crcdebant^  
eafquepoftobitum ad viridantes fecretófque elyfios 
campos deferrifenaebant^ vbi genio indulgeant^ con-
tínuilque compotationibus atque tripudijstempus tra* 5 
ducant: quinimo animas vocantes refpondentéfque 
fefe audu-e perfuafum habebant ^  fi quando in cauis 
j vallium penctralibus Echus vocem percipiant: fed 
quám veré Echo aeris & lingux filia verba aliena in-
íequitur, vocémque fine mente gerit^ tam á vero Cu-10 
manorum abell: fententia- Ad mei idicm tenckntibus 
occurrit Andalufia noua, Bógoti regno vicina, & 
Smámgdorum prouentu nobilis. Carybana deinde 
Carybum anthropophagorum patria originaría, vil-
cvyfa. e^ ^ nqnam ex equo Troiano, per vniuerfum occi-15 
denteminfulafqaevicinaSjCertifsima humani gene-
rispeftisinundauit.EfFerum & fanguinariu hóc ho-
minum genus, nullis commercijs nuliífue blanditij> 
alKciaut demereri vnquampotuit, fed innata crude-
litatemiftaiKerhiimanifelegencris hortes ferunt <3c 
| profeeittiarrmuMhumam languinis fia, fbedlíqué 
jdapibupv quas aaidéappetanit & ín ventris ingluuiem 
Jerattunt^mfanies, C^uxlues vniuerfum occiden-
tem peruagata, ingentem lilis populis termrem idtu-
^ iít/tantiim£|ucxtiúdelitatis opinione valuerunt r vt 
cetum Indíani vifis decem Gatybibus^extetii pió fu-
confpleítur Curiana, vbi in ccxiimercíjs exploratorij 
-xj^nd j ^8 fiue 
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fiue lydij kpidis, ac ftaterx ponderúmque auri vfum, 
Hifpani magna c im admiratione inueneriHit. Cud#-
nx Pariít que littora multis vndique infulis Ginguilii^, 
& fcptentnoneni refpiciétibus Antillarum inlularum 
5 Archipelagus occürnt^ intef quas Dominica, Mat i -
tinajGuadálupa <3£áfe vicin^. Ab hoe traétti ad Oc-
dcknterti|)rolpicieilábü&Borichen2C,fiue Sandi lo-
, annis ínfula apparet, vulgo á portu diuite ^ propter 
diuitem auri vcnam, quam inexhauftis prorert ge-
io nerofa metallis. Infula in longitudine porrigitur ad 
quinqúá^ihtapenémüliariajin latum patet duode-
cim aut feptendecim, máxima latituao o¿lodcciin 
pené miliaria germánica comprehcndit. In infulac 
medituiliomontemeíTe autumant, ex cuius radici-
15 bustotiusinfulxfluminafcaturiunt* Cairabonus flu-
uiorum maximus, ad feptentrionem decurrit y cúm-
que omnes aurcis glareis arenifquc ííuant > fepten-
trionale tamen latus generofioribus fodinis commen-
datur. Meridiana parsportuofior, írugibúfquebea-
lotior , maiziucaeteráque neceífaria vitas producir. Co-
lumbus fecunda fuá nauigatione hanc ínfulam dete-
x i t ; fed lohannes Pontíus Legionenfis pacificatá 
prouincia infulanos domuit, & Caparram m Septen-
trionali parte acdificauit, fed relicta Caparra propter 
25 ingentemaerisinfalubritatem, conuerláad occiaen-
tem habitatione > Guanica , iuxta ingentem ínfulas 
finum in fronte occidentis, habitarí capit y anno á 
nato Chrifto M. CCCCC.X. fed propter ¡nfedorum 
mok-
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moleftíam, cito quoque deferta, & monftrante Sot> 
to Maiore, Aguadani Cploniam deduxerunt, Anno 
M.D.XL Borichinienfes rebellarunt ^ vocatifque in 
auxilium Carybibus multosHifpanorum obtrunca-
runt, fcdmox vidi & in ordinem redaéli quieuére. 5 
Berezilfacá-. Hoc tumujtu mcmonac proditum eft , BereziUum 
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ISPANIOLA prouinciarum totius occi-
duiorbisanti(juifsima, Cancri tropicum 
ínter & aquinocflialeni cfrculum fita ^ ab 
oriente ad occidente m in longum porri-
gitur.Oriensclauditur longo iniularum agmine, ab 
occidente lamaicam ócCubam refpidt: quá in latuni 
protenditur ad fcptentriones aat Áuftrum inclinat, 
I o Septentrionis latas ad Cancri tropicum fertur; á me-
ridie quantumuis longo fatismteruallo?occurrit con- ffjfpmÍ0¡4iitm 
tinens térra AunferxfiueNou^ Caftilix. Hanc in- ftóW^  
fulam prima nauigatione ChriAophorus Columbus 
detexit y anno repárate falutis millefímo quadringen-
15 tefimo nonageíimo fecundo , habitatonbúfque fre-
quentem inuenit. A barbaris Háittidicebatur, prop-
termontium afperitatem , interdüetiamQuilqueía 
& Qpangi, á primis oceupatoribus vocata e l l . Hos ^ ' ¡ f á * ^ 
barbarorum Cabalicx memorixex Matitiná Infula, 
quam alij S. Crucis terram vocant, veniífe memo-
rant.Nam cumciuilibusfaaionibusinter fe difsíde-
rent, & vna pars acri prxlio att r ita eífet > victi reliaá 
vidloribusauíta Ínfula, cum liberis & coniugibus no-
5^ 
maiorem ripam detexiíTent, admirantes terrx íllius^ 
ampHtudinem, Qmfqueiam patria linguá nuncupa- ttmmntth. 
uére, propterea quod illam totíus vniuerfi, aut totu, 
T aut 
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aut partem maximam reputarent^ ciimcjuc progref-
fi, ingentium afperrimorumque montium crcpidi^ 
nescoiifpexiíTent, Háitti, hoc eft , afperam dixere. 
Cipaiigi qLio.]ue nomen poftca tulit ^ á fimilitudine 
montium quos in patria habuerant, quorum defide- ^ 
rio totam infulam Háirti nomine ílgnarunt: eoque ef-
fediiim ell , vt Golumbus prima fuá nauigatione cum 
Cipangi & Gbai mentionem auduTet, ad Zipangri 
orientisinfulam fe dclatum putaret. Accidithaec tráf-
migratiovltracentumannos ante Columbi aduen- IO 
tum. Sed Columbas diminutiuoHifpaníolae nomine 
illam iníígniuit, difsimili prorfus racione ac barbari, 
quiexPar^á Matitiná in íngentemhanc térracom-
migrantes, propter amcrnitatem & amplitudinem 
Quifqueiam vocitarant^quafiparua foret prx Hif- 15 
paniá 5 ex quá ipfe nauibus adueétus erat. Exigua ter-
ree diílantia,ab ae^uinoétij circulo cfficit, ve exigua 
ülic toto auno díerum no¿\iúmque íit diuei fitas .Cum 
cancrum fol percurrit, continuus pené lucis vfus, mi-
ra illicaéris temperies, quando ñeque calor immen- zo 
fus, ñeque frigus immodicum, quantumuis in qui-
bufdam montofis partibus, vbi altifsimarum rupium 
moles confpiciuntur, frigora intentíora fentiantur. 
Toto annoarboribushicíuusftat honos, ñeque de-
flüunt folia y nifi noua fubnafcantur/rutices^her bx & 25 
kgumina^quxexHilpaniáhuc importantur, mira 
fertilitate luxuriant^breuique temporis fpatio adolef-




melius proucnire • experientía dcxruit. Remo eft por- W*1***^ 
tuola^&multisfluuijsirriguaipríEapuam tamen <Sc 
amcrnitatem & commoditatem inhabitantibus. prae-
ftant quatuor ingentia ilumina, quae m ipfo infulie 
5 vmbiko, delapla ex altifsimorum montium iugis^in 
diuerílfsimas mundi partes abeunt: luna ad pnen-
tem^ ad occidentem decurrit Attibunicus> lacchus 
feptentrionalibus^Náibus meridionalibusaquis mif-
cetur, fie vt quadripartitó ínfula diuidatur. Sedquo 
i o tempore Golumbus prímú m eo delatus eft, quinqué 
potentifsimi reguli fiuc Cacici 7 quibus minores pare-
bant^infulam obtinebant. Orientakiji infulae partem 
tenebat Caiagoia^mediam infuLe planitiem Guarió-
nexusoccupabac^Occidentalcm partem 6c Xaragua 
Beheccius regulus obtinebat^Guacanarillus Bprealis 
partis dominus erat. Scptetrionalia IIXG littora Chri-
ftophorus Columbus prima fua nauigatione detexitr 
íítóquecum Guacanai illo faceré arce erexit, prae-
íidió^ue xxxvill. virorumcomuhiuit.Reliquanjon» 
%o tana occnpabat Caonabus,regulprum omnium poté-
tifsimus. Inde prouincia in quinqué partes aut prseife-
duras á quibuidam diuidi ccepit^harum panium pri-
ma^  qux orientalem infulae partem rcfpicit,Caizimuf 
ideftprindpiujVCKratur^ cmus iiiies aprb^ vltima 
25 orientis fronte, ad Ozamam vfque fluuium, incuius 
ripa Sandi Dominici ciuitas exftrudlaeft^ producun-
tur;inSeptentrione Haitti momibus dc luni fluuio 
tenniaantur. Secunda in meditullio infulx, Huhabo 
T % incolis 
14.8 DESCRIPTIONIS PTOLEMAIC^ 
mcolisdiGttur.TertiaparsocGidentenifolemr^ 
vocatoircjue Qaif^uciorum linguá y Caiabo fiue Cai-
habó. la Septentrione Cibauijs montibus, & laccho 
flamíftetefminatur , ScadNaibas vfque fluuijfontes 
excurrit-Bainoafeptentrionaliatenet,áCaíaboadin- 5 
fulne v£|dcfinem occidentem yerfus fefe exccndens^  
refiduuhTrtotiusinfute Guacayanma, hoc cft, finem, 
tanquañl pofteriorein, & magis arclim feu ftrictam 
infükpártemappeilauére. Sed hxc Wbaricanomi-
na nuncparum trequentantur, fucceíTu teniporisno- ¡o 
tus fül)kíae impofitm aut vfitatis* Inter cactera huius ii> 
foteadiiiiranai^iioiientalt pirte edítifsimóque mote 
conf^ kitur ípelui^a ^  quingentis haud ampliuspafsi-
büsiíllsfi ditlané,caius introitusportamahcuius ma-
grtf páiaájréfett i^fíl^ oc fpecu per deníbs fübterraneóf- 15 
qüe m^áíüs] ingewiimpetu flumina per quinqué mil-
líum (Md¿onimiipa¿um ferri audiuntur y tanto ruen-
tiüní¡acjüárüin feepitú; vt qui propius aGceíTerit, ad 
tempüs füí^eícat.Hnec aquarum coiiflaentia in lacunl 
ingeiitem concrefdt, inquoGliarybdcs Syrtéfque, zo 
vndarum breuibus infefta loca. Eft praeteréa in Éai-* 
Mdre a f noáiilgens lacus JndiHagueigabon^noftri mare Caí-
tmm' píum vocánt y is infinitis vndique fluüijs auélus, nuf*-
óüahltame excurrit auc cxoneratur/ed cuniculo ab* 
tódbétür: haud vanis conieéturiá creditur rupes hafcc 25 
isaquamre-
iuminue-
niatur, & aqua maris falfugine infeéta tota muriatica 
fit. 
AVGMENT VM* i+9 
fit. Subterraneum hoc mare ventis agitamm, fepe 
multas Indianorunilintresíiue canoas demergiu In 
huius lacus medio ínfula Guarizanca confpicitur^ pif-
cationíbusfrequés. Alijinfuper quantumuis minores 
5 M hacinfuláíuntfalfi lacus, eft quoque Maguanus 
lacus,praeftantifsimisaquis nobilis. falis hic quoque 
kigens prouentus, nam & in montibus ^  inftar criftal-
üímpidieíFoditur. Vl t ra fupradidos lacus, ingens 
etiam fluuius in mare falfus decurrit, quantumuis 
1° dulcisaquaeinfinitis riuulis fontibufque auctus. A u -
ríferam fuiiTe, iam inde á Columbi temporibus rcpe-
ritae nauigationes demonftrant. Gonzales Mendo-
cius totum oriéntale infulx latus pneccr feptentrio-
nalialittora, auriferisfluminibusaecurrere teftatur. ^ Z Z T b ^ 
15 Fama eíl Gbauijs in montíbus 7 tam vehementes tas. 
luxuriantéfque auri venas prouenire, vt inftar plan-
tas vinexque e térra prorumpant > aut excreícant: 
quodinHungaricisquoquefodinis, vfu veniífe reía-
tum ^ nemo míretur ^ quando haud ita dudum in- ^ 
20 fanti feptenni in Silefiá aureum dentem natum, mul-
torum teftimonío conftet. Incolac natura ocioíi <3c 
defides, viétum fine labore parabant, pifeationibus 
dediti, nudi incedebant. Rerum omnium vnum 
motorem inuiíibilem credebant y cutera erroribus 
Z5 inuoluebant: fed diuiná prscueniente gratiá, in euan-
gelicac veritatis lumine fuauiter conquiefeunt. Pro-
cedente tempore facchariferis eó tranílatis arundini-
bus, fabricatifque molis terendiscaiims, itiítitutifque 
1 3 omams. 
DensdtíreufSí 
«en. 
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offidnis, ingens facchari prouetus, & fecundum fodi-
nas, praecipuus eíTe capit. Infulac caput^  San¿ti D o 
minici duitas7cuius occafione tota ínfula vulgaritcr 
SanAiDominícinomentulit.IIlicregius fenatus, & 
Archiepifcopalis fedes, quinqué fodalitijs fiue mo-
nafterijs^elebris.Dehuiusinfulac íitu y mirandifquc 
aut nouis, qui plura requirit^ adeat Domini Petri 
Martyris decaaes Oceánicas, praecipué decad. i . lib. 
3. & decad. 3. lib. 7.8. & 9. Thomafij Porchaca; 
librum de infulis, & Gonzalis Mendo9ae Sinarum 
Hiftoriam part. z. lib, 3. cap. 3. 
C V B A 
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V B A ex maioribus ocddentis infulis, 
abónente ad Occidentem folem vergit 
haud fecüs atque Hifpamola, cui ab one^ 
te contigua eft. Ocodens lucatanas tér-
ras, Mcxicanum ,6c Guaftacanum fretumdefpedat. 
Septenrríocancritropicumcontingit . Mendies la- i 
tnaicam ac indé terram firmam Indicam, quantum-
10 uis lonspíatísinteruallo, refpicit. In longitudine ma-
íor eft Hifpaniolá, latitudo non refpondet, fed tamen 
qua maxiniaeft, Hifpaniolx latitaainem pené n^uat, 
ln infalse circuitu multí pafsim fcopuli nauigantibus 
formidabilescernuntur: namá Septentrione ingens 
15 Carybdis vrget, aquaru incertis vorricibus metuen-
da, & Aüftrale latusquá lamaicam aut lucatanum 
littus fpeétat lardmoram fcopuKsinfcftatur* Golum-
bus banc iníulam fecunda fuá nauigatione, lohannam 
nominauit, fed ab incolis Cubam vocari mtdlexit: 
zo pofteaiuíTu regís Ferdinandi (cuius aufpicijs detecta 
ei"at) Ferdinandinae nomentulit. Sunt qui A . & O-
vocatam dícant, fed hoc nufquam deprehendi: Por-
tuí fané á Columbo huiufcemodi nomen inditum, te-
ftantur genuini illíus temporis fcríptores.Regio mon-
Z5 tibus afpera, & fyluis hórrida, fed fluminibus irrigua, 
dulcibusfalfifqueftagnisfrequens, vnde hic quoque 
falis copia: eft & auraria, nam óc montes affatim au-
ri praebent generofis fe¿turis,5c flumina aureis pafsim 
arenis 
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arenis ñmnt. Sex vrbibushabitatur, quarum metró-
polis Sanvfli lacobi colonia fluniine ponúque infignis^ 
reliqux ciuitaces paruni habitataepcrhibentur.Mira-
culo eft conuallis quindecim paífuum millibus á San-
íacobifanodiftans, ingentibusfaxeífque globis re- 5 
pleta, ita ludente natura ac fi mancipiorum opera có 
conoeétieílent* Vkerius orientem verfus progredi-
endo., apud portum Principis, fons bituminofus afsi-
dué picem euomit. Serpentes, quorum hic ingentium 
copia, indelitijsolimfuiile memorantur.Ipxolse, quo10 
teiuporeínfuladete<5lafuit,nuduncedebanty ficut ia 
Hifpaniolá,dc vt vno verbo concludam,omnia natu-
ralia atque exótica ibi rcperiuntur aut crefcunt^ quae in 
Hifpamoláproueniunt.lpfagens natura benignitate 
contenta, ñeque meum ñeque tuum aut exitialem pe- 15 
cuniam nouerat, fedommaincommunipofsidcbat, 
ficuti folem & aquam natura ex x^uo ómnibus largi-
tunapertis itaque viuebant hortis, & fine lcgibusfuap-
tc natura reétum colebant, tantum euangelij lumi-
ne deftituebantur 7 quodnuncülisdiuiná benignitate 20 
illuxit. 
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A M A I G A , quam nunc Sandi lacobi in-
fularn nuncupant, ínter decimuni fcpti-
mum & o¿tauum latitudiris gr adum p o 
fita,morienteHilpamok, akptentno- fenpw. 
ne Cubx vicina eft. Meridies Sancti Bcrnardi ínfu-
las, & Cartagcnam refpicít.Occidcns lucataiWter-
1° ras,leu Fonouram verfüsfertur. Jamaica quinqua-
ginta miliariain Jongum protendítur. Regio fertilis 
eít, grata aéris falubi itate, &c armentorum prouen-
tu, quem víridantium herbarum, limpidifsimorúm-
que fontium promoüct vfus. Auraria quoque elTe 
15 p.Thíbetur.GcnsIege, ritu>moríbúfque 111 nullo ab 
Hifpaníolenfibus^Culxnfibúfqued^^ tantüm 
ferocíoresfuííTememorantur. Frequens olim culto-
ribuserat, nunc incolísautferro aut moitalítate ab-
fumptis, rariús culta, duabus tamen ciuítatíbus habi-
do tatur^quarum primaría Síuiglía,íiue Hífpalis,inquá, 
Ecclefia cum Abbatíalí digmtate, vbi pnmatum gef-
fitPetrusMartyr Anglenus Medíolanenfis, vír m 
tradlandislndícísrebusdílígens.lnipfo infuk medí-
tullío mons eft, fed fenfim omnem m partem ítafefe 
^5 inclinat, vtexfcenfum facíentibus, terrae fuperficies 
j lana appareat* Hanc infulam Columbus fecunda 
nauigatione detexít, cumque vltimáfuá nauigatione, 
conuerfisyelishuc delatas eíTet, defeifeentibus a fuá 
V autho-
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authoritate militibus, primum liíc ciuile bellum, pri-
ma hic agminaín fua viicera feuientiunijOcadentales 
viderunt. Didacas Columbi filius , anno millefimo 
Íimngarófimo nonoyinfulanps Mellantes amaitmn ^ronx'Hifpanix^ ft^^ tnbuta- "5 
. ^ mraqd£ire;ddidít* " 
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V C A T A N V M lictus vndique vaftis pene 
| dnétt fludibus, á primís deteclonbus tó 
'i fulareputabatur; Francifcus Ferdinandi 
I Cordubefís,tribus carauellis anno á par-
tu virgineó M. ccccc.xvil- male fano aufu, has tér-
ras adijt 7 diuitiarü tantum famár& euidentiacrude-
lítatis íigna referens. Didacus Velafduéus auditá re-
lolatione FranafciFerdmandi, anno íequenti lohan-
nem Gríaluum cum quatuor carauellis, certiora de 
lucatanáregioneexploratum mifit.ís ex portu Cu-
benfiad Cozumellam, ílue SanétaeCrucis infulam, 
hincCampechium^alij S. Lazari oppidum vocant, 
15 deinde Gampatonum delatus, totam lucatanam pe-
ninfulam ab eá parte luftrauít^Tauafcum víque per-
uénit,Hifpaniaequenoux términos attigit & detexiu 
Oppida ilfis in partibusin morem noftrum aediticata^  
turritas domos r templa magnifica, vías plateáfque 
20 ordine ftratas i fefe confpexiíle retulit. Ingens labora-
ti auri pondus promiícuis permutationibus pro feriéis 
laneiíque veftibus, vitreis calculis, ac tintinabulis con-
fequutus eft Griali^us. Specula noftratium parui fa-
ciebant, qüia lucidioraíex quodam marmoris genere 
25 ipfi haberent. Oríentalcm huius terrx partem tuetur ^*í4milla^ 
ínfula Acufamilla fme Gozumella 7 quam Sanóte 
Crucis vócant > propterea quód eo ipfo die quo eccle-
fia falutiferae crucis muentionem anniuerfaná folem-
V z nítate 
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nirate ougns-conceiebrat, Gri^luus ad Afumamil-
laminfLi^nidclatuseíTet. Módico interiiallo á con-
tinenteab^ft, patet in circuito ad ocio mille palios: 
fummáliicaquxpenuria, melle abandat^ cerae ta-
men vfum incok igriorabant. la fecreta ¡abditáque 5-
huius iiifuLx parte ^ inuentum eft templum quadrato 
lapide copftruclana ^ multa rcligLcaie celebre, m cuiu% 
meditullio crux vifebatur decem palmos alta, quam 
incolx adorabant, conceptifque votis pluuias pete-
bant, quas, hacadorationeeonfequi & obtihfere fe fe 10 
polTecredcbani: quxresfaciliores ilio^ poftea reddí-
dit ad fuJtipienda Chriftianafacra. Vade tamen hic 
adorandxerucis ntusprocelíentaut prománarit^pla-
néincertumeft; Petrusmartyr Anglerius Medióla-
nenfis refert, Íncolas ámaioribus fms accepiire, quon- 15 
dam per ibas térras virum fole lucidiorem pertraiv 
ÍIlTe, qui íncrucepaíTusfuerit^ eaque de cauíá crucis 
memoriam femper iilis venerandam fuuTe . Huius 
í u c d t á m r u m ^fy^lucatanaeterrae babitátores, ijfdcm vtuntur 
moribus : belficofi funt 7 <5c propngnatores ^gregíj 
habenturr primófque in terram egredi aufos. malé, 
muldtarunt, arma funt lancea ^ gkdius, arcus, &fa -
gittae. in pralíum euntesygaleas iigneas, thoracéf^ue 
cxgofsípio habent^npacenudi&iiiic armis pafsim 
incedunt: captosin bellodijs fi%s cmdelit^r mimóla^ j j 
bant, ácarnibustamenoblatorum ábftii?^^^^ d^-
ficíentibüs captíuis aut noxijs, tn caufam facriliojy 
puerospuelJáfque a finítimis, pcrmutaaonibus, com-
parábante 
A V G M E N T y M. ^7 
parabant. Totushyiusriea^ tr^¿|as auro gemmif-
que abundat.Grialuus in pircatoriolembo íiue Canoa 
ix)uem pifdatores aureis hamis pifqantes depi^ ehen-
dit^ & aureain cataphradi equitis intcgraniannatu-
5 mm á Pontonchano regeliabait, multá^ue alia prse-
ciofa hac nauigatione permutationibus confequutus 
eft Í cjux mei üilHtuti non eft hic prolixius profequi. 
F O N D V R A 
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VeATANIS vidnioreftFondura ^ níe^ 
diainter lüGatanám & Nicaraguam.Ré^ 
gip fertiliseft, orfiniúmque ad vitam hu- 5 
mai>átefpe¿lantium abundantifsima.C 
neMQ'&¿ mellis p^rinde atque apud lucatanos copia 
ingens. Aurum & argentumin nullo vfu aut honore 
erar/alíiHidaí álíbáaí ftsjó. ^ ^xbnís^liqEi nemini ef-
fodiendicuraérat. Mexicanorum moribus, vitaeque10 
feré inílitutis vtebancur , fed Nicaraguenfium fu-
perftitionem&ídololatnam fcquebantur, quae poft-
modúm aduentu Hifpano'rum, & Catholicsc fideí 
profeísione antiqúata ell . Trugillum Coloniamhic 
deduxit Frandteas Cafanus, anno mülefimo quin- ^ 
gentefimo ^ igefimo quinto, nomine duítuque Fer-
dinandi Córtefijr. Sed Co|urnbus anno millefimo 
quingentefimo fecundo prías totum hoc Fondurae 
latus quartá fuá nauígatione ad Nominisvfquc Dei 
portum detexerat, quasrens peruíj alicuius fretí angu- 20 
Itias, per quas ad vltímum orienten! nauigari poflet, 
fed irrito conatu. Hifpaniam deinderepetens^ mox 
fatisconcefsit. 
N I C A R A -
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I C A R A G V A á Septcntrione Fondura 
claaditur,in meridie Inferí fiae Padfici 
n^ansvndisalluicur,, ab ortu feptentrio-
nalis occam fludibus pulfatur. Regio po-
p ilofa ingentibúfque arboribus perquam amocna, 
fti Tuaeabaérispouüsfalubrítate, quam diuite me-
taüoram venaconmiendctur.Capütgentis efl: Le -
lo ^io & Granata, has Colonias Franafcus Ferdinan-
i i LiuXK.ln medio regionisingenslacusconfpicitur, 
niulai vrbibas frequens, cuius fontes, vix octo aut 
dccempiiruüni miilibusab occiduo feu infero mari 
diib n%páulaiiinque verfusortum fefe procendens^ in 
15 i v^r.iceüi iacuni multis irJulis habkatiim excrefcir^  
ripi:; éáú Immck&á m mare fcpte,iurionaIc effundi-
tnr i f^ d a l inftar maris Gcwani isftuans, crcfcit atque 
deci eleit. Mare h l : impetuofum ert v mpnftriíque 
mannisinfcftum, quaecum vmbilico tenus extanr, 
2^ 0 alnLimaruai nauium antennas xquant aut fuperanr. 
Incolas albi poiiü^, quám xrei colorís funt, capillos & 
b.arbam abradunt, corpas expilant, cirro tantum ca-
pí !li:ioin vértice retento , faciem fiíluris deturpant. 
Farcs rafosexpüatóf^Lte^eicui furto nocicuineít, ia 
25 íjimuremd¿dunt,deditus, nifi mox fjfe redimat, 
ídolis immoládus hoftia ducitur: nam & hic humanis 
hoftij i litant^bcllorumcjue in iltis partibus vnica pené 
caula eíl, capciuorumcoquifidomregriexpíationem. 
D^an-
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D : anti^uís Nicaraguenfiam eonfaetudiiiibus ^  nihil 
attinct diccre, quando erectis pafsim cathedralibus 
ecckíljs, Chriííianam religioacm fuíccpennt. Ipíe 
rex Nicaragua ( á quo proumcix comen manfit) 
cum vxore ¿k liberis vniuei íá |ue aula, ac plus quani 5 
nouem fabditorum millibus , vno tempore facró 
baptifmausfonte^ablutifant.Hoc tamcn memora-
büe apud Micaraguos inueni, quod daplici olini facri-^  
ficorum ordine, íuperftiaoncs faas paragebant, quo-
rum vnusfacnficiorumfupsrftitioni^ altcr confiten- 10 
tium expiationi mírofilentio operam dabat: referaflfe 
aucprotuliíTcaliquid ex auditis detectifjue peccatis^  
píaculum,ducebant morte puniendum. A rece p:á fi-
de Cacholieá nihil grauius tulére, quam vetuftum & 
receptum facrifidorum morem aboleri/ublatisquip- 5^ 
pe humanis hoftijs, omnem penitus belli caufam fub-
latam, elanguefeentéque amíni robore^ arma fuá 1 u-
bigine obduci querebantur ^  & bellatrices manus ara-
tro alligari. 
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IsPANiA Nona magnis terrarum fpa-
tijs difieda 7 á Tauafco, fiue Grialui flu-
mine ocxidentem verfus excnrrens , ad 
Sancti Michaélis «5c Guliacanas vfqué 
térras protenditur. Septentno finitur Granatá noua^  ^ 
alijfque regionibus Noui Mexicani regm nomine 
nunc fignatis. Auftrale littus paafici mans vndis ab-
IO luitur; Occidentalem, feu mauis, Nouam , aut vc 
alij, Magnam hanc Hifpaniam, fortuna lohannis 
Grialui, Ferdinandi deinde Cortefij viutda virtus 
aperuit^  quando capto fubaítóque Motezumá f>otp-
tifsinioharum terrarumprincipe,deiudtifque rebel-
15 libus poftmodum Mexicanis,totamprouinciamper-
uagatus, Hifpaniciillamiuris fecit.Comprehenaun-
tur hac HifpaniasNouxtabulá,pr3eter Guatimalam, 
Guaftacana, Mexicana, Mechuacana, Galicia no-
na, alixque prouinciae quae omnes inter acquinoítia-
2olem,¿cCancritropicum pené concluduntur, ideo-
que dierum noétiúmque exigua híc difcrima, & per-
petuum pené ver-MenfibuslunioJulio.Au^ufto^at- C t * r f i ^ ^ 
1 Q 1 i r i i - 1 ' / ctshiccmme^ 
que beptembrialsiduaepluuiae, leniumque ventorum khahiutur. 
ab vtroque man commodifsimi flatus, diurnos, aefti-
25 uófque calores difijciunt ac temperant, qux vera eft 
ratio curifticfub trópico aeftiuo commodé habitetur, 
contra antiquorum philofophorum opimonem. Sed 
vt cxtera traufeam^miraculo eft Themiftitanas vrbis 
X fitus 
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firus & magmatdo qux Venetac yrhís ínm^rem^vn-
dique pernauigatilis, ficaefl: in conuaHc Mexicana 
Mexicana vr. prouincix^ vndé poftca frecjucntioribuscalculis^ ciui-
htifm. nomen maalic. Vallis hacc, afperrimis altifsi-
mifque vndique pené conclufa montibus, ad fcxagin- ^ 
tamiiliaria, aut cc .Lxxx. Itálica ^ incircuitu patet. 
Solem ínter oricntem & Septentrionern 7 euanefceiv 
ubusmontiumanfradibus,pkniorell; regio. In radi-
cibus inontium ingens lacus nafcitur ^ pars illa qiwe 
iTiontiumradidbuspropioreft, vfibushumanis con- 10 
ueniens, dulces haullus prxftac, ad humanas necefsi-
taasleuamen, perpecuisquondam riuulis apxdudli-
búf^ue per totam vrbem diducitis: fed alia^ qux maior 
parsel^p orfus faifa decurrit & inmorem Oceani 
xftuat,incremencáque ac dccremeia maris fentit aut ^ 5 
iinitatur. In hoc falfolacufíta cftTheníiílitanafiue 
Mexicana ciuitas^non quide in ipfius lacús medio^fed 
quá terris propinquat.Inripis vcriufjue lacus 7 muliac 
ac inagn^eciuitates numerátur. Inter faifum dulcém-
quelacuzn in ípío introitu, Mexicalcingo confpicitur. 20 
^lexicanaciuitas tribus paíTuum millibus, hoc eft, 
duodecim Italicis inillianbus, in circuitu paiére per-
hibetur. Exorientis laterc non niíi nauigijs, vmlig-
neiíque Canois ad vrbem iter patet, aLjs tribus partí-
buscominenti iungitur ^ peramplis atque longinqub^ 
ftratisvijsfiuepontibus. Via qux ex Mexicalcingo 
ducit, ad oclo^lía, ad milliaria fex Itálica patet, bre-
iiifsima vnius miiliaris Italici fpatio á conunence abeft; 
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Via^iftxtanquam ad Lesbiam regulam dudte, ad 
médium víque ciuitatispenetrabanc ^  vbi forum vas-
. nalium amplis porticibus circumfeptum ^ quod mag-
na coeuntium vndiqueciuium frequentia celebratur^ 
5 quandoafsiduomerGimonij genere, indiés vltra tri^-f-
ginta ementium vendentiumque mülia eó confluant, 
difpofitismiroordine tabernis, iingulis mercatorum 
collegijs, rtationibus difcrctis: nam óc qui aurum fa-
élum mfeétumue ^  qut gemmas, ípecufa y qui auium 
I o plumas ^  qui pannos^  veltimentáque, qui panem, aut 
frumentum, quique alia ad viétum corporifque fufté-
tationem, vel gazam ^  & ea quae in adtimatione regia 
liint, vaeaaliaproponebant, ftationibusdirtingueban-
tur: ñeque promilcué, 5c confufo, -vt apud nos, ordine 
15 cuiquáproftarepermittebanc* Medio in foro domus 
perampla erat, decem virorum ftatio, qui incidentes 
toricontentiones dirimebant, maleficofque legum r i -
gorepuniebant* Innúmera hic confpiciebantur tem-
pla, ipil Mefchitas vocant, vbi fuo more idolis lita-
20 bant. Inter caecera vnum maius, cuius área tantas erat 
capacitatis, vtdeíignandoamplifsimocaftro fuffice-
ret, drcuitus perpetuo muro, de quadraginta altifsi- . 
mis turribus claudebatur,in his regum pnncipumque 
fepulturae,fingulis capellis diftincfte.Sacrificijs huma- -~f-—yft ¿* i/fc* 
25nisindulgebant,impurifquefuis idolis ílngulis annis 
plufquamvigintipuerorummiliia ferali ntu immo-
labant. Incok egregij mechanicorum operum ma-
giftri, indultnj & fagaces habdntur. Mulieru quoque 
X z multitu-
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matótadine g^iid^b^nt, intcr maltas tamen vna crat 
prasqípyqL^  ciiiMs.tíly paretibus fqccedebat^ r pel-
•lioOTilJbco, ^ i ^ i m ^ filij fpurij aut naturales haber 
4erapé?dii¿l¡si iipftiane^ ifee§c truculentae conllic- 5 
tiidiofesirjdfeíx^&'yíW euangclici verbi, hu ni api r 
Mexicana sim X<17 
%m[tju£a. Wfe^fMgixic^í^^rfpeeptam cual^tam ciuua-
^ i ^ ^ W ^ W d R ^ i ^ l t t ycctigallum^hof-
yitijmqm: rectpieíidQrtTO imi^unítatibus: fed vrbcni 10 
ad cdnunfenü^ tótmí mnftukt, obturatóf ^ uc ac mtei> 
cífos bdfe^ fie vt 
iani ?^:M&ú&£m mmatís fif ib^ lub 
Motc^ünnifuerat..Mexicapa p r r o ciuitas Archicr 
pifcDpaH fcdeiConfpkrua eftv Antonios Mendofius bic M 
^meflfK^tílísftip.éid¡j$.ex proícííoribus. Pie-
^^Fwx^^r^it-m regís auno M. CGgCC. Lxxvil. 
^ o ¿r^if^^Z &&¿^^ eft Pcvtmni So-
froumia. cías rex^iíámesxtólfe Tliemiífemiié vi bis, anf^s kr 
Q t í m k í m ^ Alcchua' 
caimirk^, OccidaitaJismagiseft^ qidm Mexica-
nae; tcrí^Auríargeftúque fodinis diues pírinde atque 
^ex io i rg : rie^a. Eap^t gentis Cíncila, fita in radice 5^ 
wmm% pmpter íngentenv laeura • Regio paladibus 
ciisv%ntibiifque sctóili, quibufdam etiamcalt 
¿fliaenubus^ ad thermaru vfum. Aer regionis 
tempe-
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temperatus & falutaris, frumeto^ioftrifque frudíbi^s 
conuenicns^cera^goffipio atque falims abundat ^  A n \ -
braenigrneJiic qi-o_]ue proucntus. Incolapulchriorás 
fped:a)3iiiai^fqLie, quamaliá vllá vianá in froumciii 
5 reputantur^HifpanicolonisprouinCÍam á seriei comer-
¿lifquc atouc plaatarismons. bambiGÜ péculiári cura, ct4 in Mechff4 
iencidpmerdiaiiiíbtaiere. tluiG^uoque ivkc.b.uacan^ 
ignotü radiciagtímis'adfertur, aquis pituitifquc,ac ar- Uechuaum 
ticülorura doloiibus ^íjíque curandis mea te m w Raí¿tx' 
10 quanifatislaudattimvpofteamcopiaexG^ Per- ^ 
uaná prauinaa, &. ISLicaragua^  adrern coepic. V Ite^ GdlícU NOM. 
rius ad oceidentemíolem teiulentibus, occurnt.Xalír 
fo, fea raaiíi-'s^ Galíc;^ noua](Giiadalajara Metrópo-
li , & GomJ)oífcllá ép&opali fedoiobilís. OiGpa.iii l i t-
15 tora quasftuofa oílr^amii jmrgamarumqtic : 
tione celebraucur. Nobilifsimus \mú Baliáí^ii Hquor 
.adfertur parí cum AEgYjpiaca fbonit^f / fce^tans. 
Prodítum aquibufdantfcia^AlEg^da^ 
nuper dcfedücvnej^ a¿mpliü$. f 
ibperirirfednouQ munificentifsiilii.creatom hfáié&ífa 
ID Xaiffaná hac prouincíá fuccrcmíTe. Portmodii.m 
ocIndicxcontinentisfterris, allatqi éft liuii&tím^di 
fuecus, ex arborequaque proiHáüans- Sed.^¿ídeoof 
' ftionebalfarnumelicioftendit Nícolaus á Alonar-
25 dis, libro de Simplicibus medicamentis ex India oo 
cidentaliallatis. Culíacana^fiueS. Michaélis pro- c*iUca»apr$. 
uincia.Gallicicenou^parseftextrema. Eft,hícSan-
cti Sebaftiani fluuius, quiex Culiacanis montibus 
X 3 pro-
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profluens, per aliquot paíTuum milliacxco aditu^ter-
racvifceribusabfconditur^&ín mare Rubrum, aut 
Corteíij dcfertur, perinde atque Guadiana in Cafti-
lia, 6cNigerio Atricá,qui excacnofo, paludoloque 
lacu ortus, ác ad feptentnonem delatus, per íexagm- 5 
ta pen¿ nulliaria, intra térras vifccra prolapfus^cuni-
culo rurfus crumpit, & Borneo lacui mifcetur,folem-
queoccidcntemíequutus, in Athlanticum oceannm 
51 tándem euoluitur.Colomam hícvnam Hilj3ani,San-
fs%Mh"' ^Michaélisdeduxerunt.Reüquaprouincia,pluri-io 
r.4v; tnisfed exiguis barbarorum vicis habitatar. Regio 
argentifodinisabundat. Incok íccundúm maris lit-
tus, vtplurimúm ichthycphagi, reliqui filueftres, óc 
ípfi in fyluis ferasronfeétantuii. Nuñus Qüfmanusr 
totumhocGalliciaelittus detexit. Compoftellam 6c l1 
Guadalajaram fmidauit.Compoftelknomen impo-
fuit^vthaecregio ficuü afperitate montium Galliciac 
orientali afsimulatur, ita eiuídem quoque nonúnis cí-
uitatem haberet* Guadalajaram ápatrixfux nomine 
> vocauit, cum antea Tonalla diceretur. praeter has^20 
ipenuí 
liacaná pFOuincia,Coloniam deduxit. 
N O V A 
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IsPANlAM&GalItciam Nouam poné 
feqiuturZunyfiueCeuoIa, quam N o -
uam Granatam vocant . Anno á nato 
Chrifto. M. CCCCC. xxxvill.pacatá No-
uá Hifpamá, viri aliquot religiofi zelo propagandi di- c r ^ u mus 
uínicultus,ad vkeriores pe pules penetrarunt, quo-
rum habitario nondum fuerat deteíta. Inter hos tra-
io ter Marcus Nizzenfis.inftituti diui FranafcL Cu- *r<****}*f**4 
liacanamprouinciainadijí^ indecunntinensduce & r%fmm* 
interprete, ínter Occidentem ¿cSeptentrionem ten-
dcns,plunumdíeruni itinere, plulquam tercentum 
pa(Tuum millibus peragratis, multa tn redítu d^ Ce-
15 uolá 6c patria Septem Ciuitatum referebat.Ciimque 
regiones ibi populis frequentes, auri vená^cyani lapil-
l i , quem Turchinani vocant, prouentu nobiles, pa-
ceré óc lana abundare teftaretur, tantum efíecit, vt 
Cortefium, tum niari^ Auftrali^ praefeíham, & A n -
zo tonium Mendozam, regni Mexicaní Praíidem, de-
tegendi has oras cupido caperet. Mendoza euocatum 
Petrum AJuaradum, Guatimak praefeAum, mox 
illo é viuis fublato, Francifcum Valquium Corona-
tumcumcccc.equitibus, &iufl:o peditum H»fpa-
25 no rum^ Indianorum exercitu mifit.In itinerc mul-
to frigore gefidifque p^né nimbas confecti, equosplu-
nmos amiíére, muki Indianorum famepcnére^Ha-
bítatores, Hifpanis pacem petentibus, nihil pacati 
refpon-
X 
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refpondebant^bellandi potíús caufa quáni pacts bene-
volentiis^ue ( quam praeftari cupiebant) armatos^fi-
nesfuosmcraííequcrebantur.Defperatá pace, Hif-
paniaiütatemoppugnauére, ftrenué delendentibus 
<3c propi^nantibus oppidanis, fed tándem deferto op- 5 
pido fuga fibi confaluére. Vacuam ciuitatem na¿tí 
HifpanijGranatam appelkrunt, manétque in ho-
diernum dicm, Mouae Granatx nomen. Ciuitas du^ 
cencis plus minus aedibus coftabat ^ domus lignex funt, 
fed quatuor aut quinqué contignationibus eueéte ^  fo-10 
lét (3c fubterraneos fpecus aperire inieóto muko fimo, 
fuffugium hyemi, quia rigorem frigorum eiufmodt 
locismolliunt. Temperatura climatis frigidior eft, 
quantumuisabaequinoctio vix xxviL gradibus abfit, 
propter montium afpentatem &c prxiacentes niucs. l5 
Maiziumtamenfoelidtercrefcit ^pellibus abundat, 
ex quibus veftesocreáfque conficiunt.Mulieres crines 
fumculis noftrum in morem intertextis capiti aptant, 
breuibus ami<flibus veJantur yicxtera inteitx • R-egio 
alipquiilerilis, arenisimpedita, 6c exigui prouentus.20 
Septem ciuitatum prouinciam, quam Marcus N i z -
Sepemcmu- zenfis tantopere extulerat, Coronatus vix quadrui-
tumproumia. gentisincolishabítaricomperit, prodiuitijsquas ani-
mo praeceperat, tantum niuium hic abundantiam, 
famcm, rerumque omnium indigentiam inueniens,2f^  
deteftatus infauftum iter, Quiuirae terrisfuccefsit^fi 
meliorlaetiórqueibi fortuna occurreret, fed infcx'lici 
fucceiTu vt mox dicemus* 
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R A N A T ^  ad occidencem aaiacct Ca-
lifornia ^reto tantum ^ quod a meridie 
influit feparata.Sinus ifte ad CCXXX. mi-
liaria Itálica terris infertur, haudaliter 
atque finus Arabicus, aut Rubra mare^ Moré kuhtntn 
ab Africa difterminat > ad cuius fimilitudinem in re *cad*,tm* 
pené pari, primi huius terrx detedorcs, hoc quoque 
10 tretum^ RuDrum mare vocarunt: quídam quia mari 
HaJriacico, quod Italiam ínter & lllyricum fluit, 
haud abfimile fit, Hadriaticum quoque dix¿re, qui-
bus cgo tanto libentius aíTentior quanto CaliforniiC 
íinus, Italiac fimilior eft. Sequitur longo terrarum fpa-
15 tioD^ceptionispromontorium^ vndequibufdam vi - ¡,^1™*^ 
fumerat^pedibus ad Sinarum regiones ^  & Tafta-
riamp^rvltimuinoccidentemiterpatére: fed expe* 
rientia contrarium docuic. Tota hace terrx pars frígi-
da ^ p a r u n i habitara y Granatenfium pene mores 
20 vitaque rattonem Californienfesfequuntur. 
J-Q D E S C R I P T I O N I S PTOLEMAIC-ÍE 
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1D vkimum vf^ue Occidentis limitem 
.pertiíigiint Quiuira & Anián,caii iiicle-
iiK3Htiár;& n y ú l ú paupertate penuria- ^ 
q^ue co^ iitse. Anktii rcgni flnes Boream 
verfus excurr-cmes:,: árctico GírGulo £ibí)faanttir ^ 
nifi oceani S É ^ I f l í ^ 
Sinarúmque cernscomungercntur .rAm^n^e lAzmi* 
giifti^per ícptentrioncs mtm arclicum cu culuni a4cib 
ürocalandiadii, Iljandian^ Angliam, iipftrqmqüé 
feptentjignem ducunt. Hoc itinere y quibufdani p l ^ 
ramfc(^rwm}&Mm& peruemíTc, qüosá Sueuó-
Wn^^^cQ^uito MctelloCxleri, Qailix tumpro- ^ 
coiiíuli, dmod^toscíle teftamür. Haix \ m n tentaí 
í f /^L?^ uxt M í r í í ^ s Fortóllcrus aano M.cecee, LXX. quae-
tfmnautga- ^ ^ ^ ^ adCathaios iter^ magnavbique dt-
uitís k&rimi terr^iíUm Ytwk aurcae fama , quam ta^ 
men tcrtiá Forbiíícri nauígatione, magii® ao 
nimium credulorum quorundam mercatorurn dam-
no rélartiiA cíl. Sed Q^uirá haélenus paucís tantum 
litcoribus cogníta, extra omnem nauigationis curfum 
mfiur. ^ Vafqui] Coronati milites, cum ín Ceuolá 
nullum aurí veftigium repenííent^ ne vacuis manibus 1 $ 
Mexicanasterrasrepeterent,fortunara tentare, & 
, 1 vlteriusprogredirtatuebant^fiqua vfquam benignior 
fefe fortuna ofFerrét. m quam fpem á nónullis acceníi 
funt, 
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funt^cum TichuicoTiguexam venillent, illic enim 
Quiuirx fama a quibufaam in maius cclebratá, cre-
dulis Tquia ita cuperent^ ) miliubus perfuafum cft,Ta- T*farra**s-
tarraxum regeni potentilsimum in C^uiuira longe la-
5 teque remm potin/alutíferaque Crucis & diux V i r . 
ginis memonam venerari, betis militibus, quod tot 
terrarum fpatia enienfis y aliqua melions fortunx fpes 
aíFulfiííet. Continuatis itaquc itinenbus Cicuicam^ 
moxQaiuiram peruenére. Cicuica, xxi%gradibus> 
loautCC.XX. pené aeiuinoélialíbas patTuum niillibusá 
QMiuiráabeft. Totum hoc iter altis arenis impedí 
t;um, perpetua fterilitatc infame, ñeque lapídem^ne-
queherbam , aut arborem pené centefimo milliari 
habet. Vaccarumhi-infolitumgenus, quarum co-
15 piácommodé inedia exempta , eredtifque ftruibus^ 
aut tumulis, ex iliaruni ofsibus cormbúíque, itineris 
incerta fpatia tanquam m vallo Océano notabantur. 
In arenofis liifce djfenis, oberrante Coronato, exor- • 
ta fubitó grandine, lapide? pluit oui anferi ni magnitu-
xo dine: huius rei nouitate Hifpani mirum in modum 
confternati, adlachrimasprecéfque verfi, ca%Ieftem 
¡ram deprecabantur* Tándem Quiuiram deuetum, 
vbí Tatarraxum fenem, pro quo tot tantófque labo-
res exantlarant, nudumaeaeomonilifeu emblémate 
25 ( qux tota ipfius erat gaza) ornatum inuenére. M i l i -
tes, vifo Tatarraxo cum fuá credulitate fefe delufos 
feníerunt rfaíliditis propofitis Hybernis, mhil mo-
rati.propereTiguexáredicre. Qniuiraiquadraginta 
Y i gradu-
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graduum liabct alrftudinem; fecundum littus maris^ 
rAutCibhof* reg[0 fat{s pafcua eft^  Vaccarum hic ingcns copia, 
dorfoincuruo, aut gibbofo, ad inftar Gamelorum, 
cuiufniodi vaccas Paulas Venctus libro primo capice 
xxii.in finibus Perfidis fcfe vidiiTe teftamr: hamm ^ 
carnibus v^fcunnar, panis vfum prorfus i^ioran^gre-
gatim, Arabum, Momadámque io modum vagan-
tur , vbi nox aut pafcuorü commoditas illos oppreiTe-
rk aut inuei^rit hxret aut confidur,captantesirriguo-
rum pratorum commoditatem, Caeterum á iunicn* 10 
tisiftis prxter vidum alia quoqae incolis YÍt3e com-
moda obueniunt: nam pellibus mapaiia fua contegut, 
pellibus veftiuntur calccantiirque, ex pellibus arcui 
ne ruos aptant, ex ofsibus fubulas, ex ncruis filaré cor-
laibus^basaptant, veficis vitulommque pcllibus a- l í 
quam colligunt <5c conieruant: vnius denique huius 
animantis exuuise y adinílar gazae^ n fummá omnium 
Jngtnmguu pcnüná abundé lilis fatiffaciunt. Ingentes qüoquc iní 
uirefiumcaMs tlar leonum nutriUnt canes, quorúm opera in tranf-
Equifjlmfires mi§ratl[0n^us y iumentorum loco vtuntur. Vifitur 2 o 
híc quoquc animal quod equi fimilitudine habet^ logo 
é fronte prominente cornu, fbité haétenusrarius vid 
vniconics! quales ex omni nicmoríá Lodouicus K o -
manüsduos intra Mechas fepta fefe vidiííc refert ex 
AEdnopiáallatos.Eft hocaníma^vt iderefert lib. 1.15 
capíte i p •colorís equi mulfellinijCapite adihftar cerui^  
eolio non oblongo^ rarifsimiíque iubis, in altera folunji 
parte dépendenubus j tibijs prxterea tenuibus atque 
- X J ; : ^ i \ ; eraci-
Vnicorna. 
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gracilibushinnuliinftar: vngulx anterioaim pedum 
bifidac caprinos pedes refcrunt, crurum pofteriorunl 
pars exterior villofa piliijue plurímí: animal efterum 
videtur ^  ferociam ( ve idem inquic) aliqua comitate 
5 leniente. AloifiusCadamuiUis^nauigauonisfuae ca-
pite quinquagefimo refcrtex captims Nigricis ad ca-
put feu promoncoríum de Monte degentibus, Princi-
pi Lufitaniae relatum fuiíTe ^  in pama illomm vnicor-
nesviuosreperirí, haclenustarnen nihil á cjuoquam 
10 cemusrelatu. Verolimiliuseftiylueftresefle cquos^  
qualium afsidua venatio in Armenia montibus eflfe 
perhibetur;quod fi hasc occidentalis fera ex vnicorni-
um numeró tore t , magno f tpius opene precio negle-
<5lahadenusQ¿¿uireiiíi3 y aut Amana peregrinatio 
11 nauíg^tioquefrequcntata forec. Et ne Dracus qui-
demexnouáfu^Albione{nam'íic Quiuiram indi-
getauit) fimile quidpiam retulit, fed deteftatus frigCK 
re horrentes terraSjCiim in latitudine tantum cjuadra-
gíhta d * r ü m graduum elíent, dk quinta menfis It^ 
20 nij conuerfis velís ád Auftrum^curfum dircxit. 
Y 5 C O N I -
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X occidente orientem repetendo^ vfque 
adCanadeniiuniSc Noux Franciae fi- 5 
nes^occurnt Cbnibas regio i vari^ que? 
naciones fupra Floridam <3c Hifpaniam 
Nouam degentes, quarum quidem clima i^i frigidi-
tace & perpetuo gelu^ cuni Q^niüráóc Aniam regni 
finibus certat, nominibus taiitum inter feje difcrc- 10 
pant. Sunt Auanares, Alabardi y CalicuiTagiles> 
Capafci, óc fexcenta alia nomina, ipfo peiié j j l ^ f l n 
d^loip.;1Vrno\'erbodicamí nationcsferx 5 indomi-
t X y & í fine lege, continuis inttfr fe bellis confli^tantur, 
uaaupraoiiiar/if^ae. locis gemri & edu^ti, pernici 1$ 
cüvfa ffóxj^mpvaknr^ aénpcdéjnqqccfeíiulim cur-
judnares no- iu prae^ertere creduntur • Sed Abanares Í^ianprum. 
/4nt*r. t^4Wffl^feaia^cn1?ite grallantur, noclari; ifquc ao 
íubitis j m ^ í ^ m m ^ hoftes qq^mumuis riqiiginquis 96 
expartibus^adoriuntur^ingentiá^ue terrarum fpá-
ü&pmg)íí) femifopitos trücidant, aut captíuos abdu-
cunt. Caeterum omnes in íummá religionis ignoran-
tiá verfantur,Satanicifque illufionibus vexationibuf-
que ante Chrillianorum aduentüm y referente Alua-15 
ro Nunñio7incredibilíter diuexabátür. A d feras haf-
cegentespenetrarunt, Aluarus Nunnius, Cabezza 
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nus.&Stephanus i^ zamari^ ^exjfretcjuijs infoelicis 
ramphik Naruezij, qui Ipatio nouem annorum^nu-
di^ faifléfeí^ omniuiíriue egenivf iiaí>. regiones pera-
graruit, ksx potiqs^xrrai^unt ^ybicuratiombus in-
5 firmantiii:mopei:a«idcdffe, diaiiiitúrquc gritta cu-
rarionunrdonatiyniortuuiniu TOniine dpmini fufci-
taíTe feruntur, eae|u^mt^ apwd bofce pópalos iiloj 
rum niemona. Nunc omties Ja^ regiones quafqué 
praxedamibus duahus tabulis d^ripfimüs, Nouap 
l? Mexicanos prouiiid^ÜQmine qyani An-
tonius£fpciusCordubédsanr o M.CCGCC.LXXXIIL 
denuo apeim aut dvtexit. Reeehfeiitur quindedm 
prouindae:, fed nomimbus diferepaatesá pnpriim de-
tcélorum, feriptorúmepe iionienclatuns;. Quá de 
5^ tt¿vsi&ÚS^^ lo-
hannisGoHzalis rekeio regm Clunr, part-z. libro, 
cap. 7.8. p . & i o . aune mhü repetam. 
F L O R I D A -
^ 5 D E S C R I P T I O N I S P T O L E M A I C Í E 
F L O R I D A -
HRISTQ P H o RI Columbi.coinitiimquc 
expeditioiiisfania, ¿k multiplex Indica-
ruinopuminHifpaniam relatum fpeci- 5 
iiien , totum repente terraruni orbem 
peruaferat, ¿k in aula Hcunci Anglorum rcgis fepti-
mijOmnmmánimosin rerum ingentium fpem, & 
eiufJemitineriscüpidicatemerexerat. Celcbrabatur 
Columbiingenium , óc fingularis animi conftanti?, 10 
iámque regcnuacdebat intempeftiux repiife, obla-r 
sebafiiatim tamjue á Golumbis fratribus fortunam e manibus 
Gtbotus. elapíam,tackus indignabatur. In neuarum tamen 
terraram fpem ereclus^ dedadis celcritcr Qrnatif|ue 
ómnibus rebusduabusimuibus^ Sebaftianum Gabo- 15 
tuming^ibiis promifsis oneratümr quam-longifsi-
mé prouehi, & fretfim aliquod peruium inquirere 
iufsit, cjuod ad Cathaios Orientis populos, compen-
dio dnóeret. Annoita.]ue millefimo quadringenceíl-
mo nonagefimo fexto, Gabotus ex Anglia foluens IQ 
Cadiaiumverfusicerinilituit^ fed ab inítituto curfu 
aberrans^adfeptentrionesfefedelatum fenfit, pro-
pofitum nihilominus iterprofequebatur, qunerens a!i-
quem maris finutn qui interOccafum <5c Boream fe-
íe conuerteret, & ad Orientem penetraret: fed cum 2^ 
poli: multorum dierum nauíganonem líttora verfus 
ortum inclinare fenciret^ repetito curfu ad aequinoclia-
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pateret tcllus, aditiimque ad Oricntem prseftaret. In Fjori^rlm 
hocpropoiitonauigans,clelatuscft ad terram , quae detemo. 
íani Florida dicitur ^ vbi fubftitit, irntoquc conatu 
conueríis velís in Angliam redi):. Hactamen nauiga-
5 tione tantam reí maruimáeexiftimationem confequu-
tuseft^ vtfuccedentibus tcmponbasd Ferdinando & 
IfabeJla ad Brafilix mantimam oram luftrandam 
miflus, etiam Argentei fluniinis portum primus fu-
biuerit. Sic primüm detecta fuit Florida, nullo tamen 
10 nomine fignata^Poftca I oannes Pontms JLcgionenfis, Pctm. 
praefe¿lus miaias Boí'icheiue üuc íohanais de portu 
t)iuite; prmcípalíbas codicillis Biinini pr^ efedus 6c 
Adelantadus illius oivx rcnuncíatus fabdavfti.claíTe^ 
cum terram attigiirct,arcémque aut oppidúm in c(ba-
l5 tinente moliretur^iubicaacá incolarum irruptióne op-
preíTus ramifsis pené ómnibus foc'j^, ex vulnere bre-
uípfttemporein F^rdinandiná Infula mortuus eft, 
tptúfqus ilb apparatus intercidit,prouincia pe (n$?8i 
tDrifuocxitiola^iiiexploracareKuquebatu^: Retinuic 
20 tamen Florida nomen quod á Ponüo acceperat, cum Fhriddnm? 
ipfo Palmarum die in terram ext-enfionem feáftfe jj^m^'^' 
tcllc Petro Martyre: alij contradicendi ftiidio alió 
referunt nomínisoriginem, nempé quód tota viridis 
floridáque fie, ftratis etiam vndis vindanabus hei bis; 
2-5^ penes auciioremfithuiusrationís fides, cum nuf-
qaani ab alffs confonantia tradantur. Maní it ad tem-
pusprouinciaintaAa^neminefibi illam deppfeente, 
propter inhabkantiuniferociam. Procedeate: deinde;^  
Z tempore, 
I7g DESCRIPTiONIS PTOLEMAIC^ 
toíM**^ ' tem?ore i I;erdinandus Sotms^  deuiéto Atabalipa 
PeroanK Ipolijs auítus, rnaiora animo voluens, Pr^e-
fcdurambancaCáí GioImperarore obtinuit, mul-
tííjue vétera^ ádnaui-
gauit^annó trigeljino cjiias to Ir^ra miikfimum quia- 5 
e^nterimum /fed aurár;js r¿iRiiuiTiflinueftigandis in-
tentus , nuiia ciii a vrbis dcdaccndx condendae^ ue^  
duniper piouuiaam^ 
did^rar ^ auri fccturis^  m(^ rore confcdus intenjt,mi-
litesfocij|ue pafsim ábarbaris cxil & difcerpti funt. 10' 
Pr3écedehtibiis tcmponbus ab íudigcnis laquaza diéta 
sitmFkrid*. ^ OrcUnifcribitur h^c pimiiriGia latifsimís finibus^ 
, ab ortü Bahamam & LeiiCxi)tas ínfulas habct, in oc-
cidente Mexicana prouincix términos attingir, ame--
ndie Gubam &Iucatanas térras refpicit, excurrens 
in modum Ifthmi ^d centuni pailuunTmilKa^quaque 
anguftifsimaeft, triginta milliaribm latitiadinem oc-
cupat ] in íeptentrione lupra FIOÍidam funtl Ganáda, 
Vírgima; Allanares, ¿kNoúa Francia. Regio in 
vniuerfüm plunmisriuisflaminibúfque irrigua r eó-.2o 
que Hümidior Óc in mantimis iocis arenofa^  vajdifque 
metuénda. Incolxcolore funt xneo^quem certainun-
étione & folís ardore contr ahunt ? cum tamen recen-
tcr natí, íatís albi fint. Ingenio vero vafro funt ac fub-
dolo, ad bellum ¿k vindictam proni. Arma funt ar- ^ 
cus, íagítix venenoarmantur, vcnationi<Sc pifeario-
níbus mirum in modum indolgpnt. Reges continuis 
l^llis íirmutuam pernícíem focuiunt. Magna illis 
annonx 
annonaecura; Aiaizium Mardo& lunio lcruiit^ter-
tiodehinc mcnfc maWFtim colligunt ^ ac in publica *^™*™** 
horrea recondunt, mox fingulís pro cuiúfque necef-
fitate&dígrtitatediftribuant. íngenf^hic Crocodilo- Crocoir . 
f rümcopia, aim quibus afsidué bellígerantur,& tan- mtwft & 
(^liam aduefíusarmatos vndiquedrcamfufG^holtes,ridd' 
i irperpetüometuexc^ tucntur. In 
annoñac penuria ferpentes, araneas, aliáique fordes 
d^glutiunt, ficuti & Auatiares eorum vicim • Abun^ 
I0dat regio Hermaphroditis, quorum feruili opera 
mancipiorum iumentofúmque loco vtuntur , An i -
marum iitimortalitatem credunt, cxtera, ídólola-
rr¿e. Kegio varrjs fruclibusb^ata eft y Vario ^ ue gene-
re animaliuni^volatiíiumque abuiidat, auri & ar-
lt) gentiinter iiloscoiTimer(ria,&inmont^ Amfárérqb 
cis ingentes m i oriuntur, auri argentique arenas pro-
uoluentes^quasincolxripís per ioflas diduélis^ col-
ligunt, & fecundo flumine ad maris littora venales 
deferunt. Poft inFauftas & funeftas Pontij , & Sotti 
20 nauigationes, lulianus Samanus, & Petrus Aliuma-
dusProuincix huius praefecluram depofcebant 5 fed 
Carolo Imperatoria Indicoquefenatuiconfultíus v i -
fumeft>reiigionis& pietatis opinioiie rudes agrefti-
uní & ferocium hominum ánimos emollire 7 quando 
25 Ferdínandus Sottus infolenter fuá poteftate abnfus, 
opprefsione& feruitute incolarum exitium fibi pro-
Giiratre^gentemque per fe ferocem ad arma conci-
talTe ícrebatur. Indici itaque Senams decreto, anno á 
Z z nato 
jgp DESCRIPÍTIONIS í>TOLEMAICi£ 
Z t X f f ' n m ^ ir^0 M-^CCCC. XLIX- E ó milTus eft Frater 
FhrMam Iter Lodomcus Baluallrius, orduiis Sanéti Benediíti, 
¿rfincfiis. cum quamor religiofis. Is Floridam, adnauigaps, 
euangeliumque pacis nuncians, confcftim á barbaris 
cum duobus focíjs crudeliter difcerptus perijt^ in- 5 
•v teremptorum cutem detraítam compettum eft bar-
baros m templorum fuorum fónbus > ad geternam rei 
memoriam IbfpendiíTe: hoe {pcclaculq reliqui con-
territi ad mare oeius fugerum, velifque fublatis Hif-
paniam repetiuerunt. Succcdentibus temporibus7 10 
GaiH rtempere Carolt Noni , duce lohanne Ribal-
/ , * do. Flbrídam verfus enaukarunt, extrudo ¡bidem 
caiunauig*. prapagnaculo. lipprolpere tamen hsec illis eclsit na-
^ uig^tio j nam animis difeordes düm á fi¿3 fefe negle-
dtos putánt y fubítario opere nauem extruxere, vt in I5 
H€xtm^ImTS O ^ a m repedarent ^  led in itinere tam dirae atque 
efFerae famis necefsitatibus fuba¿ti funt, yt proíeftá 
forte vnum exfuis corrípuerint, infanifque taucibus 
abfumpferint • Alteram a^Jué infauftam nauigatio-
RenatiiAndo. ntm J^e^Q Landopíero fufeeperunt Galli 20 
th. armo M, c e c e e , LXIL extruéta arce Carolina , ad 
fauces fluuij quem Galli (¿May vocant y quod Maij • 
Calendisprúmimabillis confpedus eífet: fed breui 
abHifpanisoccupatáarce^ captoque Ribaldo , qui 
fecunda iftucnauigatíone aduenerat 7 totus conatus 15 
Cúurgt$\na. Gallisluétuofusfuít. Bienniopoft Dominicus Gour-
guefius > priuatis impeníis comparatá clafsículá trium 
mumm , cum centum quinquaginta militibus & 
octo-
AVGMENTVM. ^ 
odtoginta nautis vjtus Gallompi manes ^ Caroli-
nam arcemreccpit, euertit^aefoloasquauit. Sedin 
reditu cum á rege fuo hoc facftum iiiiquo animo accipi 
intelligeret, quieuit ^  ñeque vlla amplius Gallorum m 
^ Floridam expeditio memoratur, manfitque Hilpa-
nis vacua harum terrarum poifefsio. 
Z 3 V I R G Í -
n 
jiihnl 
jgj, DESCRIKTIONIS PTOBEMAIC^ 
.m&üíx oioloii t nrrjrj n^cpom nrxnn mm 
Arenarum caput occurrít, ílue de ArenTs.Rcgio hxc 
ad Norombegae: vfcjue térras^ Noronibegaad Fran-
djaiH yf^iJe'Nouam Baccalearum finus cxcurrit. 
* Sed de qua ammus Y irdnia, extra communem na-10 
uigantiumcurlumlita, ranusrrequentabatur, A n -
glorumdenmm nauigacioníbus ínnotuit. Nomen á 
Viguino regulo, feu, vt mauult lile qui Fracifci Dra-
ci expeditÍQnis annoM. c é c C C . Lxxxv. ad Occidenta-
les Indias díár iumaüt caaimentarium edídk, ab El i - 15 
fabethá Anj diae Regina nomen tulit. Prima ad hunc 
parallelum y Valteri.Rallegifuicnauigatb , plures 
deinde fucqedentibus temponbus liacdire¿teíunt,du-
cibus Richáftdo Greinüiílio, Se Radulpho Lauio^ 
fauftifqueominibus Anglorum Colonia hic coaluit. 
Sed anuo M. CCCCC. LxxxVII. cum rerum omnium 
inopia premerentur, eodem Lauio prouinciam defe-
rente , coloni nauibus Francifci Draci, ex pradatione 
Indicacócommeantis^in Anglíam redierunt. Ho-
rum relationibus Virginia aduerfo rumore laborare 2^ 
cocpit^detreAantibusplaerífquecolonis rediré ^ 6c in 
tam longinquam infauftamque nauigationem no-




pundurlfque inficiunt ^  aut deturpant. Verenda feri-
nis pellibus contcgunt, promilTam capitis comam nu-
tríunt; dependentéfque crines in nodum colligunt, 
fed vertieem ad inftar cníbe gallinacei detondent, 
5 quem oblonsa verficolore pluma ornant. Afsiduis 
gittae. Oppida exigua, decem aut duodectm aedium 
capada : defixis hunn palis ^ fcu paliíTadis, angufto 
adita^inorbcmaedificant, templo principis y proce-
riimque nianfionibus, & area, leu toro rerum vaena-
lium,domibai^ucincoIaruiixrcircuniquaque in cir-
cuita diftiudis aftabréquc collocatis. Qeiis aeqm boni-
cjuetenax, iuftitiam exercet , animíe imn^ortalita-
temfentit^fed faltationibus afsiduis y intempeíHuií-
i*} cjuecompotationibusadinrtar aliorum Americano-
rum^ intemperanterindulget, ácarnibus tamenhu-
manis abftinet. Sedde moribus & natura indigena-
rum, deque alijs Virginias commoditatibus aut mi-
rabilibuspluraexdefcriptionelohannis V V y t s , Sc 
relatione Thomae Harioti pradPati Rallegi domeftid^ 
per Theodorum Brium fingulari libro defcripta, & 
aeneis formis incifa circumferuntur. 
N O K O M -
jg^ DESCRIPTIONIS PTOLEMAICA 
N O R O M B E G A . 
V lteríus feptentríonem verfüs occurrit Norom-bcga, ingenti fluuio oppidóque infignis7fed nul-
láaliáreii4^moral5iíis. Vucíc Noromb^gx nomen f 
regionimdimm fiijincerrun; dt. A Barbaris A n u n -
cia didtur.Inipfoflairir.iS iatroitu ínfula confpicitur 
pífcationibus oportuna. Rcgioquá maritima.-cli:, pif-
abus, quá Nouam Franaam r & tcrram firmam 
contingit 7 venaáonibus fi equens 7 kris abuiidat.No-
rombegani Noux Francise ritus, 6c viu^ndi moreni 
fequuntur .Gallorum ñaues hic cpo^ue fuasiktb^^ 
habmffc, argumento ell: Claudia míala. . 
N O V A 
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OTVS lúe tcrvx tra¿lus ad Baccala-
reamm vfque regione^Chilagam^Ho-
chalagám^Hoiiguedam, aliáfaue re-
giones cóqiprehendit • Nuiic Francia 
Nouaappcilatur. Incolx omncs cx)m-
muni nomine Canadenfes vocai^tur . Britones & 
Normani anno á Ghrifto nato M.CCCGC.IIII. has 
10 térrasinuenére, dura afeliorum mannorQmpifcatio-
niintenderent. Poftea:Iohannes Yerazzanus, aufpí- táawesn. 
cijs regís Galiix, infalam & promontorium Brito- rAS:AAnm* 
numdetexit. Moxcapcus, & á barbaris deuoratus, 
¿nfcrlicem éxitum habüit. lacobus Carterius poftmo- raedutctru* 
15 dumtotámhíincpIagamperluftrauit.SedGallieum mí# 
nulla aiiri veffigia deprehendiíícnt ^ fablé coeptam 
nauigationem íntermifére. Iiicok1 colore albo funt. 
Porro quá ad auftrum vergit regio, pené 
aimGailíá temperatura eft, fedm Saguenayís^alijf-
que feptentrionalíoribus, fimililque eleuationís terris, 
perpetua hyemerisiétt^llus.Hochelasíenfesadnat^ ¿ftiBathe-
ramincommuni viuunt^nullam bonorum propne- r u m c o m u m : 
tatemagnofcentes, ñequequídcjuam eorum curant, 
niíl quae ad viclum facilémque vit^ e fuílentatíon^m 
t5 faceré intellígant. Ganadenfesín perpetuo mercimo-
níj vfu, afsíduis peregrinatíonibús exercentur. Gaza 
horunt populorum eft albi Coriallíj fpecíes, quam 
Efurguy patria lingna vocant v Vlterióra verfus 
A a Septen-
g|| DESCRIPTIONIS PTOLEMAIC^ 
círlu^peLs Septentrionemi^cpgiiita haftenus p e r m i ^ , prop-
canadenfium teF ímmeníl frigonsarperitatem .Témpora ad L unae 
g*zA. ratioiiem metmntur^icat ócreliqui America popu-
l i . lafpk&Cafsiáonius lapis Jbis tcrris reperitur. col^ 
ligitur&aHamanusAdulteriii^lcucri^ ^ 
ffenusv'ívuküs Maiisonum^ Ganadenfcs v fpcciofo 
NM* FramU iioniinevocat. A u n hic nullus prouentus. reculians 
pecHitarümer. hifceinierris morbus.corpofaiiimianatnfeftat, COIIH 
tagiogfaifans haud ahter atqae peftis, pmnúm pedes 
^ f o r á s pcrtentat atquc ínflat e mox. neruis hórrido ib' 
.vu^nM frigorc conftridis > oris halitum tetro odoré iiificit, 
.ww*^ ^ paulatimqUG aj vitales partes proferpen$ybreui tem-
pore totum homineiin .miferabilibus niodís enecat. 
j¡jjk!B¡%t&. Amcdaarborjnudperquamfiinilis, ( alij.Quaho-
A>m íaifiivdcant)folI¿cképrouid(mtenatura,^ 
um huic malo remedium afiFert ^ cius decodum ex 
aquapropiBatum^fpaüDtriurn aut quatoor ídierum 
pías pmféccrit^ quám totiusQrientis arornata^ mel 
dicorum anxijsdecretis trutbata; A d extreíBuin in-, 
gcntis Hochelagx fltaóíinís tendentibus^ Sanéli Lau^ f ó 
Bjecaiaru- j rent.: jpinas ^ ¿^xtv^ Cuaque Baccalarea¿iim rc^io 
occurrit, a mulucudine pucmm ex gencrerai^ 
fie diéta. Regio fubitisterrae motibus, mulcágrandim 
p:rpetuxfque tempeílatibus infamis. Sebaílianus Ga-
botus nomine HenriciAngliae regís, hanc iterrse par- i f 
te primm detexir, anuo á nato Chrifto M,CGGCC.VII; 
reíidunjxi GafparGortereaüs Lufitanus, vtmoxdi-
eemu ,^ ap^ruíc; Vterquc fm Regís nomine |^rínter-
^ A "curiantes 
AVGMENTVM. 
quam rerpondente fortuna, irrito conatn donmm re-
meantes , deteélarum tantúm á fe térrarumfamam, 
5 &algentisclimatismtolerandumingus retulére.Sí-
milis plañe fuit fortuna Steplianj GomellJ naucleri, stephamao. 
qaiaunoánatoChnfto M.CCOCG.xxv. osniukis de-
coris Ferdinandi Mageílani vGUÍUS ante triénnium 
eomes fociúfque fuepát, impetracá Gxfareodiploma-
10 te nauígandi poteftate, hasquoqGc Septeiitriónales 
anguillas ¡nueltigauít,; totámqueíiunc nians tradum 
enauigauit. Sed ntlnl hacfuá nauacá expeditione pro-
fecit, mancipijs tamen ex liac.orá abduétis nauem 
ímpleutc, vnde tuneingensrídenduocandique ip aula 
15 occaílo, namciuisq^üídaiTi?Garonienfis7 cjui^ a^^ 
tem Gomeílum ad Gaiyophillorum térras iter in-
t^ndere, & rcdeuimm Efcíauos, hoc eft ^  mancipia 
aduexiffeaudiuerat, deceptüs íimilitudine vocisrgau-
diopraproperus,cumGomefiiáib Clauos, ideft, Ga-
20 iyopliilla.(^ti receperat) aduexiíTe putaret; vtop-
tad curíus laetus nuncius regix largitatís donum aufer-
ret, cclenbus citifque equis ad aulam contendit, & 
Gomezium inuento freto, niagñám aromatum a-
bundantiam retulííTe vulgauit, poftmodúm aduentu 
Z5 Gomefij errore comporto affadtn rifum eft. 
A a z T E K R A 
jgg D E S C R I P T I O N I S PTOLEMAICifí 
T E R R A L A B O R A T O R I S , 
ET E S T O T I L A N D 1 A -
XTREMA haeclndicac continentis parsr 
inuentioneomnium fuit prima^ quando 5 
^ ^^^^duobus pené fjeculis v ante Lufitanoium 
& CaiklLinorum nauigationes, á Plica-
toríbus F nflandicist tempeftate huc eiedtis, pnmiius 
hancterrsc partem deteélam v & poftmodum circa 
zemrttmfere annum M.CCG.XC. aufpicijs ]Zichini Friliandiae re- io 
grinMmes. gis 7 á Micolao, óc Antonio Zenis fratribus ^ patritijs. 
Venetis, perluftratam, corundem Zenorum rela^ 
tionibusconftatjhorumfagad induftri9erc|uifquis cs 
Geographixftudiofus-j debes vhanc Eftotilandiie & 
Septentrionalioris oceani , infularumque interia-
centiumdíefcriptionem: qusebénefido Nieolai Zeni 
ex redta fupráaicT:orum!Zenorum pof te r i^ prog-
nato conferuata,extracT:áque ex hydrographica i l -
lorummembraná, PtoIemaeitabülis addita eft , vti 
\ referí Hieronymus Rufcellusíníuis ad Ptcácmxum 20 
commentarijs. Sccunduni deteíte huius regíonis de-
I M ^ / ^ ! * ^ custulitlohannesScoluus Polonus, qui anno rcpa-: 
rat^faljitisM.CCCC.LXxvi. ocftoginta & fex anms á 
prima cius Iuftratioiie,nauigans vltra Noruegiam, 
Groenlandiam, Friilandiamque ^ Boreale lioc fre-^5. 
tum ingrelTus lub ipfo Arético circulo, ad Laborato-
rishancterram Ellotilandíámque delatuseft. Multo 
deinde tempore intentatum hocnautis manfit littus, 
dum 
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TERRA DE LABO 
í. de 'Tormenta 
^yS. ¿e Fortuna 

AVGMENTVM. jg^ 1 
dumalgentisclimatisgelu^aut infeftí mans horrent 
procellas, haud fatisdignumobprxmium. Sed poft-
quam Lufitaniperagratis ómnibus Africae littoribus 
in Oriente, &c Columbus Catholtcorum regum no^ 
5 mine, in Occidente nouas térras inuenére, oborta im 
ter HifpanosdcLuíitanos contentione ^ cum pro fc 
quifque certatim Moluccarum poífefsionem fui iuris 
facerécontenderet^GafparCorterealis anno á nato 
Chrifto millefimo quingentefimo , quxrens fretum Gafparhc^  
v 10 quod compendio ad aromatum térras duceret, mue- t^*n**ui~ 
nit fluuium, cui á multo frigore,prxiacentibufque ni-
uibus, 3\(emdo nomen indidit. Sed ingenubus pené 
frigoribuslubaétusi ad meridiemcurfum intendens^ 
totum hunc terraetradumadiMaluarum vfque pro-
^ montorium detexit. Kepetitadeinde fequenti anno 
nauigatione 7 aquis hauftus nufquam amplius com-
paruit. Michaél Corterealis anno á nato Chrifto. Michteicw* 
M.CCCCCJL dum traterno amore tratrem quxnt, ad 
eundem finum nauigans, paritcr & ípfe penjt. Vaf-
20 quiumCbrterealem infanum quoqueiter parantem^ 
Emanuel Lufitani^ rex retinuit. Sebaftianus Gabo- ¡ f ^ ^ 
tus anno millefimo quingenteíimo feptimo, cum no-
mine Angíiae regís, per anguftias feptentrionales y ad 
Gathayam &c Sinarum regionem iter intendilTet, 
Z5 Baccalcarum térras detexit, enauigatoque toto hoc 
Oceani tractu, cum ad fexagefimum feptimum lati-
tudinis gradum perueniíTet, hybernis fngonbus prae-
peditus multáque glacie impediente deftinatae riauiga-
Aa 3 tionis 
DESCRIPTIONIS PTOLEMAIC^ 
Lahratom aol^s curium in Angliam redije Gacterum L abora-
una. toris iiaec, Ellotilandiae^ue ora^niótibus afpera Se feria 
uis hórrida ringéntium omnisgencrisferamni multi-
tudiiie ahundat. Fama eft Gryphos iftis cjuoque in 
1 montibusi^periri; Incügenae ingenio docili font, Iin-
guam & charaéteres habet peculiares. Firma pfaete-
reácor|)oris conftítmione fortes ac robuftt ^ venato-
res funt ftrenui: colore perliibentureíTe fubfuíco ^ noa 
propter impendentcs aeftuantis folis radios., féd i áut 
nimio frigore, aut cute herbis infedtá: nam cútem 
hic quioq,Lie atratis colonbus. barbarorum more 
pingunt, argenteíifque bullas f aut inaures geftitant-
Jperarummartrarúmque pellibus veftiuntur 7 hye-
me corpori/obueríls villis; domos ligneas conftru-
unt, quas ferarum quoque piíciumue pellibus conté-
gunt, pifqbus vt plurimúm viditant,. quorum hie 
ingens captura. Auri has quoque feraces eíTe .térras^ 
quídam autumant , cuius reí fidem refellere non 
eftanimus: tamenhoedieam , fi qua ibi aurifodma 
fuiífet opera/non duhium, quin continuatis nauiga-
tionibustota haec ora petitar luftrata & penitus de-
^i(¡ws!^r' ^^3- fore^ Nunc tamen, vltra prasdiclos Martinus 
loUnms Da. ForbiíTerus ^ & lohannes Dauis Septentrionalia hace 
littoratentarunt, quorum ille annoM.CCCCC.LXXX. 
hic auno M. CCCCC. LXXXV. M. CCCCC. LXXXVI. . 
fretum ad Sinarum populos inquirensirrita na-
uigatione in Angliam reuerfus eft. Indos quon-
dam tempeftatíbus in Sueuorum & Germaniae 
littora 
E L E S ^ C H F S ^ A B F L A ^ r ^ . 
i I Orbistenarmn. 
% a J ujlralu térra 0t Chica. 
4.. cPlata. • " ioi/ m& %ib 
5 'Brasilia. 




11 fucatamregto ( f Fondura. 
1% HífyamÁmua. 
13 J\íoua Cjranata & California» 
14. zAijian ^ Qíátam l 1 
15 Combas reno. 
16 Florida. 
17 Virginia.-
18 3\(oua Francia & Canadá. 
19 Ejtotilandia & Laboratorio térra. 
S i V -
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